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1972, 89th. Copy 1.
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY- NINTH
ANNUAL COMMENCEMENT
MONDAY, JUNE THE FIFTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-TWO
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND MICHAEL WILCOX (AUDITORIUM)
THE REVEREND JAMES MCNULTY (FIELD HOUSE)
CHARGE TO THE CLASS: HOMER D. BABBIDGE, JR.
President, The University of Connecticut
PRESENTATION OF THE CLASS
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
EDWARD V. GANT, Provost
BENEDICTION: THE REVEREND MICHAEL WILCOX
THE REVEREND JAMES MCNULTY
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
The School of Dental Medicine, and The School of Law
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS: THE HONORABLE ELLIOT LEE RICHARDSON
Secretary of Health, Education, and Welfare
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
BENEDICTION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, THOMAS J. MESKILL
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOHN T. MACDONALD
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
BETTY J. JONES
NORMA A. JORGENSEN
LOUISE KRONHOLM
JOHN NI. LUPTON
WALTER MARCUS
JOSEPH R. MCCORMICK, Vice Chairman
CARL W NIELSEN
GORDON W. TASKER, Chairman
ROBERT F. TAYLOR
W. DEHOMER WALLER
The following names do not constitute an official list. The students whose
names are listed herein were considered candidates for the degree indicated
when the program was printed.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
WILLIAM DANIEL BAILEY
RAYMOND BARBER
PATRICIA ANN BENNETT
MICHAEL LEE BOWDEN
MAYNARD LAWRENCE BROWN, JR.
STEPHEN CHUTKA
ALFRED BENEDICT DEVYLDER, JR.
RAYMOND DURETTE
ROBERTI CHRISTOPHER EGAN
MARK EDWARD EHRET
PASQUALE JOSEPH GIANO
RENE LEE Goss
DAVID GREENBACKER
CHARLES HUTCHINS
NEAL NORMAN JENSEN
THEODORE R. JOHNSON, III
GARY ALLEN KOROWOTNY
HOPE MCGANN
BRUCE SCOTT MILLAR
MAUI. R. ROBERTS
MICHAEL SCARCHUK
THOMAS SHERMAN SCOTT
ARTHUR JAMES SCOVILL
FREDERICK RALPH SCOVILLE
ALFRED DONALD SIMONELLI
STEVEN ANDREW SISK
DAVID LAWRENCE SMITH
VALERIE LYNN SMITH
WILLIAM ALAN SORENSEN
CAROL DIANE STOPPEL
GEORGE THOMAS STOREY, JR.
MORGAN STRONG
STEPHEN TABACINSKI
PETER STEVEN VERAB
JOHN DOUGLAS WHY I E
RUSSELL WUERTZ
JACK EDWARD ZUWALICK
Five
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
SHAUL ABRAMOVICH
JAMES EARL ADAMETZ
BRUCE L. AMUNDSEN
EDWARD F. ANDERSON
MARIS INGRID ANDRE
BRUCE LOWELL BARTON
NANCY ANN BASS
ROBERT A. BEDARD
PAUL M. BLOCK
JOSEPH ABRAHAM BONELLI
RAYMOND FREDERICK BRAINARD
JOSEPH PETER BRYDA
DENNIS GARFIELD BUCHANAN
SUZANNE RAYMOND BUELL
MILAN GEORGE BULL
THOMAS FRANCIS BURKE
BRENDA LEE BUZZELL
RUTH ELLEN CARTER
WARREN WILLIAM CHUTKA
PAUL CIPRIANI
CHRISTOPHER GEORGE CLARK
ALLEN A COATS
TERRY ARMOND CRAGLE
DANIEL JOHN DICKINSON
JAMES RAYMOND FENN
JAMES JOSEPH FERRY
JONATHAN CRAIG FOOTE
DAVID EDWARD FREDRICK
JAMES JOSEPH FUTTNER
RODERICK CHASE GASKELL
RUSSELL MILLS GEROW
MALLORY NEAL GILBERT
RODNEY ALBERT GILBERT
JAMES FRANCIS GOODWIN
JOHN T. GRABOWSKI
CONSTANCE MARY GRADY
DAVID ALLAN GRIFFITHS
DONALD NORTH HOFFERBERTH
WILLIAM HOLDEN, JR.
RICHARD ARTHUR IVES
LEROY OLAV JOHANNESEN
DANIEL ALLEN JOHNSON
STANLEY EDWIN JONES
STEVEN ARTHUR JONES
KENT E. KAMMERMEYER
JOHN A. KNAFF
RICHARD ALAN LAUTENSCHLAGER
RICHARD WILLIAM LAVIGNE
CHYI SHENG LIN
TERRENCE LEE LOGEE
MICHAEL A. LUNNEY
RICHARD ROBERT MAJAUSKAS
ANNE CATHERINE MATHER
RICHARD DENNIS MCGLYNN
DWIGHT WILLIAM MCLAUGHLIN
KEVIN P. MCNAMARA
LISA ANN MEISTERLING
GARY A. MILLER
JACK DAVID MOSER
DAVID ARTHUR NAFIS
JOHN H. NASON, JR.
HENRY MICHEAL OUIMET
NICHOLAS A. PADULA
JOHN MICHAEL PETROFSKY
DAVID JOHN POOL
WILLIAM POWLISHEN, JR.
STEVEN PETER REAGAN
ROBERT PAUL REYNOLDS
PETER LEONARD ROCKX
DAVID A. SCHULTZ
JOHN GEORGE SHOMSKY
MICHAEL FRANCIS SHOWAH
JOHN PAUL SMUTNICK
CHRISTOPHER DUNCAN HILL
STANTON
JOHN ANGUS STEELE, III
PHILIP EDWARD TOUSSAINT
PHILIP MICHAEL URBANIK
PETER STEPHEN VAN GELDER
JACOBUS CORNELIUS VANDER GIESSEN
ANNE D. VINYARD
PETER SHERMAN VOLZ
ERNEST ANDREW WIEGAND
EDWARD WELLS WILLARD, III
JEANNE LOUISE WRIGHT
Six
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
CYNTHIA SNYDER ABBOTT
DANA MARILYN ABRAMS
ELLEN TERI ADLER
WANDA JO ALLEN
LYNDA SUE ALOIA
KAREN ANN ALOISE
CATHY-ELLEN ANTLEY
WILMA G. APPUN
MARY Lou ARMBRUSTER
DIANE TENNEY ATWOOD
ANNE LEWIS BARTHOLD
DONNA LUCIA BAITISTONE
BARBARA ANN BENINGO
GAIL PATTI BERNSTEIN
PHYLLIS ANN BISCH
LINDA HLUBIK BISH
KATHLEEN ANN BLODGETT
JANICE B. BLONDER
NANCY BARBARA BORRELL
SUSAN BRIGHAM
JUDITH BURDIN
LINDA JEANNE CADWALLADER
MARY ELIZABETH CAREW
TERRY MAY CELLA
CAROL M. CHAPMAN
MELISSA MAUDE CHISHOLM
JEAN MARIE CHRISTIANO
LINDA CHRISTINE CHRISTIANSEN
BARBARA ANN CIGNOTTI
CAROL ANN CIRIGLIANO
CAROLYN GRACE CLARKE
SUSAN BENJAMIN CLEMENTS
NANCY SUE CREIGHTON
TERRI ANDERSON CRIMMINS
RUTH WHIPPLE CROCKER
WENDY CAROLYN CURTIS
VIRGINIA LUCIA DAHLGARD
JACQUELINE HODGSON DAVIS
CONSTANCE SALERNI DEDAM
ELEANOR DE NARDI
LAURIE DENBURG
LOIS ELAINE DEPTULA
KATHRYN LILLIAN DORAN
FRANCES CYNTHIA EASLEY
BARBARA J. EDWARDS
NANCY BURNS EDWARDS
IAN MICHAEL EKMAN
ILLONA MARY EKMAN
BARBARA ANNE ELIAS
ELIZABETH J. EMMERLING
JEANNE ELISABETH ERICKSON
KIMBERLY KRISTINE ERICKSON
BARBARA ANN FELDMAN
CLAIRE LOUISE FERRARIS
PHYLLIS MAE FRAZIER
ELAINE GALEK
LEONARD THOMAS GAMBINO
LOUISE BLANCHE GENDREAU
DEBORAH K. GOODNOUGH
PHYLLIS HARRIET GREENE
SHARON ELIZABETH GREENE
MAUREEN KAREN GRIFFIN
DOROTHY ELIZABETH GRISWOLD
DOROTHY ELEANOR GUILFOILE
MARY DALTRY GULLITTI
GERALDINE FARLEY HAESCHE
KERRY JOHN HALLORAN
JOAN HANDLER
ELLEN SUE HARTENSTEIN
CATHERINE HEARNE
LYNN MAURICE HENAGHEN
JILL MILDRED HENRICKSEN
JEAN HERMANN
ELLEN MARTHA HOFFMAN
JOAN HOWE
KATHLEEN HUPAL
SUSAN ELIZABETH INGARDIA
DIANE JASKILKA
VYDA JEZUKAITIS
CLAUDETTE JOHNSON
SARA E. JOHNSON
MARSHA ANDREA KAUFMAN
BARBARA ANN KAUTZ
ELAINE KEARNEY
CHRISTINE KEET
ARLENE THOMAS KENNEY
ELLEN MARY KILBRIDE
ADRIENNE MARCIA KLEIN
CATHERINE JEAN KOSIENSKI
JOAN MARIE KUPFER
VIRGINIA DIMOCK LANZ
JANE FRANCES LEAR
MADELYN B. LEGAULT
LOIS RUTH LEHMAN
LORRAINE RITA LEMAY
GLORIA ANNE LEWIS
SANDRA JEAN LEY
LORIE Ross LoJzIM
JOHN AUSTIN LOUGHLIN
KATHRYN SUE LYON
CATHERINE ANNE MALONE
DORIS MAE M ANSI
MARYLEE ANN MANZI
BONN! LYNNE MARCUS
LAURA ELAINE MARKS
SANDRA TOBEY MASKEL
LINDA L. MASTIN
JOHN MICHAEL MATCHESKI
MARGO ELLEN MATTHEWS
JOHN LOUIS MAUCERI
WENDY ANN MAllUCCHI
SHERRY LEIGH MEAGHER
Seven
JANICE HILDA MILLER
CAROLYN LUDDY MINERVINO
LYNN A. MITCHELL
MARIE GERTRUDE MURPHY
BRENDA LYNN NEEDHAM
ELIZABETH ANN NELSON
GAYLE ZENA NIRENBERG
MARYLYN LECIA NOLAN
MYLA JANE OGAN
MAUREEN B. O'HARA
JANICE MARIE OLSON
CORINNE GENEVIEVE PAC
CAROL ANN FRANCES PAJOR
PATRICIA LEACH PALKIE
DONNA LYNN PALUMBO
MILDRED DARLENE PETERSON
MADELEINE H. PIERRAT
LAURIE CLAIRE PIETRAVALLE
MICHELE GOSSELIN POST
VIRGINIA LEE POTENZA
MARY VALERIE PLATT POWELL
MARY ELIZABETH PRACHNIAK
CHRISTINE PROTO
JO ANN ROSE RAGUSEO
JOYCE RAWSKI
CHARLENE GORDON REAGAN
CAROLE JOANNE RENCA
JUDITH CLAPP ROBERTSON
NANCY MARIE ROSE
SUSAN MARIE RUCKES
LESLIE JOY RUSSELL
MARYBETH GORHAM SALVAGNE
JOAN ANN SANTOS
ELIZABETH CATHERINE SCHLATKA
DIANE MATHILDE SEGUIN
SUSAN LEE SHANAHAN
MAUREEN AGNES SHERMAN
ELLEN FRANCES SHERRY
EDNA ANN SIDES
SHARON LEE SISITZKY
KATHLEEN MARY SMITH
SHIRLEY WALDRON SMITH
ANNIE CATHERINE SPEIGHT
MARILYN DIANNE SPREYER
KAREN J. G. STOESZ
PHYLLIS E STORY
BEVERLEY JEAN STOUGHTON
MARY ANN STRAMSKI
BRENDA MARIE STRONG
NANCY CLAIRE SYMMES
BETSY SUSAN TAL
MAUREEN ANNE TANGUAY
NAN F. TEMKIN
MADELINE MAUREEN TURNER
BARBARA MARIE UCHNEAT
CONSTANCE ANITA VALADE
JOAN ANN VECCHIONE
LINDA JOAN VIGDOR
SALLY WASHABAUGH
AMY L. WECHSLER
PETER HARRY WIGNALL
CAROLYN CHRISTINE WILLETTE
MARY ELIZABETH WILLIAMS
CHRISTINE MARIE WINTERS
BARBARA WITSCHONKE
AMY CAROL WOLF
CHARLES JOSEPH WOOD
JEAN MARIE YARSAWICH
DEBRA LYNN YUNG
With Honors
JEANNE ELISABETH ERICKSON, in Clothing, Textiles and Interior Design
With Distinction
LINDA JEANNE CADWALLADER, in Clothing, Textiles and Interior Design
Eight
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
VITO THOMAS ADRAGNA, Education
JOANNE PATRICIA AGOSTINELLI, Education
DENISE ANN ALLARD, Education
BRUCE H. ANDERSON, Physical Education
KAREN KRISTEN ANDERSON, Education
KATHY LEE ANDERSON, Education
RONALD FRANK ANDERSON, Physical Education
LORRAINE ANN APARO, Education
CARMEN FRANCES ARMINIO, Education
RICHARD CLARK ARNOLD, Education
GAIL HELEN ASHLAND, Education
LINDA MARIE AUSTIN, Education
BRADLEY MICHAEL BAKES, Education
RUTH IRENE BAKULSKI, Education
MYRON LEWIS BALDWIN, III, Education
NANCY LOUISE BALLARD, Education
ROCHELLE MARILYN BARAN, Education
MARGO JUNE BARBATO, Education
JOSEPH JOHN BARRY, Education
ROBERT ALEXANDER BAUKUS, Education
BARBARA ANN BAYERS, Fine Arts
STEVEN FRANK BELL, Physical Education
ANN BENAS, Education
JOHN PAUL BENSON, Physical Education
DANA JEAN BENVENUTI, Education
KATHRYN JANE BERGER, Education
KATHRYN CECILE BISAILLON, Education
JACQUELINE ANNE BLAIS, Home Economics
MARY ANNE BOLLEN, Education
JOYCE ANNE BOUTHILLIER, Education
RITA ANNE BOZZUTO, Education
JANICE LOUISE BRAEM, Physical Education
ELIZABETH ANN BRAISTED, Education
JANET ANN BRENNAN, Education
ROBIN ANNETTE BRENTON, Education
NORMA JEAN BROOKS, Education
ARLINE JANE BROWN, Education
CONCETTA VERONICA BRUNO, Education
MICHELE MARGARET BRYN, Education
MARY ANNE BUMB, Education
MARLENE GAIL BUNIS, Education
PATRICE EDITH BURKE, Education
THOMAS FREITAS CABRAL, Physical Education
GLORIA CALO, Education
DIANE MARIE CAPPELLI Education
DAVID JAMES CAREY, Fine Arts
KATHLEEN MARY CARR, Education
BARBARA MATYJAS CARSO, Education
GRACE-ANN LUCILLE CARUSO, Education
JANE ANN CASTELLANI, Education
CHRISTINE ELIZABETH CEBULA, Education
Nine
SARA JANE CHANDLER, Home Economics
KATHARINE ELIZABETH CHAPMAN, Physical Education
FREDERICK THOMAS CHAPPELLE Physical Education
BURTON HAROLD CHRISTENSEN, Education
CANDACE CHRISTOPHER, Home Economics
WILLIAM RICHARD CLARK, Fine Arts
ILENE DIAN COHEN, Fine Arts
MARY COLUCCI, Education
DEBORAH LINCOLN COMEAU, Education
MARY ANN CONSIDINE, Education
BERNADENE EVELYN COREY, Education
FREDERICK WILLIAM COTTON, Education
ADRIENNE MARIE CRANDALL, Education
ROBIN LEE CROSS, Education
LOUISE CARMELLA CUDDIHEE, Education
CARLA STANLEY CUMMING, Home Economics
MONA ELAINE CUNNINGHAM, Education
BETTY ANN CUTONE, Education
LAUREN ADELE DALESSANDRO, Education
GERALDINE KATHRYN DALY, Education
DEBORAH ANN DAMIANO, Education
JANET ELLA DAVEY, Education
CATHERINE FAHEY DECESARE, Education
SHARON EILEEN DEVINE, Education
JOAN WELCOME DICICCO, Physical Education
RUTH ELLEN DICKENS, Education
JUDITH MARIE DIEHL, Education
MATTIE JANE DOLPHY, Education
CAROL ANN DORE, Education
DEBORAH A. DUFFENDACK, Education
JOHN ROLAND DUGUAY, Physical Education
KATHLEEN ANN DUNWORTH, Education
CONNIE EVANS DUTTON, Fine Arts
HELEN ANNE EASLEY, Education
SUSAN RAYE EASTERBROOKS, Education
WILLIAM WALKER EINIG, Education
JUDITH ANN EISNER, Fine Arts
ELLEN ESTHER EMBARDO, Education
VIRGINIA POWELL ERDMANN, Physical Education
LYNNEA LOUISE FAGERHOLM, Physical Education
ROSEMARY FARLEY, Education
PATRICIA LORETTA FISHELL, Education
EDITH F. FISHER, Physical Education
JANE BERNICE FRANKLIN, Home Economics
ROBERT DAVID FULTON, Education
BETTE GENE FURN, Education
RICHARD WARREN GALANTE, Education
RAYMOND WILFRED GALLOWAY, JR., Education
NANCY BETH GARMAN, Education
ANNE PATRICIA GERAGHTY, Education
DIANE REGINA GILLIGAN, Education
ELIZABETH ANN GLASSHOF, Education
PAULINE RHODA GOLDBERG, Education
JANE MYRA GORDEN, Fine Arts
LYNN GORDON, Education
PATRICIA ANN GORHAM, Education
GREGORY JOSEPH GORSKI, Physical Education
JANICE KIRKLEY GRAY, Education
Ten
SARAH BETH GREENBLATT, Education
JOHN GREGGOS, Physical Education
DEBRA JEAN GRENUCK, Education
DIANE TRACY GRISWOLD, Education
CHRISTINE ANN GROH, Fine Arts
JOANNE MARIE GROSSO, Education
DAVID BRIAN GUADLIANA, Physical Education
JANET LOUISE GUIDER, Education
SUSAN MARY HALL, Home Economics
EILEEN FRANCES HAM, Education
JUDITH LYNN HARMON, Education
WILLIAM JOSEPH HARPER, JR., Education
SUSAN CAROL HARRIS, Physical Education
MARY ELLEN HARRIS-WARREN, Education
JEAN DIANE HAZEN, Education
LOIS JEAN HENRICKSON, Fine Arts
PATRICIA MARIE HERLIHY, Education
JEAN ELIZABETH HIBBARD, Education
CAROLYN CHRISTINE HIRCHAK, Education
RICHARD HAROLD HOLMBERG, Education
SUSAN ANNE HORNAK, Education
JANET NAOMI HOVLAND, Education
SUSAN ANNE HUBERT, Physical Education
PAT HUFNAGEL, Education
SUSAN BERTICE HUNT, Fine Arts
NANCY ETTA HUNTER, Physical Education
PAULINE HUPAL, Education
DONNA ELIZABETH HURD-SCHILLER, Home Economics
SUSAN SHIRLEY HYDE, Education
JOHN SALVATORE INDOMENICO, Education
CHRISTINE MARIE INSOGNA, Education
MAUREEN CAMERON JACK, Education
CHRISTINE ANN JOHANSSON, Education
DIANE JEANNE JOHNSON, Education
GAIL PATRICIA JOHNSON, Education
LINDA GAGNON JOHNSON, Education
SYLVIA MARGARET JOHNSON, Education
ANNETTE DOROTHY JONES, Education
BONNIE MAE JONES, Physical Education
ROSALIND A. KAPLAN, Education
ANDREA KASKA, Home Economics
ISOBEL M. KAUFMAN, Physical Education
PATRICIA JOAN KELLEHER, Education
MARY ELIZABETH KELLY Education
MARYANNE KHOURY, Education
ROBERT ALBERT KIESSLING, Education
PRISCILLA ANN KITTREDGE, Education
CARLA SALOMONSEN KLEIN, Education
MARY-ELLEN KLUCIK, Home Economics
MARSHA JEAN KULICK, Education
KAREN FRANCES KUMPIKEVICH, Education
MARK ANDREW RICHMOND KURIMAI, Physical Education
ELIZABETH ANN KURKER, Education
SHARON LEE LAMBERT, Education
PAMELA ALISON LANDRY, Education
LINDA ANN LAPICCIRELLA, Education
LINDA MAE LEHRMiTT, Education
EDMUND JOSEPH LEKOWSKI, Education
Eleven
LINDA STEPHANIE LEON, Education
CAROLYN MARY LEONE, Education
BARBARA NANCY LETTES, Education
JANET MARIE LEVESQUE, Education
ARNOLD JOSEPH LODATO, Physical Education
JOAN LORRAINE LOMBARDI, Education
LUCY MARY LOMBARDI, Education
MICHAEL LEE LONDON, Physical Education
MELINDA PRESTON LORD, Education
WILLIAM ALOYSIUS LOUGHLIN, JR., Education
DARYL GENE LUGINBUHL, Education
CAROLYN ELIZABETH LYTLE, Education
EVELYN MADDOX, Education
MICHAEL CLEMENT MAGLIOCCO, Education
ELLEN ELIZABETH MAHONEY, Physical Education
SUSAN RUTH MAKOWSKI, Home Economics
GLENN MARK MARSTON, Physical Education
MARLENE ANN MARTINO, Home Economics
JOSEPH JOHN MARTUCCI, Physical Education
BARBARA LEIGH MASON, Education
DEBRA SACK MASSAVE, Education
DEBORAH ANN MASSUT, Education
DONNA LYNNE MATTISON, Education
BARBARA KULMACZ MAULUCCI, Education
CLAUDIA ANN MCADAM, Education
BETH HANDLEY MCCABE, Education
LYNN MARIE MEDHURST, Education
THERESE DORIA MESSIER, Education
KAREN ELAINE MEYER, Education
ROBERT WAYNE MILES, Education
MARY LOUISE MILLER, Education
JOHN BRONISLAW MISH, JR., Fine Arts
KARIN D. MOBERG, Education
NORA CATHERINE Morn, Education
SUSAN ADA MOODY, Education
FREDERICK NORTH MOORE, Fine Arts
MAUREEN ANN MORDASKY, Education
CAROL ANN MORIARTY, Physical Education
LINDA DIANE ANDERSON MORSE, Physical Education
JOAN MARIE MURDOCK, Home Economics
MAUREEN ANN MURRAY, Home Economics
KATHY A. NEFF, Physical Education
JOYCE CAROL NELSON, Education
CATHARINE ANN O'BRIEN, Home Economics
KATHLEEN ANN O'BRIEN, Education
DENNIS J. OCAMPO, Education
MARY ELIZABETH O'CONNOR, Education
JEAN ANN O'HARE, Education
JEAN M. OKULA, Education
LYDIA NADINE OLIYNYK, Education
JUDITH MARION OVREBO, Physical Education
GEORGE EDWARD PACHECO, Physical Education
NANCY FRANCES PAGANI, Education
DONNA AILEEN PAGE, Education
THOMAS M. PAGE, Education
MARY LUNEBURG PALIWODA, Education
ALAN JOHN PALUCK, Education
DONALD GEORGE PARDEE, Fine Arts
Twelve
LISA MARIA PASQUARIELLO, Education
MARIE PATTI, Education
CHRISTINE STRICKLAND PETERS, Education
DIANE MARILYN PETRY, Education
KENNETH WAYNE PHILLIPS, Physical Education
LINDA ANN PIASCIK, Education
CAROL ANN PISTILLI, Home Economics
BEVERLY LINDA PITNEY, Education
SUE ANDREA PLASKON, Education
CHRISTINE H. PORTO, Education
CLAUDIA ANNE PROXEE, Education
RICHARD GEORGE QUINN, Education
DEBORAH ANN RANSOM, Education
FREDERICK ALAN RAY, Education
JUSTINE ELEANOR REARICK, Home Economics
DEBORAH JEAN REGANTE, Education
SUSAN ANN REID, Education
RONALD JAMES RENSKI, Physical Education
DENISE ROSE RICHARDSON, Education
TINA LEE RISKIN, Education
CAROL ANNE ROBBINS, Education
DAVID WILLIAM ROBERTS, Physical Education
MARY GIBSON ROCCISANO, Education
ELIZABETH ELLEN ROCK, Education
PAMELA J. ROCKX, Education
JOSEPH JAMES ROMONOSKY, Physical Education
BETH DONNA ROSNER, Education
JOSEPH RANDALL Ross, Physical Education
MARGUERITE CHRISTINE ROSSI, Education
WAYNE JAMES ROWE, Physical Education
RONNA HOPE RUBIN, Education
VINCENT CHARLES RUSSELL, Physical Education
JOSEPH RICHARD RUTKA, Education
KATHLEEN ANN RYAN, Education
BETSY SACHS, Education
MICHELE SUSAN SARTINSKY, Education
PETER THOMAS SAVAGE, Education
ROBERT BYRON SAVAGE, JR., Education
ARTHUR MINER SAWYER, Physical Education
ELIZABETH LARKIN SAWYER, Home Economics
ELIZABETH A. SCHAFER, Education
LAURA A. SCHIAVONE, Education
SUSAN JANE SCHNEE, Education
ELAINE CAROL SCHWINN, Home Economics
JOHN FREDERICK SECORA, Fine Arts
ANDREA PAULA SEDOR, Education
MARGARET ANNE SENNETT, Education
LINDA SUSAN SHAPIRO, Education
ROCHELLE CARYL SHORR, Education
KATHIE HUNTER SHRUM, Education
MARILYN SLOAT SHUSTER, Education
LENORA JEAN SILEO, Education
GREGORY MARVIN SIMPSON, Education
GUY LADD SKINNER, Physical Education
CAROL ANN SMIGALA, Education
BARBARA ELIZABETH SMITH, Education
JOAN FREDRICKSON SMITH, Home Economics
LAURA JEAN SMITH, Physical Education
Thirteen
SUSAN SMOLKO, Education
DEBORAH BETH SNYDER, Education
MARIANNE TERESA SOBANSKI, Home Economics
CHRISTINA C. SOMMERS, Fine Arts
BRUCE JOHN SPERA, Education
BARRY CHARLES STAAK, Physical Education
CAROLYN CRISTINA STACK, Education
LINDA CAROLE STACY, Education
JANE ANN STAUGAITIS, Education
BEVERLY MARIE STIELER, Education
KATHY N. ST. PETER, Education
ELAINE MARY STRONG, Home Economics
DANIEL JOSEPH SULLIVAN, Physical Educati on
STEPHANIE ANNE SULLIVAN, Education
CATHERINE LUCILLE SUPPA, Education
SHEILA DOREEN SWANSON, Education
PAULA ANN SYMANKO, Education
RAYMOND JOHN TANGUAY, Physical Education
ANN MARIE TERMEULEN, Education
LAURA ELIZABETH TOBIN, Education
EDDIE TORRES, Education
HARRY A. TROHALIS, Physical Education
CATHERINE EVANS TULLAR, Education
MARILYN ANN TYCZKOWSKI, Education
HILDY I. UNGER, Education
MARY FRANCES VALENTINE, Education
CHRISTINE L. VANDEWAL, Fine Arts
SUSAN EILEEN VANDRILLA, Education
CONSTANCE EMILY VASQUEZ, Education
EDWARD ALAN VETO, Physical Education
DONNA MARIE WAGGONER, Education
JEAN ELIZABETH WALTER, Physical Education
VERNON CLARK WALTER, Education
LUCY WASSERBACK, Education
CAROL ANNETTE WATSON, Education
RITA MAY WEINBUCH, Fine Arts
NAOMI BETH WEISER, Education
LAUREL LEE WELCH, Education
SUSAN CASSOVA WELCH, Home Economics
DEBBY LEE WELLS, Education
SUSAN MARIE WELSH, Physical Education
LINDA C. WENKERT, Education
JOYCE ANNE WHEELER, Education
CAROL CONSTANCE WHITE, Education
GAIL MARYJANE WHITE, Physical Education
CHRISTINE ANN WILOWSKI, Education
BARBARA JEAN WING, Fine Arts
CAROL JEAN WOLF, Education
DIANE ROBERTA WOLFE, Education
JANET SHERMAN WOODWARD, Education
WENDY WILHELMINA WOOLLEY, Physical Education
SUSAN CAROL WOZNIAK, Education
DEBORAH ANN WROBEL, Education
ANDREW YACKOVETSKY, Education
CARLENE LOIS YARNOT, Education
GARY B. YOUELL, Fine Arts
SUSAN KAREL YOUNG, Education
ANITA CLAIRE ZAKRZEWSKI, Education
Fourteen
CORINNE ELAINE ZANETTI, Fine Arts
JANICE MARIA ZAPPULLA, Education
MARY ANN ZESSIN, Home Economics
JANE R. ZIMMERMAN, Fine Arts
PETER CHARLES ZIMMERMAN, Education
With Distinction
CHRISTINE ELIZABETH CEBUI.A, in Educational Psychology
BEFIT GENE FURN, in Educational Psychology
JEAN ELIZABETH HIBBARD, in Educational Psychology
SUSAN SHIRLEY HYDE, in Educational Psychology
GREGORY MARVIN SIMPSON, in Educational Psychology
University Scholars
LOIS JEAN HENRICKSON
THE SCHOOL OF
DARCY ACKERMAN
ROBERT ERLE ADAMS
SIDNEY ADLER
RICHARD HOLBROOK ALLEN
SARAH ALLEN
LOUIS ERNEST ALLYN, 11
JOHN PHILIP ALUBICKI
DOUGLAS KING ANDERSON
GORDON EGON ANDERSON
JOSEPH STEPHEN ANDERSON
SUSAN CAROL ANDERSON
MEREDITH JEAN ANDREWS
DAVID P. APPELL
ANTHONY ARCARO
JANE MARIBETH ARENA
BARRY AXELROD
TED WILLIAMS BABCOCK
TIMOTHY JOHN BAIERWICK
JOHN FRANCIS BAKER
MARK LEE BALINE
MICHAEL NEVIN BARR
DAVID FRANCIS BEAN
MICHAEL. JOHN BEECHER
RICHARD WILLIAM BELCHER
PHILIP EDWARD BENDER
WILLIAM JOHN BENSON
EDGAR MICHAEL BERNIER
MICHAEL ALLEN BIRNBAUM
WILLIAM CHARLES BISHOP
GREGORY PAUL BOARDMAN
BUSINESS ADMINISTRATION
BARBARA ANN BORSA
BENJAMIN JOHN Boss', JR.
RANDALL BROOKS BOWLBY
NELLON LEROY BOWRY
RICHARD BRAMLEY
JOHN GEOFFREY BRISCOE
JOHN CARL BRUESCH
KENNETH EVERETT BRYLLE
KEVIN J. BUCKLEY
EDWIN GEORGE BUCKWALTER
GORDON GRANT BUIST
PETER BARRY BURNS
WILLIAM HENRY BURNS, III
ALAN ALFRED BUSHEY
BARRY STEVEN CALEF
ROBERT ALLAN CAMPBELL
RALPH LOUIS CANDELLA
RALPH CHARLES CAPUANO
LEO G. CAREY
RICHARD PAUL CARRUBBA
BRUCE EMRY CARTER
STEVEN LEWIS CASE
DONALD PETER CASKO
WILLIAM THOMAS CATLOW
PETER THOMAS CAULEY
JOHN A. CHASE
RONNIE PAUL CHENETTE
GUY DAVID CHESEBRO
ARNOLD HOWARD CHRISTENSEN
RALPH ANTHONY CIOFFARI
Fifteen
JAMES VINCENT CIPRIANO
ROBERT JAMES CLARKE
KEVIN JOSEPH COADY
GEORGE JOHN COBBOL
MARTIN ALLEN COHEN
PATRICK FRANCIS CONOLLY
WILLIAM HARDING CORLEY
JAMES FRANCIS COSTA
CHARLES JOSEPH COX, JR.
EDWARD THOMAS CREEVY
ANTHONY JOSEPH CRETELLA
MARGARET MARY CROWLEY
JEFFREY PETER CUGNO
STEPHEN CORVELL CURLEY
ANDREW FRANK CWIKLA
MICHAEL VINCENT D'ALESSIO
LEE EDWIN DARLING
JOHN DONALD DAVIS, JR.
HERBERT JOSEPH DEFFLEY
DANIEL THOMAS DEMIKAT
GERALD WILLIAM DEROCHE
WILLIAM NICHOLS DEROSE
ROBERT ALAN DERR, II
FRANK GREGORY DESIMONE
VINCENT DIANA, JR.
THOMAS ATTILIO DIMARTINO
ROBERT EOIN DOWNEY
WALTER GLENN DRAYTON
THOMAS STANLEY DRUNSIC
DAVID ALAN DUCHESNE
CHRISTOPHER BENNETT EARL
JOHN ERNEST ELLIS
WILLIAM FRANKLYN ELLIS
DALE DETRICK ENDRIS
ELSIE QUON ENG
GEORGE MICHAEL ENGLERT
KATHLEEN M. ENGLISH
STEPHEN J. ENRIGHT
GERALD ROBERT ESPOSITO
ALAN HOWARD FENSTER
JOHN WHITAKER FERLAND
WILLIAM PATRICK FLANNERY
STEVEN PAUL FLIG
PETER JOHN FLOESS
LINDA NATALIE FLOETING
JOSEPH PETER FOBARE
RICHARD ALAN FOOTE
PENELOPE JANE FRAZER
JOHN J. FRICK
PIERCE WELCH GAINES, JR.
MICHAEL CHARLES GALLAGHER
RANDALL BROWNE GARRY
DAVID JOSEPH GELORMINO
FRANK EDWARD GENOVESE, JR.
DAVID LEONARD GERARDI
JOSHUA CLIFFORD GOLD
KERRY STEVEN GOLDBERG
THOMAS GOODE
NORTON ALLEN Goss, II
MICHAEL STEPHEN GOSTOMSKI
JAMES GARY GRANT
ROBERT JAMES GRASSO
MICHAEL JON GRAZIANI
JAMES MICHAEL GREAVES
DAVID PAUL GREENBAUM
THOMAS GRIGAITIS
WILLIAM GOURLIE GRISWOLD
MICHAEL ALFRED GROSSO
GWENN E. GRUSSE
EDWARD HAROLD GUARDIANI
DANIEL ROCCO GUERRERA
GREGORY GEORGE GUISTI
LARRY L. HARDEGEN
DWIGHT C. HARRIS
DOUGLAS ALAN HARTFORD
WAYNE CHARLES HAWKINS
ARTHUR HEBERT
DIANE P. HINCHEY
BURT STANLEY HOCHSTEIN
LAURENCE BREWER HODSON
BRUCE ALAN HOFFMAN
RUTH JEAN HOLMES
NICHOLAS GEORGE HOLOWIAK
DAVID HOROWITZ
THEODORE WILLIAM HOUSEMAN
LEE ANDREW HROZIENCIK
JOHN MILTON HUBBARD
WILLIAM VANCE HULING
RICHARD LEWIS IVERSEN
WILLIAM LESTER JAGOE, JR.
ROBERT FRANCIS JANIS
ANN PHYLLIS JANOSKO
RONALD BARTLEY JASINSKI
JEFFREY M. JEWETT
WILLIAM COLE JORDAN
WILLIAM JOSEPH JOSEFIAK
JEFFREY MICHAEL JUDD
THOMAS P. JULIAN
KAREN ANN KAHL
JAMES DAVID KEELER
SUSAN CRANE KELLY
WILLIAM A. KINSELLA, III
AMES TIMOTHY KIRCH
RONALD A. KITTREDGE
UDITH MARIA KLONOSKI
OHN CHARLES KNILEY
EDDY KIN WAH Ko
JOHN THOMAS KOSIK
AMES ROBERT KRIEG
AMES JOHN KUCHTA
ANDREW KUKUCKA
PETER OWEN KYLE
KENNETH JOHN LABIENIEC
ROBERT GARY LANG
GERARD MICHAEL LAROCQUE
CAROL LYNN LARSON
THOMAS 0. LATHAM
DENNIS WILLIAM LAVOIE
Sixteen
ROGER LEO LECLERC, JR.
STEPHEN CAMPBELL LEDGER
DENNIS JAMES LEONE
RICHARD ARNOLD LESH
MARK ALLEN LETTES
STEVEN JOHN LEVACK
NANCY DIANE LIBOWITZ
RAYMOND EDOUARD LIZOTTE
DEAN ALAN LOGEE
JAN LOK
CHARLES EDWARD LOMBARDO
JEFFREY STEPHEN LUNDBERG
ALEXANDER WILLIAM MACDONALD
STEPHEN KARL MACKOWITZ
JEFFREY L. MALAKOFF
WILLIAM BERNARD MALCHODI, JR.
ROBERT PHILIP MALMBORG, JR.
ROBERT ANTHONY MANISCALCO
JOHN MACDONALD MANNING, II
CHARLES MARCIL
LAWRENCE JAMES MARTANCIK
JAMES PATRICK MARTIN
GEORGE EDWARD MAZEIKA
NILUS ANTHONY MCANDREW
FRANK WILSON MCDONALD, JR.
GARY EDWARD MCGAUGHEY
JOHN JOSEPH MCGILL, JR.
BERNARD JOSEPH MCMULLEN
CHRISTINE ELAINE MELADY
LE ROY JOSEPH MIDDENDORF
MARJORIE ELEANOR MOE
WILLIAM THOMAS MOORE
JOHN WALLACE MOYNIHAN
PETER MICHAEL MULLIN
ROBERT MURZYN
JOHN NICHOLAS NAPOMICENO
LOUIS ROBERT NAPPI
BENEDICT WILLIAM NASCIMBENI
WILLIAM KENNETH NAVRATII.
BARRY WAYNE NELSON
ROBERT JOHN NETCOH
BARRY RICHARD NEWMAN
ROBERT FRANCIS NICHOLS
HARRY SANDERS NICHOLS, JR.
JAMES JOSEPH NOGA
CARL CLIFFORD NOONAN
RUSSELL R. NORMAN
JOSEPH FRANKLIN O'BRIEN, JR.
JEFFRY HEATH ODELL
JOHN JOSEPH OLENDER
THOMAS AVERY OLSEN
JOHN TIMOTHY O'NEILL
DAVID WAYNE OSEDACH
ROBERT ALLEN OSTERTAG, JR.
WILLIAM HENRY OSTRANDER
ROBERT STANLEY OSTROWSKI
JOHN WAYNE PACHECO
LARRY BRUCE PARNESS
GARY EUGENE PARSON
JOSEPH THOMAS PASTOR, JR.
ROBERT EDWIN PEARY, III
THELMA M. PECK
ROBERT LOUIS PERNICKA
LINDA JEAN PETERSEN
DENNIS RUSSELL PETERSON
REX VAN PETRASKO
MARINER JAMES PEZZA
GENE STEPHEN PIANKA
DAVID WILLIAM PORTER
JAMES MICHAEL POSA
JAMES EDWARD POWERS
LEONARD ANTHONY PREBIS
NANCY LEE PROFFETTI
ANASTASIOS PERICLES PROVA1 AS
STEPHEN PRUITT
STEVEN ROBERT QUIMBY
NICHOLAS ROLAND RAISSIS
JOHN ANTHONY RAMADEI
JOSEPH WILLIAM RAMONAS
PATRICIA ANNE REAGAN
ST EVEN ALLEN REDFIELD
ROWLEY REDINGTON
SUZANNE MARIE REGAN
JOHN EDWARD REIHL
DONN ADAMS REILLY
ROBERT ALO REIVIK
ALEXANDER PETER RENCSKO, JR.
CHERYL ANN RICARD
MICHAEL WILLIAM ROBINSON
ELAINE MILLER ROHINSKY
IRA STEPHEN ROHINSKY
LEE ANTHONY ROMANO
ALAN CORY ROSSETTO
ROBERT KNIGHT RUGGLES, HI
JOHN TEOFIL RYGIELSKI, JR.
MERRILL AUSTIN SALSBURY, JR.
DONNA-JEAN SANFORD
ISAAC SANTOS
PAUL IGNATZ SAPITA
RAYMOND EDWARD SAPULA
PETER M. SARKISSIAN
DAVID PHILIP SAUCIER
RICHARD CHARLES SCARSO
LEO CHARLES SCHAPEROW
MARK P. SCHILLINGER
CHARLES MICHAEL SCHWARTZ
ROBERT LEE SEIRUP, JR.
DANIEL FRANCIS SENATRO
OLE CHARLES SEVERSON, III
JAMES VINCENT SGRO
JOSEPH EDWARD SHAFFER
PATRICK JAMES SISTI
PHILIP NORMAN SLADE
RICHARD STANLEY SLINKO
DEAN MICHAEL SMITH
JAMES DENNIS SMITH
RICHARD MICHAEL SMITH
PETER DAVID SMOLEY
Seventeen
RONNIE SPECTOR
JOHN H. STAAB
MARK H. STEIN
JOHN WILLIAM STEVENS
ROBERT COOKE STEVENS
RAYMOND WALTER STRELAU
DAVID JOHN STROMBERG
DAVID HOWARD SWENSON
WILLIAM HENRY THARPE
KEITH ROBERT THERRIEN
WILLIAM HAROLD THOMPSON
KIRK ROBINSON THORNTON
MARILYN CLAIRE TOBEY
WILLIAM RAYMOND TOLLER
JAMES ALLEN TUREK
WILLIAM J. TUZIL
EUGENE GERARD VERTEFEUILLE
ROBERT WAYNE WALKER
GARY WOODROW WARREN
ROBERT ALLEN WARREN, JR.
THOMAS LAWRENCE WEAVER
DEXTER WHEELOCK
GARY ROSS WHEELOCK
EDWARD COX WHITING
BARBARA LOUISE WIGHT
ROBERT ALLAN WISTROM
MARCELLA JOAN WOLF
NICHOLAS WONG
LAWRENCE ALAN WOOD
STEPHEN JOSEPH ZIELINSKI
HOWARD ALAN ZIMMERMAN
JAMES MICHAEL ZIVITSKI
ROBERT DWIGHT ZUAR
RAYMOND JOHN ZYWNO
With Distinction
STEPHEN CORVELL CURLEY, in Industrial Administration
ARTHUR HEBERT, in Finance
WILLIAM VANCE RULING, in Industrial Administration
STEVEN ROBERT QUIMBY, in Finance
ROBERT KNIGHT RUGGLES, III, in Finance
RICHARD MICHAEL SMITH, in Industrial Administration
University Scholars
JOHN JOSEPH OLENDER
THE SCHOOL OF NURSING
SUSAN FRASER ADAMS
MARGARET ANN ALBRIZIO
JOANNE ELIZABETH AUERHAMER
KATHERINE MARY AVRAMOV
SUSAN ELY BATES
CATHIE JEAN BEAUSOLEIL
CHRISTINE CLARA BENDER
BARBARA BENNETT
MARILYN JANE BOLLES
PAULA IRENE BOMBOLA
KAREN ANN BRODA
CAROL ANN BURRILL
CANDICE JANE CAPRETTA
DONNA MAE CARONE
VICKI MARLA COHEN
CAROL ANN COMCOWICH
ANTONIA MARIE CRONIN
KAREN CYBUL
DIANE MARIE DALEY
ELEANOR DONNELLY
KATHLEEN MARIE DULEY
BARBARA SLEEPER DUNHAM
KAREN LEA FARCHAUS
JANE AMELIA FRAUNDORFERJ
 CHRISTINE GABRIELSON
CATHERINE ELIZABETH HAGEDORN
PAMELA LEE HAMILTON
PATRICIA DOROTHY HARRIGAN
KATHLEEN D. HENRY
LOUISE KAREN HERZOG
LESLIE ANN HETZEL
LAURA ANNE HINNERS
LINETTE R. HOYNG
SUSAN ELIZABETH JOHNSON
Eighteen
CAROL ANN KAPLAN
JO ANN KNIGHT
MARIA NICHOLAS KOTTAS
JUDITH LEONAITIS
SUE ELLEN LEWIS
ANN ROSALIE LINKOVICH
ANGELA CARMELLA LONGO
OLGA LUCZYNSKYJ
DONNA JEAN LYON
SHARON A. MANN
GAIL JEAN MARCINKO
LINDA ELLEN MARK
MARCIE ANN MATUSZAK
ALICE ELIZABETH MCCOLLAM
MARILYN ANN MCSHERRY
HELENE MARIE MELINOSKY
MARIANNE MIRANDA
CHARLEEN IRENE NAPOLETANO
PAMELA JOYCE PANCIERA
JEAN ANN PESCE
ANITAMARIE PETRAFESA
WENDY JANE PLATT
ELEANOR JEAN PLUKAS
CAROL JEAN RAMSTEDT
LINDA ANNE REDICAN
MICHELLE THERESE RENAUD
MARGARET A. RYAN
GALE INGRAM RYDEL
MARGARET MICHELE SCANTLEBURY
CATHY SUE SEGGEL
PATRICIA ANN SENK
LINDA SUE SHUSTER
JACQUELINE MARIE SIROIS
MARJORIE ELLEN SMITH
NANCY JEAN SNOW
CAROLYN ELIZABETH SPEAR
PATRICIA MARIA CHRISTINA STARR
BARBARA ANN STOCKER
CHARLOTTE FELECIA SWANSON
JO-ANN SZALAY
MICHAEL ANTHONY TARCINALE
CYNTHIA ANN TERRIBERRY
DENISE EMELIA VIGER
DEBORAH JEAN VRABEL
ANNE HOLLY WEESE
JAMES CLARK WHITE
JOAN ANNE WHITNEY
ELLEN M. WISAUSKY
TAMARA OLGA WRETTICK
JANET MARIE YONIKA
LESLIE ZARICOR
LYNNE. GAIL ZUBOW
BARBARA E. ZUCKER
With Honors
HELENE MARIE MELINOSKY, in Nursing
With Distinction
CAROL ANN KAPLAN, in Nursing
Honors Fellows
HELENE MARIE MELINOSKY
University Scholars
DAWNE CHRISTINE GABRIELSON
Nineteen
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
THERESA ANITA ADAMS
MARGARET S. AMODEO
CAROLYN TENNYSON ANDERSON
NANCY MAY ANDERSON
WILLIAM BERNHARD ANDERSON, III
JUDY ATHEARN
SUSAN LEE BAGLEY
BARBARA ANN BATCHO
ELAINE SHARON BATSON
MARIE KATHERINE BENOIT
CAROLYN JEAN BERNER
LORRAINE MARIE BOURQUE
KATHLEEN A. BOYLE
RITA JEAN BRACALE
SANDRA LYNN BRAUN
JACQUELINE ROSE BRENNAN
JOYCE ELLEN BRETON
DOROTHY ELLEN BRUCE
JOHN FRANCIS BURLENSKI
JOSEPH JAY BUTEAU
BARBARA VICTORIA BZDYRA
WILLIAM THOMAS CHAPIN
PAULA LOUISE CHARPENTIER
MARSHA BETH COPANS
NANCY ANN DANFORTH
LEAH FRANCES DAVIS
JOSEPH RODOLPH ROBERT
DESAULNIERS
DEBORAH GAY DUNHAM
DOUGLAS WHITNEY FELLOWS
LINDA FRANKEL
LINDA MURIEL FRENCH
JANET SUE GALLENSTEIN
DENISE ANN GAUDETTE
GLENN ELIZABETH GAVEN
LYNN LOUISE GODFREY
CAROL MAE GORDON
MARY ALPHONSINE GRASSO
LINDA THERESA GREEN
MORRIS GROSS
SHARON LOUISE GROVER
CAROLYN ELIZABETH GUILFORD
RICHARD HOUSTON HART
VALERIE COLLINS HAZLIN
DONALD MOORS HUBBARD
KATHLEEN ANN IANNUCCI
KATHLEEN ANN JOHNSON
ALEXANDRA KASURA
DONNA ROSE KERR
CAROL LEE KIRK
RHONDA S. KLECZEK
BONNIE JEAN KNIGHT
CYNTHIA LOIS KNIGHT
SUSAN JANE LAFLEUR
SUSAN THEA LAUBNER
JOYCE FRANCES LAWTON
PAULA MARY LENNON
SANDRA LYNNE LIGHTKEP
JANN IRENE LINDSAY
SUSAN CAROLYN LORD
CLAIRE RUTH LYNCH
NANCY MARIE MICHAELIS
SUSAN MARIE MURRAY
DONNA LYNN MYERS
ELIZABETH ANN NEVER
NANCY RUTH NYE
JUDITH ANN OLZACKI
WALTER STANLEY OSTROSKI
DANIEL RICHARD PARLATO
SUSAN PAZOLT
CHRISTINA GALE PETERSON
MARCIA ANN POSSARDT
LYNNE NEWELL PRATT
JANE HUNTER ROSESCO
IRENE BETH RUBBINS
MARILYN C. RUGGLES
MARSHA MAE RYAN
THOMAS ANTHONY SIWAK
JEAN BRADSHAW SMITH
JOHANNA E. SMOLA
SUSAN ELIZABETH SNYDER
VIRGINIA ANN STEINHARDT
MARILYN JANE SUJDAK
CYNTHIA ANNE SZYMANSKI
ELISE ALISON THOMPSON
BETINA MERLENE TILTON
JEAN MARIE TOMASZYCKI
CLAUDIA JEAN TRACY
DIANE CHRISTINE TRASK
CATHERINE A. TUTONE
SUSAN GAY VIALL
TIMOTHY BRIAN WHALEN
DEBORAH ANN WINGERTSMAN
JANE PAULA ZIEGLER
With Distinction
CAROLYN TENNYSON ANDERSON, in Physical Therapy
Twenty
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BASSAM F. ABURDENE
MATTHEW JASON ACKERMAN
JOHN F. ADAMS
THOMAS EDWARD ADAMS
EDWARD CHARLES ADLER
JAMES WILLIAM AFFEK
MARY FRANCES AGONIS
PATRICIA WRIGHT AHERN
SHARON MARIE AHERN
JUDITH GREENWOOD AINLEY
ALFRED ANTHONY AKOWITZ
MATTHEW CHARLES ALAIMO
DOMINICK LOUIS ALBERINO
GERARD CLAUDE ALBERT
PETER JOHN ALFONSO
PEGGY JEAN ALLEN
GERALD GEORGE ALONZY
LAURENCE PAUL ALTERMAN
ROBERT JOSEPH ALTHEN
ANDREW MATTHEW AMENDOLA
THERESA ANN AMODEO
BETTE JANE ANDERSON
CATHERINE MARY ANDERSON
DOUGLAS DONALD ANDERSON
DUDLEY REECE ANDERSON, JR.
WAYNE R. ANDERSON
NICHOLAS JAMES ANDRELLI
KEVIN ANTHONY ANGLE
SALLY LOUISE ANGOFF
RALPH MICHAEL ANSELMO
THOMAS FRANCIS ANTON
WILLIAM JOHN ARAUJO
DAVID RICHARD ARNEY
ANDREA JEAN ARNOLD
SUNNY MEREDITH ARNOLD
RICHARD J ASSENZA
ELLEN CAROL AVERY
RALPH RAYBON AVERY
SUSAN LUCE AVERY
PATRICIA ANNE AYARS
BARBARA ANN BABCOCK
JADWIGA M. BABIK
LINDA MARIE BACHMAN
BRUCE RODNEY BACKMAN
FRANCINE J. BAGDON
SALLY ANN BAGLEY
CHARLES BRUCE BAGWELL
ISABEL BAHAMONDE
GLORIA JEAN BAILEY
JAMES WILLIAM BAIN
'KATHLEEN R. BAKER
MARSHA ANN BALDWIN
FRANCES ELIZABETH BALDYGA
JAMES A. BALTRUSH
STEPHEN CONRAD BANAS
DONALD ALBERT BANSLEBEN
ROBERT EDWARD BANSLEBEN
DAVID BRIAN BAPTIST
WALTER EDWIN BARBER, III
DANIEL CASPER BARCIA
DONALD EDWARD BARDOT
SHEILA MARIE BARILLARO
PATRICIA GAY BARNES
BRENDA MAY BARNEY
MICHAEL DENNIS BARNOWSKI
VIRGINIA LYNN BARRETT
SALLYANNE BARTOSIK
DANIEL CHARLES BARUTI
LINDA IRENE BASEL
SALVATORE BASILE
JOSEPH PASQUALE BASILE, III
STANLEY JOSEPH BASTURA
LOUIS BATTIPAGLIA
IRENE CYNTHIA BAUMAN
DAVID ERIC BAZINET
MICHAEL MARTIN BEAL
EDWARD STUART BECKER
JEANNE ELIZABETH BECKWITH
AMES JOHN BEDUS
LYNETTE BEEBE
HAROLD ROBERT BEECHER
LYNNE MARIE BEERS
JOSEPH MICHAEL BEGNAL
LOUIS JOHN BELARDINELLI
MARGARET AMELIA BELLS
DONNA JEAN BELLEFLEUR
JAMES THOMAS BELMONT
JEAN ELIZABETH BELYEA
LINDAMAY CAROL BENGTSON
ANNE SELENE BENNETT
DENNIS JAMES PATRICK BENNETT
RICHARD PAUL BENNETT
CARL LAMONT BENTLEY
BRUCE JEFFREY BERGER
BARBARA GOLDBERG BERKOWITZ
BARRY HILLARD BERMAN
GERRI SUSAN BERNSTEIN
IDA K. BERRIS
RICHARD ROBERT BERRY
RONALD ARTHUR BERRY
RONALD DENNIS BERTRAND
JULIAN WAYNEWRIGHT BEVANS
DAVID BRADFORD BICKNELL SR
JEFFREY BART BIELECKI
Twenty-one
JANE LYNN BILLINGHAM
FRANCES BIRAL
STEPHEN LEE BISHOP
LINDA ANN BISSETT
JONATHAN CRAIG BLANKLEY
RONALD JON BLINSTRUBAS
ALAN BRUCE BLOCH
MARK WILLIAM BLOOM
ANN H. BLOOMFIELD
MICHAEL CURTIS BLUM
GAIL S. BLUMBERG
KAY SCOTT BODDIE
MARYLOU BODO
MARJORIE WEIGEL BOGER
GERARD EDWARD BOGUCKI
MARYBETH BOHNER
DANIEL E. BOLGER, JR.
JAN DURELL BONNEVILLE
NANNETTE LOUISE BOOTH
MARK GORMAN BORDERUD
BRUCE EDWARD BORZINO
ELIZABETH SUE BOTKIN
BARRY W. BOTTICELLO
PENELOPE ANN BOTTONE
SUSAN GARNER BOTTORF
WILLIAM GREGORY BOUCHER
DIANE ELAINE BOUFFARD
MARLENE ANN BOULERICE
MARION HAZEL BOWER
KATHLEEN ANN BOYER
MARK ROBIN BOYLE
THOMAS EDWARD BOYLE
THOMAS PATRICK BOYLE
MATTHEW JAMES BRANCATI
ALLEN JAY BRAND
JOHN BREASTED
MICHELE DAPHNE BREIER
MARK DOUGLAS BREITENFELD
HARRY FREDERICK BRENKER
CHARLES PARLETT BRENTON
DONALD SCOTT BREWER
BARBARA HAYMES BRIEN
GREGORY EDWARD BRIEN
VICKIE JANE BRINKER
JOHN VINCENT BROADHURST
CLAIRE FLORENCE BRODACH
KENNETH FRED BROMET
ROY LAVON BROOKS
STEPHEN BURTON BROOKS
DERMOTH HAMILTON BROWN
JAMES TONER BROWN
JANICE ELLEN BROWN
SETH W. BROWN
THOMAS MICHAEL BROWN
ARIELA ELSA BROWNSTONE
DIANE MARY BROZEK
JOHN PAUL BROZNA
SANDRA GAIL BRUBAKER
WENDY KENYON BRUSH
MARYANNE BRUSTOLON
CASSANDRA JEAN BRYLLE
HENRY PAUL BUBEL
MARTIN EDWARD BUCHANAN
IRVING JAMES BUCHBINDER
WILLIAM GOODRICH BUCKLAND
EDWIN GEORGE BUCKWALTER
MICHAEL ANTHONY BU JNOWSKI
JAMES STEPHEN BULAK
VIRGINIA BARBARA BURAK
JOHN EDWARD BURCZY
JUDITH ANN BURG
PAUL EUGENE BURNS
RICHARD GEORGE BURNS
CORINNE PAINTER BURRIER
MARY VIRGINIA BURTON
DOROTHY ANN BURTS
STASIA JULIA BUSS
MELANIE GAIL BUXTON
ROBERT GEORGE BYSTROWSKI
MARK JOHN CADMAN
KANE ELIZABETH CADWELL
STEVEN ERNEST CALVANO
THOMAS BRYAN CAMERON
KATHLEEN C. CAMPBELL
ROSEMARY R. CAMPIFORMIO
ANN LOUISE CAMPIGLIA
RUTHE DEBORAH CANTER
CHARLES C. CAPOZZI
MICHAEL PETER CAPUTO
DONALD CHARLES CARBONE
JOANN CELESTE CARBONE
FRANCIS JOSEPH CARINO
ROBERT EUGENE CARL, JR.
NICHOLAS JOSEPH CARLONE
ALBERT GAMMON CARLSON
BILLIE M. CARLSON
WAYNE ALAN CARLSON
DOMENIC PETER CARLUCCI
DAVID K. CARMICHAEL
BRIAN EDWARD CARMODY
VIRGINIA ELEANOR CARNEY
THOMAS BLATT CARNOW
NICOLAS G. CAROS
PETER CECERE CARRIERO
CHARLENE L. CARROLL
MICHAEL JOSEPH CARRUBBA, JR.
SHARON GATZKE CARTA
MARGUERITE ANN CARUSO
SALLY ANNE CARVER
ANDREW JAMES CASCARDI
EDWARD PATRICK CASEY, JR.
MARY L. CASHMAN
DONALD JOSEPH CASILLO
PAUL JOSEPH CASSAVECHIA
JULIET SHEILA CASSONE
NANCY SANTINA CAVAGNA
DEBORAH JOAN CAWLEY
JOAO RAMOS CAXIDE
Twenty-two
ANDREW RICHARD CECCHERINI, JR.
DONNA M CELESTINI
KENNETH JOSEPH Can
JAMES LOUIS CETRAN
EVAN FITZPATRICK CHAMBERS
STEPHEN EARLE CHAMBERS
LEO CHIKIN CHAN
PAK-WAH CHAN
DAVID ROY CHAPLIN
WILLIAM EDWARD CHAPMAN
PATRICIA LYNN CHARLES
CHRISTINE H. CHARRON
NORMAN PAUL CHASE
LEE B. CHAVKIN
MICHELE DENISE CHENAIL
DEXTER WHEELOCK CHENEY
KATHLEEN NAGLE CHENOWETH
ELIZABETH A. CHESKO
LELAND SCOTT CHESLEY
JAMES B. CHESSON
JOYCE ELLEN CHESTNUT
VICTOR EMANUEL CHIARELLI, JR.
CHARLES DANIEL. CHIESA
LAURA KATHLEEN CHILKOTT
OKSANA CHIMCHAK
MEI WONG CHIN
NANCY O'HARA CHINERY
BRUCE EDWARD CHIPMAN
PATRICIA ANN CHRISTIANO
JONATHAN DAVID CIPES
MICHAEL CIPRIANI
FRANK LOUIS CIRILLO
BONNIE DOROTHY CLARK
CHARLES ROMER CLARK, JR.
DAVID ALLISON CLARK
DOROTHY BANKS CLARKE
NANCY ANN CLARKE
GEORGE FREDERICK CLASON, JR.
ROBERT GARTLAND CLAUSS, JR.
MARY ESTHER CLAY
SUSAN WILLIAMS CLAYTON
WILLIAM HENRY CLEARY, JR.
DENNIS MICHAEL CLINI
EDWARD CRAIG CLOUGH
JOHN PATRICK CODY
MARILYN HELENE COGHLAN
GEORGE MARTIN COHAN
LILA COHEN
MITCHELL EVANS COHEN
SANDRA V. COHEN
STEPHEN ROY COHEN
DON STEPHEN COHN
DOUGLAS L. COLE
WENDY PATRICIA COLE
JANE MANGAN COLEMAN
CRISANNE MARY COLGAN
YOLANDA JEAN COLLIER
MICHAEL ANTHONY COLLINS
VIRGINIA T. COLONESE
PASQUALE JOSEPH COLONNA
CHARLES M. COLPITTS
HEATHER LOUISE COLTON
GARY DOUGLAS COLUMBIA
CAROLYN MARY COMANDICH
CHERYL ANN COMISKEY
ROBERT JEFFREY COMLEY
JOHN CONCEPCION, JR.
DAVID ALLEN CONNERY
THOMAS FRANCIS CONNERY
DEBORAH ANN CONNORS
CAMME CONRAD
JOAN ALICE COOK
SANDRA COOKSON
DEBORAH ANN COOPER
DOUGLAS EARLE COOPER
JONATHAN DAVID COOPER
ROBERT JOHN CORDNER
VIRGINIA SKOLL CORNET
JAMES JOSEPH CORRENTI
ANTHONY LOUIS CORRENTY
ANDREA COUCHON
NANCY ANN COUGHLIN
PHILIP JERARD COUGHTER
CLIFFORD MICHAEL COWLES
SHARON ANN COYNE
EDWARD LOUIS CRADDOCK
MARCUS TROWBRIDGE CRAPSEY, II
JAMES FRANCIS CREAGAN
THOMAS CARL CRESCIMANNO
DEBORAH KNOWLES CRONAN
SARAH R. CROSS
PAUL FREDERICK CROTTY
KATHLEEN MARY CROWLEY
KEVIN JOHN CROWLEY
PAUL SPENCER CRUICKSHANKS
ALAN DOUGLAS CRUTHERS
JEAN THOMAS CULLEN
CATHY LEE CUNNINGHAM
KEVIN CHRISTOPHER CUNNINGHAM
JANICE MARY CUTLER
JOHN STEVEN CZARNECKI
PAUL L. CZASONIS
KAREN LYNN DABKOWSKI
MARCY ANN DABLAIN
JOHN ERIC DAHLBORG
WILLIAM JOSEPH DALY
NATALIE EDITH DAME
CAROL LEE DAMIANI
ALLAN WESLEY DANE
HARRY WATSON DARROW, JR.
ROY FRANK DARWIN, JR.
RHONA LYNN DASH
BRUCE NORMAN DASSE
BENNETT DAVIES
EDGAR WILLIAM DAVIES
RUFUS C. DAVIS
BRUCE CRAIp DAWSON
RUSSELL ALAN DAY
Twenty-three
WILLIAM F. DAY
SUSAN ANN DAYALL
JANET MARIE DEAETT
KAREN MARY DEANGELIS
JUDITH ANNE DEBISSCHOP
ARTHUR GERARD DECELLES
PATRICIA M. DECESARE
LOUIS JAMES DE GENNARO
RONALD SCOTT DE GENNARO
EDWARD PAUL DEGUZIS, JR.
TIMOTHY DELANEY
LINDA MARIA DEL CONTE
MICHAEL JOHN DELEO
ROSEANNE DELGRANDE
WALTER ARTURO DEL MONTE
KENNETH DOMINIC DELPONTE
LORRAINE SUSANNA DELUCA
CHRISTINE NANCY DEMARCO
PAUL JOSEPH DEMIKAT
CHRISTINE DEMOODY
ALAN PHILIP DEPEAU
BARBARA JEAN DEPRAY
ROBERT DEPUKAT
PAUL ANTHONY DERITO
GUY JOSEPH DESAULNIERS, JR.
ALAN JOSEPH DESMARAIS
DEBORAH JEANNE DESMARAIS
KATHLEEN MARIE DEVER
PAUL DEVINE
FRANCISCO DI BLASI
MICHAEL GUERIN DI BELLA
ALAN Ross DICARA
PATRICIA NANETTE DICKSON
ANTHONY DICORLETO
SUSAN LINDA DI DONATO
DANIEL LOUIS DIFIORE
VINCENT ANTHONY DIMARTINO
CAROL LOUISE DIMMETT
ANNABEL MARYSE DINSE
FRANCINE LEONA DION
FRANK PATRICK DI SANZO
ANTHONY DISCEPOLO
THOMAS JOSEPH DITTMAN
DONALD GEORGE DIXON
STANLEY STEPHEN DMUCHOWSKI
ANDREW C. DOBACK
CHARLES MARTIN DOBBS
BRUCE HENRY DOBSON
ELIZABETH ANNE DOHERTY
PETER RAYMOND DOIRON
PATRICK FRANCIS DONNELLAN
JOHN MICHAEL DONNELLY
RICHARD CHARLES DOTCHIN
CRAIG R. DOWLING
JOHN REDMOND DOWNEY
JOHN COWAN DRACHMAN
PAUL A. DRAGHI
MARSHA JANE DRAKE
BOBBI DRAVIS
FREDERICK EDWIN DRAY
DIANNE ELIZABETH DRESSEL
CAROL ANN DRESSER
JEFFREY PAUL DRESSLER
EILEEN PONS DRISCOLL
TIMOTHY HALL DRISCOLL
JANET IRENE DROLET
THOMAS JOHN DROZD
ABRAHAM LOUIS DRZEVKO
LINDA ANNE DUCHARME
KAREN LORRAINE DUFF
JOHN GILSON DUFFIELD
SCOTT RICHARD DUGGAN
SUSAN PHILLIPS DUGUAY
BARBARA ANN REES DUNAY
CHRISTINE ELIZABETH DUNBAR
BARBARA ANN DUNCAN
JANET LEE DUNHAM
JOAN ELAINE DURFEY
STERLING M. DURGY
GLORIA JAYNE DUSICK
ANN LOUISE DVORAK
ROBERT SCOTT DVORCHIK
THOMAS HENRY DZIADOSZ
JOAN CATHERINE DZIEZYC
JOYCE CAROL EATON
DEBORAH WALLACE EDMONDSON
THOMAS MICHAEL EDMONDSON
WAYNE DOUGLAS EFFRON
SARA ELLEN EISMAN
THOMAS WATSON ELIASON
MARY LITCHFIELD ELLSWORTH
PAUL BRADLEY ELMORE, III
JUDITH EMANUEL
CATHERINE MCCURLEY EMERSON
MARYELLEN ELIZABETH ENGLERT
KARL ROBERT ERDMANN
STEVEN LOUIS ERHARDT
DONNA LYNN ERIKSEN
STEVEN NEIL ERNST
JANE DANIELLE ESTREICH
DONALD CHARLES EVANS
JOHN HARVEY EVANS
KENNETH MICHAEL EVANS
NANCY JOYCE EVANS
MICHAEL RICHARD EVERDING
MICHAEL JOHN FABRIZI
MARCIA FAGAN
JOSEPH CHARLES FALCO
MARIE TERESA FALCONE
ARLENE SANDEE FALK
ANN MARIE FALLON
CAROL L. FANELLI
BARRY HOWARD FARBER
PHYLLIS LORRAINE FARBER
DOREEN JEANNE FARINA
THOMAS ANTHONY JOHN FAVA
MARY LEE FAY
MICHAEL JOHN FAY
Twenty-four
LUCILLE FRANCES FEILER
RUTH B. FELBER
ALAN BERNARD FELMAN
ROBERT DAVID FELNER
THOMAS JOHN FELTH
THEODORE CHRISTOPHER FERRARI
CAREN FRANCES FERRIS
JONATHAN FERRIS
JEANNE FIDDES
JOSEPH DOUGLAS FRANCIS FIELD
THOMAS JAMES FIELDING
DIANNE SUSAN FINK
KAREN JOAN FINN
WILLIAM DAVID FIORENTINO
JESSICA ANN FLAME
FRANCES LAUREN FISH
DALE FISHER
GAIL LOUISE FITZGERALD
GERALD STEPHEN FITZPATRICK
ARTHUR ANDREW FIYALKA
PAUL JOSEPH FLAHERTY
KEVIN SEAN FLANAGAN
JENNIFER ANNE FLEMING
PAUL VINCENT FLORIDIA
SALVATORE R. FLORIO
KENNETH JAMES FLORYAN
DWIGHT LAVARET FOOTE
MARY LOUISE FORAN
ROBIN ANN FORBES
WALTER ANTHONY FORD, II
JEANNE ELIZABETH FOREST
MARYANN FORMICHELLA
FRANCES EVELYN FORTE
RAYMOND MILLARD FOSTER, JR.
THEDA WHEELDIN FOSTER
JANET GAUSEPOHL FOWLER
REGINA MARIE Fox
BRIAN MICHAEL FOY
MICHELE GEORGE FRANCIS
CAROL ANN FRANCISCONI
SANDRA K. FRANCONI
BARRY ALAN FRANK
MAXINE ANN FRANK
DAVID HAROLD FRANKEL
KATHRYN TAYLOR FRANKENFELD
JOYCE ANN FRANKLAND
LOURDES M. FRAU
MARY FRAZAO
MERLE LEE FRAZIER
BRENDA ANNE FRECHETTE
ROBERTA JACKSON FRECHETTE
CLARANNE FRIEDGEN
CLIFFORD JAY FRIEDLANDER
PATRICIA ANN FRIES
NANCY BERGIN FRISCO
SHARON FROMBACH
GREGORY WOODBRIDGE FUCHS
DIANE ELIZABETH FURNESS
MICHAEL ANTHONY FUSCO
PETER FREDERICK GACEK
JAMES ADLOR GAGNE
PETER DAVID GAGNE
RICHARD JAMES GAGNON
ROBERT JAY GAGNON
KEVIN GALLAGHER
MARY JO GALLAHUE
PETER ALLEN GAMBLE
THOMAS CHARLES GANSLEN
RICHARD DAVID GARBER
STEVEN GLENN GARBER
EVA ROSE MARIA GARCIA
DANA WILLIAM GARRY
RUTH AMY GARSON
DAVID EUGENE GATES
ALBERT JOSEPH GATTO
CHERYL ANN GAUDREAULT
ELIZABETH ANNE GAVETT
MARTIN JOSEPH GAVIN
DEAN JAMES GAZIS
LAUREN MARTHA GEBHARDT
GREGORY BENTZEN GEISE
CHRISTINE MARIE GELINEAU
LOUISE BLANCHE GENDREAU
SUZANNE GEORGE
THERESA GERGELY
LAUREN ANN GERTNER
WILLIAM LOUIS GIANNETTINO
TONI LYNNE GIANNONE
CHRISTINE ANN GILBERT
RICHARD CLARKE GILBERT
HARVEY THOMAS GILKERSON
JEREMIAH H. GILL
JOHN CAMPBELL GILLANDERS
KEITH FRANKLIN GILLETTE, JR.
MAUREEN ANN GILMORE
JAMES THOMAS GIUSTINI
DEBORAH JANE GLANTZ
DAVID MARK GLASS
DEBORAH LYNN GLASSMAN
NANCY FAYE GLAZER
GREGORY GEORGE GLEASON
CYNTHIA ANN GLEMBOSKI
DANIEL ETHAN GOLDBERG
ROBERT ALAN GOLDBLAT
HARRY LEWIS GOLDENBLOOME
BETH CAROL GOLDSCHLAGER
JOANN YOCHEVED GOLDSHER
RONALD GOLDSTEIN
DEAN JOEL GOLEMBESKI
JOHN JOSEPH GOODE
LAURIENNE GOODMAN
MARY GOODMAN
JUSTIN REUEL GORDON
NATHAN ALAN GORDON
FRANCIS SEAN GORMAN
STEVEN MICHAEL GOSSELIN
DANNY CHARLES GOTTFRIED
LAURENCE EDWARD GOULART, JR.
Twenty-five
JAMES GOVONI
JAMES PHILLIP GRACE
NANCY JEAN GRAHAM
BRUCE WAYNE GRANDY
JOHN BOTTI GRASSI
DAVID MARSHALL GRAVES
MICHAEL AYN GRAY
RICHARD D. GRAY
EDWARD CHARLES GRAZIANI
DEBORAH RUTH GREEN
KAREN RENEE GREEN
ROBERT ARTHUR GREEN
ROBERT DOUGLAS GREEN
ELLEN GREENBERG
LAWRENCE H GREENBERG
MICHAEL JEFFREY GREENBERG
KATHERINE ELEANOR GREENE
ROSEMARY GREENE
ERIC RICHARD GREENSTEIN
SUZANNE ELIZABETH GREGOIRE
CHRISTOPHER HARRIS GREGORY
MARY ELIZABETH GRESH
SELDEN KENNETH GRIFFEN, III
GERALDINE GRIFFIN
PATRICIA J. G. GROVER
DAVID JACK GUASTAMACHIO
HOWARD KOLOMAN GURA
CHARLES MARTIN GUSTAFSON
PAUL HADYKA
ERIK HAHR
MICHAEL SCOTT HAIRE
KATHY LOIS HALAINEN
ARNOLD EDWIN HALEY
ROBIN LENORE HALL
THOMAS MATTHEW HALLINAN
WILLIAM JAMES HALLORAN
GREGORY THOMAS HALZACK
ROBERT STANDISH HAMILTON, JR.
ERIC LEIF HAMPTON
MICHELE MARILYN HAMPTON
SHIRLEY ANN HANKINS
DEBORAH JEAN HANLEY
ROGER P. HANNERS
JAMES HANNON, JR.
'DANIEL JOHN HANRAHAN
ROBERT WILLIAM HARRIGAN
DEAN CECIL HARRISON
DONALD WAYNE HARRISON
DREW HOWARD HARRISON
JARED FRANCIS HARRISON
AMALIA STELLA HAVARANIS
CHRISTOPHER HAMILTON HAVELL
DIANE MARIE HAVENS
GEOFFREY WILDER HAVENS
KAREN ANN HAVRILLA
LAWRENCE MICHAEL HAYDEN
ALLISON CURTIS HAYES
CURTIS BENJAMIN HAYES
BARBARA E. HEADLEY
MICHAEL PATRICK HEALEY
OLIVE JEAN HEARN
DONNA EVELYN HEBB
ROBERT H. HEIN
KATHLEEN ANNE HEITZMANN
ARTHUR P HELIOTIS
DAVID LAWRENCE HEMOND
DAVID LAURENCE HENDRICKS
JAMES BRIEN HENNESSEY
STEPHEN FRANCIS HENNESSEY
CATHY ANNE HESS
JEFFREY DAVID HEWETT
SHARON FREDI HEYMAN
PAUL JOSEPH HICKEY
BRIAN TEMPLE HILL
DONALD ROWLAND HILL
LYNDA J. HILLENIUS
SUSAN MARY HINDENLANG
RICHARD ALLEN HINMAN
PHILIP ANDREW HOAGLAND
HAROLD SHELDON HODGDON, III
BRUCE WAYNE HOFFMAN
JOHN THOMAS HOLDORF
PATRICIA M. HOLLAND
DEBORAH RICHARDSON HOLLISTER
KERRY WAYNE HOLLOWAY
CHERYL ASHMEAD HOLT
BEVERLY BRENDA HONYCHURCH
CHARLES FORD HOPKINS
DULCE ANN HORWATH
VICTORIA JOSEPHINE HORYCZUN
JOHN CASPER HOVANESIAN
MARGARET SHEA HOWARD
THOMAS JAMES HOWARTH
ANTHONY FRANCIS HOYDILLA
ELIZABETH FRANCES HUBBARD
MARY HUDOBENKO
WILLIAM JOSEPH HUDOCK
MARK HARRY HUDSON
DEBORAH ANN HUESCH
PATRICIA L. HUGHES
MONICA RUTH HUMMELL
GARY WALTER HUNT
IAN DOUGLAS HUNTER
JAMES H. HUNYADI
MAR JA MARIE HURLEY
DENNIS BARRY HURSHMAN
ROBERT STANLEY HURVITZ
MARY EILEEN HUSSEY
JAMES SCOTT HUTCHISON
CHARLES OTTO HYNES
JOHN ROBERT IDZIAK
DONN ANTHONY INNAIMO
KARL LEONARD INSOGNA
WILLIAM JOHN IPPOLITO, JR.
ROBERT HARRISON ISBELL
BRUCE ARTHUR IVERSON
RICHARD HARDY IVES
LINDA SUSAN JACARUSO
Twenty-six
JAMES M. JACHUM
SAUNDRA LOUISE JACKSON
GEORGE HARTLEY JACOBI
ANTHONY JACOBIK, JR.
SYDNEY SHELLEY JACOBS
ALICE A. JACQUEMIN
JANET KATHERINE JAHODA
ROBERT JOSEPH JALBERT, JR.
JOSEPH F. JANICE
JOSEPH WILLIAM JANIK
BERNICE LOIS JANOVICZ
JONATHAN BRIGGS JEFFERY
MARILYN SHIRLEY JENNE
FREDERICK CHARLES JENSEN, JR.
ARTHUR H. JERBERT, JR.
MARK JESKE
ARTHUR WILLIAM JOHANSON, JR.
CHRISTOPHER PAUL JOHNSON
CHRISTOPHER R. JOHNSON
KENNETH AUGUSTUS JOHNSON
LEONARD EDWARD JOHNSON, JR.
NANCY ELLEN JOHNSON
RICHARD MICHAEL JOHNSON
ROSAI.IND LOIS JOHNSON
SCOTT TAYLOR JOHNSON
WINSTON B. JOHNSON
GARY WORCESTER JOHNSTON
FREDERICK PAUL JONES
ROBERT JOHN JOVELL
BARBARA JEAN JUHASZ
HARVEY BRUCE JUSTER
MARIAN JANE JUSTER
TERESA LUCAS KAEFER
ELAINE ELIZABETH KAELBER
JUDITH ANN KAHN
DOROTHY CLARKE KAMERZEL
ANDREW SETH KAMPF
JOHN LOUIS KANTAROS
ROBERT STEPHEN KAPLAN
FRANCES JEAN KARABINOS
CHARLES DENIS KAUFMAN
JEAN EILEEN KAURANEN
VIOLETTA CRISTINA KAVALIAUSKAS
SUSAN ELIZABETH KECK
EDWARD DANIEL KEENAN
LAWRENCE MURRAY KEIRAN
MARIE ELIZABETH KELEHER
MARK EDWARD KELLEHER
HERBERT J. KELLEY, JR.
JOHN EDWARD KENNY, JR.
JOHN JOSEPH KENNY
THOMAS WINSLOW KERSHAW
SHARON MAE KESTEN
DONALD LEO KIAH
EDWARD GEORGE KIERKLO
RHONDA MOODY KINCAID
ROBERT JAMES KING
BARBARA ANN KINGSFORD
WILLIAM R. KINLOCH
JOHN ALFRED KIRALY
ROBERT H. KIRSCHNER
JO ANN FISH KIRSTEIN
JEANNE LOUISE KIRWAN
JEROME JOHN KISSIDAY
GEORGE A. KITZ
JANE HELEN KLEBIEKA
ELFRIEDE G. KLEIN
SUSAN LINDA KLEPAK
MARK STUART KLIGER
RICHARD PATRICK KLIMKOWSKI
VINCENT STANLEY KLUCZEWSKI
JOHN JOSEPH KLUPSAK
MARK JEFFERY KOCH
STEVEN J. KOCHENBURGER
LINDA MARIE KOISTINEN
THOMASINA ANNETTE KOLENDA
ALFRED R. KONESNI
JOHN PETER KONICKI
NANCY ANN KONTOUT
SUSAN PAYA KOPEL
SHELBY KEVIN KOPP
STEPHANIE MARIE KOPP
BARBARA ANNA KOROLKIEWICZ
JOHN ARTHUR KOTCHIAN
THADDEUS S. KOWALIK
ANDREW KRAMAR
HAROLD ROBERT KRAMER
ANNA KRAMINER
JANET CAROLE KRASHEFSKI
LINDA FAITH KRASNOW
JAMES ALBERT KRAUSE
PHYLLIS LEE KREGSTEIN
CAROL AMY KREIDEL
JOAN KRISCENSKI
RUTH ELLEN KROHA
RONALD ANTHONY KROSS
JEFFREY KRUG
EDWARD MICHAEL KRZYZEK
RONNIE LYNN KUDLOW
ANN ROSE KULIKOWSKI
LOUIS SANDY KURLANSKY
MARK JOHN KWASOWSKI
TERESA E. KWIATKOWSKI
MARTHA ANNE LABELL
RICHARD EUGENE LACEY
JAMES PATRICK LALLY
MARYLOU M. LAMBE
PAUL LAMONACA
ROBERT JOSEPH LAMONTAGNE
GEORGE JOSEPH LAMOUREUX
RICHARD CLARK LANDON
JAMES ANTHONY LANGONE
PAUL DAVID LAPORTE
JOANNE HAYES LARSON
MARK WILLIAM LARSON
DAVID FRANCIS LASKY
ROBERT LESLIE. LATAILLE
PETER ANTHONY LA VENIA
Twenty-seven
GAIL MARILYN LAWRENCE
IRMA LYN LAWRENCE
MARICLARE LAWSON
SHARON GAIL LAZARUS
JAN MARK LAZESKI
PETER JON LEEMHUIS
DOLORES MICHELLE LEGAULT
EDWIN STEPHEN LEGGETT
ALAN FRANK LEHMAN
PAULETTE MARIE LEHRER
JAMES PHILIP LENIHAN
BARBARA ANN LENTZ
DEBORAH CECILIA LEONARD
CHRISTOPHER THOMAS LEONE
KOON-WAH LEONG
PATRICIA HEWITT LE PAGE
JEANNE LESZCZYNSKI
KENNETH DALE LEVASSEUR
LINDA BENAY LEVINE
LYNNE GEDANKEN LEVINE
MICHAEL H. LEVINE
ROBERT B. LEVINE
ILONA M. LEVULIS
F. ANN GOODRICH LEWIS
MICHAEL DOUG LEYLAND
LEON P. LIEBER
CHARLES LIEBERMAN
ROBERT CHARLES LINDQUIST
WENDY JOANN LING
THERESE MICHELE LINSKEY
ROBIN LIPSON
JONATHAN JOSEPH LIZZA
CAROLINE PERKINS LOBLEY
MAUREEN MAHER LOK
FRANK PAUL LOMBARDI, JR.
MARYLOU M. LOMBE
GWENDOLYN IRENE LONG
RICHARD FREDERICK LONGINETTI
KATHRYN F. LORD
CHRISTINE CAROL LOSHBAUGH
CYNTHIA KAY LOTTY
DANIEL GEORGE LOUX
CAROL ANN LOWMAN
ROBERT DOMINICK LUCCI
MARK TAPPERT LUDECKE
SANDRA A. LUMBRA
DIANA J. LUMSDEN
NANCY JANE LYON
ROGER JOHN MACAIONE, JR.
MICHAEL PETER MACARY
RUTH K. MACDONALD
MARGARET JANE MACGILLIS
WARD PHILLIPS MACKENZIE, JR.
NICKIE MARIE MACKSOUD
MARY DEBORAH MACLEESE
GORDON MACLELLAN
CHRISTOPHER 0. MACVICAR
SARAH BLANCHARD MAGAW
MARTIN WALTER MAHARD
WILLIAM HAROLD MAIN
GERALDINE MARIE MAIORINI
ROBERT WALTER MAKUCH
MITCHELL ROBERT MALEC
JERRY PETER MALEFATTO
CHRIS PETER MALLS
JOHN C. MALLIS
LUBA MALT
JOHN THOMAS MALTAS
MICHAEL MANCINI
LEONARD BRUCE MANDELL
JO ANN MANGIONE
JOHN THOMAS MANNELLO
ALBERT R. MANNING
MILLARD ARTHUR MANNING
WILLIAM JOSEPH MANNING
MADELINE FRANCES MANZELLA
PAULA BALLETTO MARAK
RAYMOND MARCH
OHN EUGENE MARGANSKI
JOHN PATRICK MARINAN
FRANK ANTHONY MARINI
RICHARD DAVIS MARK
RICHARD ALLEN MARKWALD
EDWARD JOSEPH MARSAN
WILLIAM MARSHALL
WILLIAM JAMES MARSHALL
DONALD LARRY MARTIN
ELIZABETH A. MARTIN
STEVEN JEFFREY MARULLO
KAREN MARIE MASCOLO
PAUL DAVID MASON
JACQUELINE ANN MASS
RICKI CHERYL MASS
JAMES WILLIAM MASSAVE
BRENDA G. MASSIE
MARIE ANN MASTANDREA
DEBORAH ANNE MATEYOV
ARTHUR JAMES MATHEWSON
KATHERINE FRANCES MATHEY
CHERYL SUE MATHIEU
SAMUEL MATOS, JR.
BRUCE D. MATTHEWS
VICTOR STALLWORTH MAULDIN, JR.
ROBERT ARSENE MAVILLE
ANN CATHERINE MAXIM
DEBORAH CYNTHIA MAY
NANCY JEANNE MAYER
BERNARD MARTIN MAZAKO
MEGAN M. MCANDREW
MARGARET ANN MCCARTHY
JOHN JEREMIAH MCCONNELL JR
MAUREEN MARTHA MCCORMACK
LESLEY JOYCE MCCORMICK
WALTER LEONARD MOCREE, JR.
EILEEN ELLEN MCCUE
MICHAEL RAYMOND MCCUE
RICHARD V. MCDERMOTT
DENNIS MICHAEL MCDONALD
Twenty-eight
TERRENCE ROGERS MCDONOUGH
BRIAN PATRICK MCFADDEN
ROBERT BRUCE MCFARLAND
LINDA E. MCGILL
ERNEST JOHN MCINERNEY
SUSAN LEE MCKAIN
EVETTE WILEY MCKINLEY
MAUREEN VERONICA MCLEOD
MARY ELIZABETH MCNAMARA
MARY THERESA MCNAMARA
JAMES PAUL MCWALTER
CAROL ANN MEAD
JOSEPH CHARLES MECCA
FELICITY EUGENIA MEDINGER
PETER STUART MEHLMAN
JONATHAN CRAIG MEIERS
JESSE ROBERT MEISTERLING
VICKI MARIE MEISTERLING
MARTIN ANTHONY MELILLO
RICHARD JOSEPH MERLINO
JANICE ELAINE MERRILL
M. STARR MERRITT
JOANNE MICHAELS
MICHAEL WALTER MICOWSKI
LORRAINE ELIZABETH MILEWSKI
ANTOINETTE H. MILLER
CHARLES ROBERT MILLER
DAVID CRAIG MILLER
JOAN MARCIA MILLER
JOHN ROBERT MILLER
ROBERT WILLIAM MILLER
WILLIAM KENNETH MILLER
MAURICE LEE MITTERLING
PAUL JOSEPH MODENA
KATHERINE MOLOCHKO
GERALDINE MAUREEN MONAHAN
BARBARA LYNN MONSON
DONALD EDWARD MOORE, JR.
NANCY LEWIS MORAN
DALE WILLIAM MORELAND
CAROLE PETERSON MORGAN
DAVID MORGANSTERN
STEVEN MORGENSTEIN
STEPHEN FRANCIS MORIARTY, JR.
MICHAEL FRISBIE MOROSKY
LESLIE MORRELL
MARILYN LOUISE MOSCA
LESLIE CAROLE MOSGROVE
THOMAS FRANCIS MOYNIHAN
HENRY SIMON MSADOGUES
ROSEMARY MUCCI
CHRISTOPHER GRAY MUENCHINGER
CHRISTINE ELIZABETH MULLIN
ANTONIA LIDIA MUNAFO
FRANCIS EDWARD MURPHY
JOHN ALBERT MURPHY
KAREN PERRY MURPHY
SUSAN ELIZABETH MURPHY
THOMAS MICHAEL MURPHY
KATHLEEN ANN MURRAY
LAUREL JEANNE MURRAY
LESLIE JEAN MURRAY
FRANK WAYNE MURRELL
JOSEPH JAMES MURTHA, JR.
CHARLES ANDREW MUSOR
MARY J. MUSSELMAN
JAMES PATRICK MYLOTT
EDWIN L. NAAMON
ELLEN MYRA NADLER
PETER PAUL NANIA
JANICE ANN NARCISO
JANICE ELIZABETH NARESKI
ROBERT CHARLES NASH
RICHARD PHILLIP NAVROTH
CONSTANCE EBERHART NEHILA
CHARLES AVRUM NEIDITZ
ALFRED KENT NELSON
LINDA LOUISE NELSON
ROBERT GREGORY NELSON
NANCY ACKER NERO
JOY CONSTANCE NETTLETON
NANCY LEE NEUMANN
KENNETH STUART NEWBERRY
KAREN ARDEAN NEWELL
THOMAS JOSEPH NICHOLAS
STEFANIE LEE NICHOLLS
MARK RICHARD NICHOLS
DONALD PAUL NIDOH
ANDREA LEE NIELSEN
CHRISTOPHER THOMAS NOBLET
GALE ELLEN NOHRR
CYNTHIA FLORENCE NORTH
MICHAEL LEONARD NOTARO
GLENN EDWARD NOVAK
KENNETH PAUL NOVAK
RONA HOPE NOVIS
THOMAS EDWARD NUGENT
JOHN LAWRENCE NUTTALL
JOHN VICTOR NYLUND
MARGARET MARY O'BRIEN
ANNE LOUISE O'CONNELL
GENEVIEVE CECILIA O'CONNELL
BARBARA ANN O'CONNOR
ROBERT EMMETT O'CONNOR
PATRICIA MARIE O'DONOHUE
RICHARD JAMES O'GRADY, JR.
JOANNE MARIE O'NEIL
JOHN M. O'NEILL
GEORGE JOHN OKATY
ARTHUR PAUL OLES
JACQUELINE OLIVA
ROBERT ADOLPH OLSON
LORRAINE ANN OLYARCHIK
PAMELA NEFF OPULSKI
JOHN HUGH ORKNEY
GLENN ROBERT ORMON
MARGARET ANN ORMSTEDT
SUSAN HELEN OSOWIECKI
Twenty-nine
PATTY ELLEN OTTE
DERRITH LOUISE OWEN
DANE GILBERT OWENS
DAVID RHYS OWENS
JOHN A. PACHECO
ROBERT MICHAEL PADULA
STEVEN JAMES PAGGIOLI
ALFRED HANS PALIWODA
JUDITH RAE PALMBERG
JOHN DENNIS PALMQUIST
KATHERINE SARAH PALTEN
JOSEPH PANTORNO
WILLIAM PAUL PAPOOSHA
GEORGE LAWRENCE PARK
JUAN PARODI
DOROTHY JEAN PATTERSON
PATRICIA PATTERSON
DOMINIC ANTHONY PATURZO
ROBERT EMIL PAULY
WILLIAM C. PAUMEN
CHARLES JOSEPH PAWLINA
JOSEPH JOHN PAZIK, JR.
ADRIENNE LYNN PEAR
RUSSELL KEITH PEARL
ROBERT MILLER PEASE
RICHARD ALLEN PECK
RICHARD WILLIAM PECORONI
ELIZABETH ANNE PEDULLA
KENNETH PELLEGRINO
MARY LEE PELLETTIER
MARY ANN PELS
SUSAN LEE PENNINGTON
ILONA DIANE PENTTINEN
JANET DORIS PEPIN
THOMAS HENRY PEPLER
DARYL DUNNEY PERCH
MARGARET CARNEGIE PERKINS
NANCY JEAN PERLINI
SUSAN JOYCE PERNICKA
RONALD NORMAN PERRAULT
SHERRY LYNNE PERRIE
JAMES RUSSELL PERRY
JUNE ANN PERRY
RICHARD JOSEPH PERRY
STEPHEN P. PERRY
CONRAD ANTHONY PETERS
GEORGE NORMAN PETERSON
JEANNETTE JOAN PETITO
NEAL C. PETRALITO
HOWARD MICHAEL PETRELLA
GREGORY RICHARD PETRIN
WILLIAM FRANCIS PETRONE
ROBERT KAZYS PETRUSKEVICIUS
RICHARD ALAN PFANNENSTIEL
KENNETH HAROLD PFORR
DENNIS JOHN PHILLIPS
SABINA LILA PIACENZA
JOHN MORTON PIERPONT
MARK JEFFREY PIETKA
WILLIAM JOHN PIKNOSH
DIANE SUSAN PINCKNEY
LYDIA BEATRICE PINCKNEY
JAMES CARMEN PISCIOTTANO
WENDY LAING PITCHER
RONALD PITRUZZELLO
CATHERINE ANN PLOSZAJ
DAVID ARTHUR POIRIER
MARC EUGENE POIRIER
NIKI MARIE POLITIS
MARIE ANTOINETTE POMPA
PAMELA JEAN PONCE DE LEON
DAVID PAUL POPIENIEK
ROBERT MICHAEL PORTO
CLAIRE AGNES POSPISIL
I EE ANN POSPISIL
ROBERT L. POST
ROGER PAUL POTTINGER
CHRISTOPHER POWELL
KEVIN DAVID POWERS
PAMELA VINTON POWERS
RUSSELL HARRY POWERS
MICHAEL. HENRY POZZETTA
ANN-EWING PRATT
STEPHEN WELTON PRATT
PAUL TALCOTT PRENTICE
SANDRA LEE PRESTON
DIANE LYNN PREZKOP
JEFFREY MICHAEL PRICE
KAREN ANN PRICE
MICHAEL MARIO PRIMIANI
BRUNO JACOB PRIMUS
DAVID E. PRINDLE
DONALD JOSEPH PROULX
TONI ANNE PROULX
ANTHONY JOHN PUPILLO
CHARLES JOHN PUSKARZ
STEPHEN RUDOLPH QUATROCELLI
PETER JOSEPH QUINN
IRENE C. QUIRION
MAUREEN ELIZABETH QUIRK
HAROLD IRA RABINOVITZ
LINDA ANN RACKIS
GARY JOSEPH RADER
PETER JOHN RAGAGLIA
RICHARD WILLIAM RAITT
JAMES EDWIN RAMA
LOUIS STEPHEN RAMONDETTA
ELLEN BUCHALTER RAND
MARGARET SEATON RANDALL
ROBERT RASAMNY
ROBERT PHILIP RAVEIS
MICHAEL CONRAD RAYEI.
CHARLES B. RAYNER, JR.
LUIS ALBERTO RECALDE
DONNA LOUISE RECKNAGEL
PAUL THOMAS REEVE
DENNIS CRAIG REICH
ARTHUR GEORGE REICHERT
Thirty
RONALD FRANCIS REILLY
ERICH ANDREAS REITENBACH
HENRY WILSON RENFREW, III
PATRICIA MARIANE REPIK
THOMAS FRANCIS RESHENK
JOHN DANIEL RETARTHA
SANDRA ELLEN RHEINER
MARK MOORE RHODES
RONALD FERRIS RICHARD
ROGER SCOTT RICHARDS
AUDREY EFFIE RICHARDSON
FAITH TERRY RICKMAN
GILES FERGUSON RIDER
DIANE RIES
HOWARD GARY RIFKIN
MICHAEL EDWARD RILEY
KATHLEEN ELLEN RING
MALCOLM H. RINGWALT
DAVID HENRY RIVERS
EMILY BLONIARZ RIZNER
ALAN DAVID ROBBINS
CARL ALLAN ROBBINS
HOPE RENEE ROBBINS
RONALD WILLIAM ROBILLARD
MARIANNE JOAN ROBOTHAM
CYNTHIA ANN ROCKETT
NANCY ROCKWELL
CHRISTOPHER GREY ROCQUE
HUGH ROGERS
ELIZABETH MARY ROHN
ANDREA LYNN ROLAND
ALAN ANTHONY ROSA
MARK AVERY ROSE
STEPHEN JEROME ROSE
ALAN ELLIOT ROSENBERG
HARRY ROSENBERG
PHYLLIS APRIL ROSENBERG
STEVEN PAUL ROSENBLATT
SHIRLEY SANDRA ROSENBLUTH
JOYCE ROSENSTEIN
RICHARD GRAZIO ROSSI
VICTORIA ROSSINI
CATHERINE ELLEN ROWE
HOWARD ALBERT RUBENSTEIN
KEITH ARNOLD RUBENSTEIN
DEBORAH ANN RUBERTAS
FRANCINE J. RUBINOVITZ
DAVID S. RUCHALA
JOLINN RUCKER
SHARON GREENE RUDD
ALBERT C. RUFF
LAURIE ANN RUMMEL
MARGARET ELEANOR RUSSELL
ROBERT RICHARD Russo
SCOTT FRANCIS RUSSOTTO
ALAN MARSHALL RUTBERG
KENNETH LAWRENCE RYNGALA
JOSEPH SAETTA
JEFFREY EDOUARD SAGER
LILI J. SAKOWICZ
ANN ELIZABETH SALLER
LAWRENCE HUGH SALMANSOHN
WILLIAM CARTWRIGHT SALMON
GINA LOUISE SALVATORE
PAMELA KENYON SAMEK
FRANCISCO SANCHEZ
ERIC JAMES SANDBERG
LENORE JEAN SANDBERG
HARRY NORMAN SANDERSON
CHERYL DARIA SANDLER
ROBERT LEONARD SANDSTROM
CARLA SAN GIACOMO
JUDITH CRUM SARDO
NANCY NAOMI SASAKI
LINDA ELIZABETH SASS
STEVEN BRUCE SASS
MICHAEL HENRY SAVAGE
DAVID ANTHONY SAWOSKA
RICHARD LEWIS SAWYER
THOMAS EDWARD SAYERS
ROBERT ELLIOTT SCACCO
LAURA LYNN SCALO
SABRA HOUCK SCANNELL
RALF HELMUT SCHAARSCHMIDT
KENNETH ALLEN SCHACHTER
KENNETH LOUIS SCHAER
RICHARD JOHN SCHANK
ESTHER SCHEINBLUM
DONNA MARIE SCHELL
EDWARD KARL SCHENK
BARBARA JEAN SCHICK
JOHN JOSEPH SCHINN
SUSAN DEE SCHMANSKA
KARIN LOUISE SCHMIDT
STEPHAN RICHARD SCHMIDT
BRUCE JEFFREY SCHNAPP
ELLEN HOPE SCHNITMAN
NORINE ELIZABETH SCHNUBEL
MARGARET MARY SCHREIER
MARY KATHRYN SCHRIVER
FABIENNE LAURENCE SCHWAAR
KARLA MONA SCHWARTZ
ROBERT MARTIN SCHWARTZ
STUART HOWARD SCHWARTZ
ELENITA MUNIZ SCHWEITZER
ARLENE JOAN SCHWELL
THOMAS FRANCIS SCIBEK
LINDA MARY SCIELLER
E. WILLIAM SCOTT
JUAN A. SCOTT
ELIZABETH MAY SCOTTA
BRUCE FREDRICK SCOTTI
CHERYL DIANE SEA
THOMAS JOSEPH SEAHA
JANICE MARY SEBENS
KENNETH PETER SEBENS
JANET SUSAN SELIGMANN
CARMELA MARY SENA
Thirty-one
NANCY LOUISE SENDECKE
DAVID HENRY SENNICK
DIANE JANICE SEQUEIRA
PATRICIA ANN SERAFIN
MARK SHAPERA
ROBERT WAYNE SHAW
BARRY R. SHEA
CONSTANCE MARY SHEA
JOHN DAVID SHEA
SUSAN ANNE SHEA
JAY HOWARD SHER
JILL SUSAN SHIFFRIN
MARY MARGARET SHINE
BARBARA JEAN SHOSTAL
DAVID ARTHUR SHRUM
MICHAEL SHULEWSKY
DIANE ELIZABETH SIECIENSKI
ERNEST WAYNE SIGNORINO
MICHAEL H. SILVER
JOHN WALTER SILVERNAIL
MAURICE EMILE SIMARD, JR.
GARY WAYNE SIMONE
GINA MACLEAN SINGER
NEAL AARON SINGER
FRANCINE GOUVIN SISK
BARBARA ANN SISKEY
ELI JACOB SKORA
PAUL WILLIAM SLAGLE
DONALD WESLEY SLATE, JR.
RICHARD RYACK SLATER
DONNA LEE SLAVIN
MICHAEL BENJAMIN SLAVIN
HOLLY H. SLEIGHT
GEORGE MARC SLESSINGER
DAVID NEAL SLOAN
RAYMOND FOSTER SMALL
EDWARD LEE SMITH
FRANK F. SMITH
JANE FRANCES SMITH
JANICE ELIZABETH SMITH
KAREN MARY SMITH
KATHRYN SMITH
SEAN LEE SMITH
SHANNON ELIZABETH SMITH
STEVEN LLOYD SMITH
WESTLEY ANN SMITH
WILLIAM STEVEN SMITH
FRANCES ELIZABETH SMOLAK
JOHN WALTER SMOLAK
GARY FRANKLIN SODERBERG
ROBERT W. SOHNS
THOMAS KARL SOHRE
JOSEPH ANTHONY SOLIS
MICHELE CORSINO SOMERS
LINDA ELAINE SOMMA
ANTHONY JOSEPH SOMMO
SUSAN PATRICIA SONSKI
DORIS SOOAAR
BERNARD WILLIAM SOROKO
CYNTHIA SOUMOFF
GERALD ROBERT SOUTHERGILL
LAWRENCE STEPHEN SPARANO
RICHARD HAMILTON SPENCER
BRUCE JOHN SPERA
MARK MORGAN SPERRY
JOHN LEONARD SPIELMAN
FREDERICK JOSEPH SPINDLER
MAUREEN ANN SPISINSKI
JOSEPH REED SPRENGELMEYER
BARBARA ELLEN STANTON
RALPH HENRY STANTON, JR.
WILLIAM BAILEY STARKEY
CATHERINE ANN STASKAVICH
MORRIS LEIB STATLENDER
JOHN MICHAEL STEELE
PAUL SAMUEL STEIN
BARBARA BEATRICE STEINBERG
THOMAS CARLYLE STEINBERG
CYNTHIA DIANE STEINKAMP
RENEE BEAULIEU STEPNO
DANIEL MARSH STEWARD
ALAN STEWART
BEVERLY ANNE STILLBACH
CHARLES ALAN STONE
REAL L. ST. PIERRE
ROBERT HOWARD STRICK
KENNETH LAWRENCE STROBLE
KATHY MARIE STRONIEWSKI
KATHRYN PAULETTE STROOMER
JOHN H. STUHRMAN
LOIS JOANNE STULPIN
WALTER FRANCIS STYGA
KENNETH HANK SUGARMAN
JANET LYNN SUHRE
EILEEN PATRICIA SULLIVAN
PAMELA JEAN SULLIVAN
LYNN WHEELDIN SURUMA
PETER JAMES SUSCA
CHRISTINE ELLEN SWANSON
KRISTIN E. SWANSON
CYNTHIA ANN SWEET
NORMAN SWEETERS, JR.
DANA LEE SWICK
WILLIAM JOSEPH SWIFT
PATRICIA ANN SWORDS
RICHARD ALAN SYLVESTER
ROBERT ALAN SYLVIA
MONICA ELIZABETH SYNNOTT
VIOLET SZEGDA
VIRGINIA ELENA SZENDIUCH
MARYANN ROSE SZTABA
LOUIS JOSEPH SZYMKOWICZ, JR.
EDWARD JAMES TABER
DEBORAH RUTH TABOR
CHAISAGNA TAERATANACHAI
ALAN STUART TAFFEL
NANCY LINDA TARKMEEL
EGILS TALIVALDIS TAUMANIS
Thirty-two
JANET ELIZABETH TAYLOR
LAWRENCE JOSEPH TEDESCO, JR.
HOWARD STEVEN TEITELBAUM
PAUL WILLIAM TEMPLE
ROBERT CHIPPS TENNEY
CHERYL RAE THOMAS
ELODIA THOMAS
RICHARD ROBERTS THOMAS, III
JOAN MARIA THOMPSON
DORRIT THOMSEN
PAUL MICHAEL THOMSON
ARTHUR GERALD THORNTON
JAMES ARLAN THORPE
JOSEPH MICHAEL TIERNAN
LOUISE M. TITO
ROBERT THOMAS TOBIN
WILLIAM ERNEST TOBLER
MICHAEL JOHN TOMAN
RUTH M. TOMASKO
MARIE FRANCES TOMASZYCKI
ALEXANDRA SOPHIA TOULOUSE
GAIL LEE TOWNSEND
NICHOLAS JOHN TRACANNA, JR.
MARSHALL DENNIS TRAGER
KARL TRAICHEL
ANDREW TRANGUILLI
STEPHEN BARRY TREADOW
JO ANNE TREFNY
THOMAS SEATON TREIBER
RICHARD BICKLEY TROUTMAN
JONATHAN CARMACK TRUMBULL
FRANCES MARY TRZCINSKI
PETER JOHN TUITE
ELIZABETH MARY TURNER
JOAN ALICE TURNQUIST
STEPHEN GABRIEL TURULA
JOANN SARAH TUSIA
DEBORAH LYNNE TUTHILL
SANDRA CAROLYN TUTEES
SUSAN ELLEN TYLER
MISHEL TYLES
VIRGINIA LOUISE UPTON
JOAN MARIE URBANETTI
JANET LYNNE VACCARO
ANDREA HOPE VACHSS
ELAINE VALKO
SANDRA KATHERINE VALLERY
JAMES FREDERICK VALUCKAS
STEPHEN EDWARD VANCE
SANDRA LEE VAN HOOSER
LACE IRENE VAN OSTRAND
HERMAN BARTELD VAN REES
ANTHONY R. VECCHIARELLI
JANE CHRISTINE VEILLEUX
WILLIAM QUENTIN VELASCO
JOHN B. VENTURI, III
LEONARD VERNIK
RICHARD HARDING VERRILL
JOHN WITHERSPOON VIBERT, JR.
ANTHONY G. VIGGIANO
JIMENA ADRIANA VIGNOLA
MAURICE WILLIAM VILLANO, JR.
MARY AMELIA VOGLER
GARY WILLIAM VOLZ
THOMAS JOHN WADECKI
ROBERT TERENCE WALDEN
JACQUELINE CLARKE WALKER
FREDERICK EMIL WALTERS
DONALD E. WARICHAR
ALMA LOUISE WARNER
ANNE RYNKIEWICZ WARNER
STEVEN LEONARD WARNER
ROCHELLE LOIS WASILEWSKI
JAMES BRUCE WASOKA
RICHARD JOSEPH WASSERBACK
SHELLEY WASSERMAN
JOHN NORWOOD WATERHOUSE, JR.
DAVID WESLEY WATROUS
JAMES PAUL WATTS
ALAN BRUCE WEAVER
PETER BENNET WEBSTER
ROBERT DONALD WEICK
FAITH ANN WEIDNER
DOUGLAS EDWARD WELLS
LYNDA WELSH
BETH LESLIE WENDROW
WILLIAM WENKERT
LAURIE BARBARA WHEELER
MIRIAM ANNE WHEELER
DAVID E. WHITE
GEORGE ARTHUR WHITE
LAURIE GAINES WHITE
RICHARD JOSEPH WHITE
SUSAN CHARLOTTE WHITEWAY
CHESTER PETER WIERZBICKI
EVE CLAIRE WIESEN
DORIS WILAMOWSKI
KATHERINE NEGEL WILKEY
BARRY RICHARD WILLIAMS
BRUCE LESTER WILLIAMS
LAWRENCE EDWARD WILLIAMS
MATTHEW S. WILLIAMS
RODNEY CAMERON WILLIAMSON
DAVID HOWARD WILSON
KRISTIN ANN WILSON
MICHAEL STEPHEN WILSON
MARY RUTH WINDT
MICHAEL ANTHONY WINKLER
GLEN KEITH WINNICK
MARY LOUISE WINTER
RICHARD OSTRANDER WIRTH
JEFFREY LEE WISE
ROGER CARIES WISE
THOMAS WILLIAM WO JTYTO
CRAIG KERRY WOOD
JAMES WILLIAM WOOD
JEANIE MARIE WOOD
KATHLEEN WOOD
Thirty-three
SHARON ANNE WOOD
STEPHEN BRAYTON WOOLLEY
DAWNA LEONARD WORKS
CAROLYN GRACE WRIGHT
DONALD LOUIS WRIGHT
JULIE WRIGHT
PENELOPE LOUISE WRIGHTER
LEONARD LOUIS WYSOCKI
JOHN LEONARD YAKOVICH
LINDA HOPE YANKOWSKI
C. HENRY YARBORO
ELLEN KATHERINE YARSAWICH
PATRICIA A. YASEK
ROSEMARY YATES
ANDREA MAE YAVINSKY
ROBERT BLOOMFIELD YEAGER, JR.
FRANK CHARLES YELMINI
JOHN GEORGE YIMOYINES
ROBERT EUGENE YOCHER
JUDITH ANNE YOCOM
DAVID PETER YONIKA
JOHN ROBERT YOST
VINCENT WILLIAM YOUMATZ
DARREL A. YOUNG
JANICE IRENE YOUNG
'STEPHEN A. YOUNG
CALVIN CLEMENS ZAIKO
WILLIAM ZAMAGNI, JR..
ANTHONY THOMAS ZARITHENY
ROBERT ALFRED ZAWACKI
JOHN DAVID ZEAMAN
NOAH DANIEL ZECHER
SHIRLEY YVONNE ZELINKA
ROSEMARY ANNTOINETTE ZEMA
MATTHEW DALE ZEMBROWSKI
JOSEPH CHARLES ZEMETIS
ELIZABETH KATHERINE ZENICK
JOSEPH DOMINIC ZERANSKI
FRANK JOSEPH ZGOLA
JOSEPH HENRY ZIBELL
JOAN ARDEN ZIEFF
MARLENE HELEN ZIEKY
SUZANNE MARY ZILEMBO
BALDER ZIMMER
LARRY R. ZINKERMAN
PAUL NEIL ZIONTS
MARY KATHLEEN ZIPP
ALLEN LAWRENCE ZOLTY
THEODORE ZOOB
PAUL MICHAEL ZOTTER
MARK ANTHONY ZOTTI
PETER MICHAEL ZUKIS
BETTY ROSE ZWEIG
With Honors
BRUCE JEFFREY BERGER, in Chemistry
YOLANDA JEAN COLLIER, in Chemistry
PAUL DEVINE, in Economics
STEVEN GLENN GARBER, in EConomics
KARL LEONARD INSOGNA, in Biology
HARVEY BRUCE JUSTER, in Biology
JOHN ARTHUR KOTCHIAN, in Anthropology
CAROLINE PERKINS ',ORLEY, in English
ROBERT DOMINICK LUCCI, in Chemistry
JERRY PETER MALEFATTO, in Psychology
LESLIE CAROLE MOSGROVE, in English
SUSAN ELIZABETH MURPHY, in History
GENEVIEVE CECILIA O'CONNELL, in Chemistry
JAMES RUSSELL PERRY, in History
JEANNETTE JOAN PETITO, in English
BRUCE JEFFREY SCHNAPP, in Biology
KENNETH PETER SEBENS, in Biology
LINDA ELAINE SOMMA, in Chemistry
Thirty-four
With Distinction
CORRINE PAINTER BURRIER, in Art History
NANCY SANTINA CAVAGNA, in Sociology
LOUIS JAMES DE GENNARO, in Biology
ANN MARIE FALLON, in Biology
BARRY HOWARD FARBER, in Sociology
ROBERT DAVID FELNER, in Psychology
VICTORIA JOSEPHINE HORYCZUN, in Sociology
BARBARA ANN KINGSFORD, ill Sociology
RONALD PITRUZELLO, in Sociology
KAREN ANN PRICE, in Sociology
STEPHEN JEROME ROSE, in Sociology
VIRGINIA ELENA SZENDIUCH, in Sociology
MARY AMELIA VOGLER, in English
Honors Fellows
TIMOTHY DELANEY
PAUL. DEVINE
CAROLINE PERKINS LOBLEY
JEANETTE JOAN PETITO
University Scholars
VIRGINIA LYNN BARRETT
ALAN BRUCE BLOCH
MARILYN HELENE COGHLAN
JANE MANGAN COLEMAN
WILLIAM JOSEPH DALY
CAROL LEE DAMIANI
WAYNE DOUGLAS EFFRON
ARLENE SANDEE FALK
RICHARD DAVID GARBER
Thirty-five
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
MARYANN MARCELLA ABBE
PAUL CHARLES ACHESON
JANE ALICE ALBERTSON
ELAINE CHRISTINE ANDERSON
ELENI V. ANGELOPOULOS
MARIA HELENA ANTONIO
MATTHEW JOSEPH ARDAS
CLARA CRISTINA AUCHTERLONIE
ALGIS BALINSKAS
THOMAS PHILIP BETTS
CATHARINE ELIZABETH BOGARD
LAURA GUMKOWSKI BOUCHER
DONNA ANN BRAGDON
BRENDA D. BRIGGS
WILLIAM JOSEPH BRINDAMOUR
JOYCE HARRIET BROWN
ROBERTA LENORE BROWN
THOMAS Rocco BUZZELLI
MARLENE ELIZABETH CALITRI
CAROL E. CARR
FRANCIS PAUL CARRIERO
NATALIE MURRAY CARROLL
BARTHOLOMEW FRANCIS CASO, JR.
CAROL LOUISE CHADWICK
MARCELLA CHOROMANSKI
KAREN DALE COHN
MARY JANE COOK
MARY BEVERLY COX
BRUCE A. CUTTER
THOMAS JEFFREY DAGLE
LINDA ANN DAY
ARTHUR DOUGLAS DEAN
MICHAEL DANIEL DECHICHIO
ROSEMARY VOGEL DESHAIES
ANTHONY DIGIOIA, JR.
KATHLEEN ELIZABETH DONLON
ROBERT PAUL DOOLEY'
MARY ANN DOSSANTOS
STEVEN ARNOLD DUNPHY
REGINA ANN DZIALO
DEBORAH DEAN EATON
LINDA DIANE ERICSSON
MARK ELLIOT FELDMAN
DEBRA JULIE FELDSHER
LEE JEAN FOSTER
DAVID LEBERT FOWLER
JAMES ANTHONY FRASCARELLI
JOHN ARTHUR FRAZIER
DONALD HOWARD FRIEDMAN
CYNTHIA JEAN GALASSO
PATRICIA LORRAINE GALLI
JEAN MAGRATH GALLOWAY
JEFFREY PETER GEITZ
PAMELA JEAN GERICH
SALLY GETTLER
ALICE EUGENIE GLAIEL
LEANN ESTHER GORDON
DAVID JOHN GRANT
RODGER DOUGLAS GROSE
RICHARD CHARLES GUSENBURG
MERILYN A. GUSTAFSON
MARGARET BARRY HADYKA
SUSAN ELAINE HAMANN
MICHAEL JOSEPH HANECAK
PAUL WILLIAM HEIMANN
BRIAN MORGAN HERMES
GAIL MARGARET HETZEL
KENNETH ROBERT HOEFER
SUSAN LEE HURRAY
ROBERT STANLEY HURSTON
MERRYL SNOW JACKSON
THOMAS RAPHAEL JARUS
JOAN MARIE JAZWINSKI
JANET LOUISE KANIA
AMY LOUISE KAPLAN
DONNA MARIE KEATING
JANE ALICE KENNY
THOMAS STEVEN KESS
IRIS ESTA KLAR
MARTIN NORMAN KNIGHT
KURT WESLEY KNOERNSCHILD
NANCY M. KOSSWIG
LYNN DIANE KOTOWSKI
VICKI Lou KREYMBORG
NANCY ANN KUPER
.JULIA ALEXIS KUSHIGIAN
WALTER JOHN LAMB
BARBARA MARY LANE
KATHLEEN KELLY LAWLER
DEBORAH LEE LEIKIN
BARBARA MARTINELLI LEPI
JANICE RUTH LIMBERGER
GEORGE FRANCIS LUCA
CAROLYN D. LUNDBERG
MAUREEN M. MALLOY
ILONA RUTH MAMEROW
MARIA MARSALA
EUGENE F. MASSA
ROSEMARY MATRASCIA
APRIL M. MELE
PATRICIA A. MIALE
ALAN HOWARD MICHENER
Thirty-six
DOROTHY LINDA MILES
MARK ANTHONY MONGILLO
JANET J. MURAWSKI
BETTY JANE NELSON
JUNE S. NICHOLS
'CHRISTINE MARIE NUZZOLILLO
DEBORAH DINA OLDERMAN
BETTE OPTON
STANLEY KEITH PECK
ROBERTA LEE PEETZ
CLAIRE ANN PETERSON
ELIZABETH PETERSON
NANCY MARIE PETERSON
ANDREA POKLADOWSKI
TUULA JOHANNA PULKKINEN
ALEXANDER PUTERSKI, JR.
BONNIE MICHELLE RAY
BETTY HAHN ROMBERG
MILANNE ROSOW
JOAN FRANCES ROTTMAN
THOMAS MICHAEL RUSSO
NEDRA G. SATIN
CHARLES WILLIAM SCHISSLER
JUDITH ANN SCHONFELD
GRAZINA MARIA SELIOKAS
SUSAN MAGUIRE SERRANO
LINDA ANNE SHOLES
MARIA A. SILVESTRI
CAROL ANNE SILVESTRO
MARLA JOAN STEINBACH
RONALD WILLIAM TACEY
VERONICA ANN TESSIER
FRANKLIN LEON TOMLIN
JANET LEE TRUDEAU
JOHN CLINTON TURNER
MARK WILLIAM VALENTI
FRANK J. VALENZISI
GARY CHARLES VINES
FRANCIS JOSEPH WALDRON
LINDA SUSAN WELLS
DIANE YEZNACH
GWENDOLYN CAMILLA YOUNG
JANICE FRANCES ZALESKI
MICHAEL THOMAS ZEMKE
With Honors
CATHARINE ELIZABETH BOGARD, in English
Honors Fellows
DEBORAH DEAN EATON
University Scholars
JOHN ARTHUR FRAZIER
Thirty-seven
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
CHARLES RICHARD ABBRUSCATO
THOMAS MARTIN ACKLEY
BARRY ROGER ADELMAN
STEVEN ALLARD
WILLIAM R. ALTIERI
PAUL HOWARD ANDERSON
DOUGLAS WILLIAM ARENT
CARL FREDERICK ARNOLDI
KATHLEEN ANN ASSARD
ROXTON ELLIOTT BAKER
GREGORY ALLAN BEAMON
RENNY WALTER BELLI
ROGER LAWRY BENNETTS
GUS ANDREW BERES
DOUGLAS ERIC BISSELL
BRUCE ALAN BODNAR
JONATHAN BODWELL
PHILIP PAUL BOGNAR
RICHARD CHARLES BRADBURY
BARRY KEITH BRADLEY
DAVID JOHN BRAHM
WILLIAM ANTHONY BRAZICKI
PENNY BROOKS
JOSEPH BURGIO
THADDEUS PETER BYSIEWICZ
JAMES MILTON CARTER, JR.
TERENCE PATRICK CHAMBERS
LEO CHIKIN CHAN
TIEN-YUEN CHOW
THOMAS DAVID CIPRIANO
HAROLD LOUIS CLOUD
WILLIAM JOSEPH CROUGHWELL, III
ANTHONY LAURENCE D'ANDREA
TERRENCE PAUL DELLAVECCHIA
PHILIP DENOLFO
JOSEPH JAMES DESANDRE
ELLEN CLAIRE DEUTSCH
RICHARD MICHAEL DILALLA
DAVID ROBERT DINSE
RICHARD DAVID DIPERSIO
JAMES EDWARD DOLAN
PETER PAUL DZIEKAN, JR.
DAVID GEORGE EDGAR
MARILYN CAROL EHRLICH
BARRY THOMAS ELLIOTT
GERALD ROBERT ESPOSITO
NICKOLAS MICHAEL FALCONE
JAMES DAVID FERENCY
JOHN EDWARD FERNANDES
WILLIAM JOHN FOLEY
DENNIS MICHAEL FORAN
ALAN ERNEST FORTIER
PETER CHARLES FOYE
ROBERT KENYON FRINK, II
FRED ORLANDO GALLI
PETER EDMUNDS GALLOWAY
GEORGE MATTHEW GARRITY
CORY GARRO
DAVID GEORGE GAZY
GEORGE WILLIAM GEANEY
LOUIS FRANCIS GODBOUT, JR.
JONATHAN HENRY GREENE
ROBERT VERSTRAETE HANSEN
JOSEPH PATRICK HARMON
DAVID BROWN HARRISON
RICHARD OLIVER HART
JAMES BURKE HAZLIN
KLAUS GERHARD HIERONYMUS
DONALD STUART HOLLAND
MARK MATTHEW HULTMAN
EDWARD BERNARD JABLONSKI
RICHARD PAUL JANSEN
JOHN F. KAPINOS
JOHN HARVEY KEELER
FRANCIS PETER KERR
MIKLOS KISS
PETER T. KUHNE
TERENCE JOHN LABBE
RAYMOND JOSEPH LANDRY
ALAN WILLIAM LATTI
WILLIAM SAMUEL LAUDATI
MOSHE LIEBERMAN
RONALD GEORGE LITKE
ANTHONY ANGELO LOMBARDI
PETER ROMAN LOZYNIAK
REINHARD W. MAIER
ROBERT PAUL MANGO
THOMAS MICHAEL MANNELLO
RICHARD ROBERT MARCHESSEAULT
WILLIAM ANTHONY MARRONE
LEO WALTER MATUSZAK, JR.
DAVID ALAN MAZUR
STANLEY MAZUR
WILLIAM LOUIS MCCAULEY
ROBERT J. MCKINSTRY, JR.
JOHN PAUL MECCA
TARUN C. MEHTA
ARTHUR RAYMOND MERCURI, JR.
JAMES FRANCIS MIFFITT
DONALD EARLE MILLER
KESTUTIS JOSEPH MITKEVICIUS
MICHAEL JOSEPH MONNACIO, JR.
Thirty-eight
RICHARD GEORGE NEVELOS
JEAN-LUC LIBERT NIHON
JAMES K. O'BRIEN
DANIEL GEORGE O'CONNELL
GEORGE STEVEN OCKEL
DAVID EDMUND OSOWSKI
RICHARD MARTIN PASSARO
DAVID JOSEPH PASTORE
MICHAEL JON PERRY
ROLAND PIKE
ROBERT PISELLI
DAVID GERALD PISKURA
MICHAEL J. PODOLSKI, JR.
PAUL LOUIS RADDING
C. DOUGLAS RICHARDSON
DOUGLAS GEORGE ROBINS
JOHN GILMOUR RODGERS
FRANK BABIERZ ROGALLA
JOHN GERALD ROGERS
JOHN VINCENT SANCHIS
ALAN ROY SAUNDERS
ALVIN EARL SCHOEN, JR.
NEIL JOHNSTON SCOTT
MARK GORDON SEARLES
MARK JEFFREY SEGER
STEPHEN GLENN SEYMOUR
JOHN STANLEY SIEVEL
GARY DOUGLAS SMITH
DOUGLAS ARTHUR SNOWDON
THOMAS KARL SOHRE
THOMAS JOSEPH SOLTES
MARSHALL IRA SOLTZ
RICHARD LORNE SPURLING
STANLEY CRAIG STEFANOWICZ
EDWARD LEWIS STEWARD
HAROLD STRICKER
ROBERT A. STRIMIKE
STEPHEN JOHN SZYMANSKI
RONALD JOSEPH TALBOT
HAROLD JOHN TELLER
WARREN JONATHON THOMSON
SALVATORE A. TODARO
JOSEPH GREGORY TOKARSKI
VICTOR WALLOCK
ROBERT DAVID WOLF
JAY L. WRIGHT
RUSSELL JAMES WRIGHT
GREGORY EMIL WUERTZ
LOUIS ZABOHONSKI, JR.
PAUL EDWARD ZORSKY
With Honors
WILLIAM JOHN FOLEY, in Mechanical Engineering
With Distinction
DAVID JOHN BRAHM, in Electrical Engineering
LOUIS FRANCIS GODBOUT, JR., in Electrical Engineering
DAVID EDMUND OSOWSKI, in Electrical Engineering
HAROLD JOHN TELLER, in Electrical Engineering
PAUL EDWARD ZORSKY, in Chemical Engineering
Honors Fellows
CHARLES RICHARD ABBRUSCATO
WILLIAM JOHN FOLEY
University Scholars
LOUIS FRANCIS GODBOUT, JR.
DAVID EDMUND OSOWSKI
Thirty-nine
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
JOHN FRANCIS AFORISMO
JOHN C. ALBERTI
PAUL MICHAEL ALBRO
GARY BERGER
ROBERT ARTHUR BRADISH
PHILIP GERALD BUNICK
THOMAS EDWARD BURKE
BARBARA ADELE CALITRI
JOSEPH ARTHUR CARBONARO
DENNIS HARRY CLARK
RICHARD DAVID CLAYMAN
PAUL JAMES CONSALVO
THOMAS MICHAEL CORAllO
CHARLES BARTON COSGROVE
RICHARD THOMAS CRANSTON
THOMAS LEONARD CREMONA
PAUL FREDERICK DAVERN
MICHAEL WILLIAM DUNHAM
FREDERICK JOHN FERRARESE
ANTONE FERREIRA
BURT WARREN FINKELSTEIN
DONNA MIKOLINSKI FISHER
CLODOMIRO GABRIELE
JONATHAN SAND GORDON
PATRICK EUGENE HANDFIELD
JACK JOEL HERMAN
JUDITH MARIAN HOPFER
HAYDEN 0. HOUSTON, JR.
MICHAEL ROBERT INTERESS
JOSEPH JAY KAUFMAN
MBARI MARY KINYA
TADEUSZ GEORGE KU JAWSKI
JAMES ANTHONY LANGONE
RONALD GEORGE LAVENDA
RICHARD EDWARD LAZAROSKI, JR.
MARTIN ARTHUR LEE
JOSEPH LIVOLSI
ROBERT PETER LOVERS
FRANK JAMES LUPO
ROBERT JOHN MALERI
HARVEY STEPHEN MARTIN
LOUIS ANTHONY MELESKO
CAROL ANN MENDYS
TERESA M. MISCHE
KAREN LYNN MOHS
JOSEPH F. MORELLI
RICHARD JOSEPH MORELLI
SHARON M. MURPHY
HUYEN-CHAN THI NGUYEN
MARIA JEAN PACCIORETTI
VIOLET DUGAS PEPIN
RALPH ELLIOTT PETERSON
DAVID JOSEPH PETRO
LAURAINE THAYER PLATTS
MICHAEL ANDREW RYAN
WILLIAM LANE SADLON
KAREN MARY SAVITT
PATRICK L. SCANLON
GUY JOHN SCAVETTA
VAN DWIGHT SCHERMERHORN
PAUL WILLIS SEVIGNY
CHARLES CAROL SIBICKY
PETER KENT SMILEDGE
ARMIN CLIFFORD SMITH
BRIAN JOSEPH SMITHWICK
KENNETH SOLTZ
RALPH MICHAEL STANZIONE
LESTER ALAN TEMKIN
JOAN ELIZABETH TOONE
GEORGE A. TROIE
STEPHEN JOSEPH TRUDEL
JOSEPH GORDON TURNER
IMANTS VITOLS
 WALTER J. WRONSKI
WILLIAM EDWARD ZEMINA
With Distinction
THOMAS MICHAEL CORAllO, in Pharmacy
PAUL FREDERICK DAVERN, in Pharmacy
BURT WARREN FINKELSTEIN, in Pharmacy
DONNA MIKOLINSKI FISHER, in Pharmacy
HUYEN-CHAN THI NGUYEN, in Pharmacy
CHARLES CAROL SIBICKY, in Pharmacy
JOAN ELIZABETH TOONE, in Pharmacy
Forty
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
I
DENISE ARLENE APTER
IRENE STEWART ARRANGA
KAI JOHAN ARVI
LAURA CHRISTINE AUGUSTINE
JOYCE BAGGISH
TOBE LOUIS BERKOVITZ
MARY ELIZABETH BOWERS
JENNIFER ANN BROSIOUS
PAUL CHRISTOPHER CASTAGNO
NICHOLAS PETER CHECKER
JULIUS JOHN CINQUEGRANI
KATHLEEN AGNES CLARKE
BONNIE M. COOK
DIANE E. DAHLGREN
NANCY LORRAINE DOLDT
PETER HUGH DUNNING
LINDA CASSONE EAMES
CLAIRE LOUISE FERRARIS
SHARON ANNE FITZPATRICK
JOYCE CAROL GALONSKI
DAVID B. GARRON
STUART PACKARD GILLESPIE, JR.
DONNA SARA GOODMAN
SUANNE DOZA GORMLEY
ANTHONY GREF
PENELOPE ALVORD HEAVILIN
JOAN NEURATH HENNESSEY
JEANETTE MARIE HEWEY
CATHERINE ROSE HOLLINGER
JAMES F. INGALLS
LINDA MAURINE JONES
BARBARA ANN KACERIK
JENNA FAYE KATZIN
MARY LYNN KI JANKA
ELLEN MARY KILBRIDE
SHELLEY ANN KIRCHER
MARGARET MARSH KLINE
NANCY MARGARET KRAMER
SHELLEY JUDITH KREAM
PAMELA FRANCES LAMB
LEE ELLEN LARSON
SUZANNE MARGARET LEONARD
LINDA HELEN MAGLATY
FELICITY EUGENIA MEDINGER
SUSAN LEE MILLS
BARBARA JEAN MORSE MOSLEY
JOAN NASSIFF
JAMES MORGAN NEELY
LAURENCE NEUFELD
LAURA KEITH NIX
MILTON LEE NORRIS
MICHAEL DOMINICK PAGANO
DEBORAH LYNN PALATIELLO
HAROLD JOSEPH PANTELY
RONALD GABRIEL PAOLILLO
KAREN MARY PARLAPIANO
KATHEY ELLEN PEAR
SUSAN PATRICIA PECK
SUSAN DALE QUIRK
SUSAN L REED
KIMBERLY JO RENDLEMAN
DUANE D. RENEAU
JEANNE FRANCES RICHMOND
KENNETH COLLINS RITCHIE
LOIS HOLTZMAN RIVARD
SALLY ANNE SCHREIBER
ANDREW PARKER SCOTT
WILLIAM L. SKINNER
BARBARA SUE SPIEGEL
ANTONIA SPINO
CAROL P. SPITZER
LINDA MAY STEC
JEFFREY CLYDE STRONG
EDWARD RAMON TREMBLAY
WILLIAM EDWARD TRUSIEWICZ
DIANNE LYNN TUTTLE
ROBERT WEINSTOCK
CATHY WHEELER
JOANNE CATHERINE ZINGO
University Scholars
SHELLEY ANN KIRCHER
Forty-one
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
RONALD EUGENE ANCRUM
PRISCILLA JEANNE FORD
CHRISTINE CLAIRE HAND
MARILYN JAYNE HARRIS
DOROTHY LEE REED
ROBERT THOMAS ROSANIA
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
WILLIAM JOSEPH BROWN
DAVID BRUCE CAVANAUGH
MICHAEL J. DRANGINIS
WILBUR JARED GARDNER
RONALD L. HAYWARD
RICHARD PHILIP KULMANN
CLIVE 0. LAMASURIER
ARTHUR W. LEMIRE
PETER B. SHANNON
FRANK J. SIEVEL
Forty-two
MASTER OF SCIENCE
SHYAM L. ABUJA, in Civil Engineering
FRANCIS JOSEPH ALECHNY, in Chemical Engineering
RONALD ALAN ALLBEE, in Agricultural Economics
ROY BARTLETT ANDERSON, in Civil Engineering
THOMAS GERARD ANDERSON, in Civil Engineering
DENZEL LESTER ANDREWS, in Mechanical Engineering
ALI ABDEL CHANY ANTAR, in Physics
GERALD LEO ASSARD, in Electrical Engineering
ALBERT KYEI BADU, in Computer Science
THOMAS WILSON BAKER, in Electrical Engineering
EDWARD THOMAS BALCEZAK, in Civil Engineering
EDWARD JOSEPH BANATOSKI, in Electrical Engineering
FRANCIS ALEXANDER BARAN, in Zoology
JOSEPH BARBARASCH, in Electrical Engineering
ROBERT LEIGH BEACH, in Chemistry
ERNEST EVERETT BECKWITH, JR., in Plant Science: Wildlife Management
DAVID CHRISTOPHER BENNETT, in Metallurgy
LEE R. BERG, in Physics
RICHARD FREDERICK BERRY, in Zoology
ASHOK KUMAR BHAMBRI, in Metallurgy
HAYDEN WINFIELD BLADES, in Agricultural Economics
SUMNER EMERSON BLOUNT, in Computer Science
JOSEPH ANDREW BONANNO, in Electrical Engineering
DOUGLAS JAMES BOSSCHER, in Chemistry
DONALD Ross BOWERMAN II, in Chemistry
JAMES FRANKLIN BOWERSETf, in Mechanical Engineering
KAREN VERONICH BOYNTON, in Chemistry
HADI BOZORGMANESH, in Physics
DEANE L. BRADSHAW, in Civil Engineering
KENNETH FRANCIS BRIGGS III, in Civil Engineering
JOHN GEORGE BUSAVAGE, in Physics
STANLEY JERRY BUSHKOFF, in Mechanical Engineering
JOHN BENNETT BYRNES, in Geology
RICHARD MORGAN CALEY, in Biochemistry
ALI CANDOGAN, in Civil Engineering
FRANK JOSEPH CANNITO, in Mechanical Engineering
DIANE MARIE CARMELL, in Biochemistry
GEORGE CLIFFORD CARTER, in Electrical Engineering
KA-KIN CHAN, in Civil Engineering
EDWARD WESTON CHAPMAN, in MathentatiCS
TSYH-YUN CHIANG, in Mathematics
ROBERT KENNETH CHICK, in Mechanical Engineering
JANG-YUAN CHIEN, in Plant Science: Horticulture
SWEI C. CHU, in Computer Science
RHOBY JOSEPH CONANT, in Mechanical Engineering
KAREN W. CONWAY, in Botany
NATHAN ROBERT CUSHMAN, in Agricultural Economics
PETER EDWARD DADDONA, JR., in Pharmaceutical Science
STEVEN VICTOR DALTON, in Chemistry
JOHN MICHAEL DASILVA, JR., in Regulatory Biology
JAMES INGLES DAUBENSPECK, in Geology
MICHAEL HUGH DAWES, in Mechanical Engineering
FREDERICK BRIAN DAY, in Civil Engineering
CAMILLO THOMAS DEGRAZIA, in Animal Industries
RICHARD ANTHONY DELUCA, in Civil Engineering
JOHN RICHARD DEMELLA, in Civil Engineering
Forty-three
JAMES JOSEPH D'INNOCENZO, in Animal Industries
ROBERT CHARLES DIPIETRO, in Electrical Engineering
JOHN MCCONKEY DIXON, in Geology
NARENDRA Dosin, in Pharmaceutical Science
DAVID FRANCIS DROZD, in Physics
WILLIAM FRANCIS DUDZIK, in Mathematics
PIERRE ALBERT DUFILIE, in Electrical Engineering
ALBERT CHRISTOPHER DUGAS, JR., in Electrical Engineering
THOMAS RAYMOND EGAN, in Computer Science
FERDINAND ROBERT ENGEL, in Computer Science
KENNETH ALBERT EWELL, in Mechanical Engineering
RAOUF FARAG HENRY FARAG, in Computer Science
TOMAN ABDELRAHMAN FAYED, in Electrical Engineering
SCOTT C. FEGAN, in Metallurgy
C. ROGER FERGUSON, in Civil Engineering
JEFFREY NEAL FISCHER, in Geology
DOUGLAS ALAN FISHER, in Civil Engineering
MICHAEL FLIGNER, in Statistics
JoHN T. FORRYAN, JR., in Electrical Engineering
PETER PAUL FURMONAVICIUS, in Chemistry
RICHARD EDWIN GALLAGHER, in Mechanical Engineering
BRu M. GARODIA, in Electrical Engineering
GILBERT EDWARD GELINEAU, JR., in Electrical Engineering
SANDRA KIBBEE GERBER, in Plant Science: Horticulture
DONALD JOSEPH GOBEILLE, JR., in Mechanical Engineering
ROBERT MARTIN GOLDSTEIN, in Zoology
VIJAY GOPAL, in Mechanical Engineering
BARRY ALAN Goss, in Mechanical Engineering
DAVID FREDERICK GREENLEAF, in Mathematics
ROBERT JAMES GRILLO, in Civil Engineering
RUTH ELLEN GRONENTHAL, in Biochemistry
JAMES JOSEPH GUZZIO, in Statistics
BRADLEY TUTTLE HARGROVES, in Civil Engineering
PAUL BRADFORD HARRISON, in Statistics
GERALD L. HAWK, in Microbiology
JAMES WILLIAM HAYES, in Animal Industries
JEAN SODERMAN HERSH, in Chemistry
RALPH CHARLES HESSE III, in Zoology
STUART RAYMOND HOCHSCHILD, in Mechanical Engineering
LEIGH ALAN HOLT, in Electrical Engineering
BOOKER HOLTON, JR., in Botany
IRVING HORN, in Computer Science
ANN E. HUANG, in Chemistry
EDWARD BRUCE HUBER, in Animal Industries
NELSON D. HULME, in Mathematics
RICHARD CLARK HYDE, in Geology
ARMIN JOHN JANCIS, in Mathematics
MICHAEL ANTHONY JOAKIM, in Civil Engineering
PAUL FELIX JOFFRE, in Aerospace Engineering
JOSEPH EDWIN JOHNSTON, in Plant Science: Wildlife Management
PATRICIA GALE JONES, in Regulatory Biology
STEFAN JUCHNOWYCZ, in Electrical Engineering
RAYMOND H. JUERS, in Metallurgy
HUA-TIE KAU, in Chemical Engineering
DAVID T. KJELLQUIST, in Electrical Engineering
HERMAN CHARLES KLAPPROTH, in Civil Engineering
KIRBY ORRIN KLOTTER, in Zoology
WILLIAM ALLAN KRAIMER, in Electrical Engineering
Forty-four
CATHERINE ELLIOTT KRAUSE, in Geology
MARY GAULIN KREMER, in Biobehavioral Science
FRANCOIS WALTHER KROPF, in Civil Engineering
RICHARD JOHN KUCERA, in Mechanical Engineering
DOROTHY J. KUCIA, in Botany
WALTER JAMES KUDZIA, in Civil Engineering
JOHN MICHAEL KUZMECH, in Metallurgy
VICTORIA CHEN KWOK, in Computer Science
PETER FRANCIS LALOR, in Metallurgy
JULIA HING-WAI LAM, in Chemistry
STEPHEN ALLAN LANDSMAN, in Civil Engineering
KARL CARPENTER LANDSTEINER, in Genetics
RICHARD OLIVER LANGWORTHY, in Agricultural Economics
JOSEPH LANZAFAME, in Metallurgy
ROBERT DONALD LATTANZI, in Geology
CHUN-SEN LEE, in Electrical Engineering
HONG WON LEE, in Nutritional Science: Food Science
GERALDINE ANN LELITO, in Cell Biology
JOHN PAUL LEMING, in Civil Engineering
GEORGE DAVID LEVINSON, in Mechanical Engineering
RONALD PAUL LEWIS, in Metallurgy
THOMAS ALAN LIBSCH, in Metallurgy
KUANG-HSING LIN, in Agricultural Economics
DAVID JOHN LIPIRO, in Botany
JHY-DOU ROBERT Lo, in Chemical Engineering
RUSSELL C. LOCKWOOD, JR., in Zoology
ADOLFO JOSEPH LUCIANO, in Chemical Engineering
WILLIAM BERRY LYONS, in Oceanography
JOHN NEIL MACDONALD, in Electrical Engineering
LINDA ALBERTA MALMGREN, in Regulatory Biology
ROBERT JOSEPH MARCISAK, in Chemistry
JAMES TILLISON MARTIN, in Plant Science: Wildlife Management
CHARLES PAUL MATRIAN, in Mathematics
JOHN JOSEPH MCCANN, in Mechanical Engineering
RUYINTAN ERACH MEHTA, in Chemical Engineering
STEPHEN JOHN MILEWSKI, in Biochemistry
JOSE FRANCISCO MONTERO, in Agricultural Economics
ROBERT ARTHUR MORIN, JR., in Civil Engineering
DIANE LEE MORRISSETTE, in Mathematics
ROBERT FENTON MORRISSEY, in Plant Science: Horticulture
YELLAPU V. V. R. S. MURTY, in Metallurgy
GEORGE PETER NASINNYK, in Biological Engineering
GARY JOSEPH NAVITSKY, in Chemical Engineering
FREDERICK JAMES NEMERGUT, in Agricultural Economics
WILLIAM H. NEUMAN, JR., in Mechanical Engineering
KENNETH EVERETT NEUMANN, in Civil Engineering
WILLIAM ALBERT NORKO, JR., in Statistics
EDWARD JOHN NOTTAGE , in Plant Science: Wildlife Management
RONALD ALF OLANSEN, in Mechanical Engineering
WARREN ONG, in Physics
FLAVIA AUST O'ROURKE, in Entomology
WILLIAM THOMAS PARRY, in Mechanical Engineering
ANTHONY MICHAEL PAVIO, JR., in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ROBERT THOMAS PAWLOWSKI, in Electrical Engineering
ROY THAYER PERKINS, in Civil Engineering
STANLEY JOHN PHILLIPS, JR., in Mechanical Engineering
GERALD ARTHUR PLANTE, in Mathematics
Forty-five
DENNING SEAN POWELL, in Civil Engineering
MAUREEN THERESE POWER, in Botany
CAROL LYNN PULS, in Zoology
RAMON MILLAR QUESADA, in Agricultural Economics
DAVID EDWIN RATHKE, in Botany
MARY PATRICIA REARDON, in Genetics
JOHN DANIEL ROBINSON, JR., in Mechanical Engineering
BEATRICE TERESA-MARIE RODGERS, in Mathematics
CONSTANCE K. ROLISON, in Nutritional Science
DOUGLAS B. ROTMAN, in Physics
Jon. Russo, in Metallurgy
LESTER SAMUEL RUTH, in Chemistry
ERNEST A. RYDER, in Electrical Engineering
MAHMOUD SADEGHIAN, in Mechanical Engineering
JOHN STEVE SAHNAS, in Computer Science
EMIGDIO JESUS SALMON, in Chemical Engineering
MARYLYNN RUTH SAMUEL, in Biobehavioral Science
SHEILA M. SANBORN, in Chemistry
YASUKO SANBORN, in Statistics
JOSEPH PAUL SAPIO, in Chemistry
ROBERT FRANCIS SARKOZY, in Chemistry
JAYANT DATTATRAYA SATHE, in Civil Engineering
AUDREY GRACE SAWYER, in Developmental Biology
SYLVIA S. SCHINDLER, in Zoology
RUDOLPH KARL SCHNABEL, in Agricultural Economics
HERBERT ALLEN SEGAL, in Mechanical Engineering
HOWARD BRUCE SEGAL, in Cell Biology
GAIL SEKAS, in Biochemistry
GEORGE R. SEWERYNIAK, in Computer Science
NEIL BARRY SHEER, in Electrical Engineering
JAMES ROBERT SHERRARD, in Mechanical Engineering
PARESH J. SHETH, in Chemistry
HOWARD CHARLES SIMS, in Mechanical Engineering
RONALD IRA SKLAR, in Mathematics
SUSAN CLARISSA SLATE, in Zoology
WILLIAM BENJAMIN SMITH, in Mechanical Engineering
GEORGE LING SOINI KOCH, in Mechanical Engineering
WILLIAM RICHARD SOLONICK, in Civil Engineering
HSIANG-KUEI SOONG, in Civil Engineering
JEANNE BLANCHE SOUCY, in Zoology
GORDON EVERETT STEVENS, in Civil Engineering
SHEILA S. STILES, in Zoology
ANDREW PAUL STOCKTON, in Biological Engineering
WILLIAM HARVEY STODDARD, in Mechanical Engineering
CLARENCE EUGENE STONE, JR., in Civil Engineering
RICHARD ALLEN STRICH, in Physics
MICHAEL MAX SVEDA, in Microbiology
GARY WILLIAM SWARTZBECK, in Metallurgy
WALTER JOSEPH SZAFIR, in Mechanical Engineering
THOMAS A. SZEBENYI, in Electrical Engineering
SHU-YING E. TANG, in Biochemistry
JOHN WILLIAM TAYLOR, in Agricultural Economi cs
THOMAS CHESTER TAYLOR, in Civil Engineering
PAUL R. THIBEAULT, in Mechanical Engineering
RONALD EDWARD TOPAZIO, in Civil Engineering
ANTHONY DAVID TOSCANO, in Civil Engineering
DONALD JOHN TOTH, in Plant Science: Horticulture
FREDERICK J. TREIBER II, in Regulatory Biology
Forty-six
ERNEST TSUNG-HSING TSAI, in Chemical Engineering
BHALCHANDRA RAMCHANDRA TULPULE, in Electrical Engineering
MEI-CHING CHEN TZENG, in Mathematics
WILLIAM URKO, in Civil Engineering
LAURENCE PAUL VALLEE, in Civil Engineering
JACK AMES VANDERLIP, in Chemical Engineering
V. VENKATAKRISHNAN, in Materials Science
FRANCIS ANTHONY VERNILE, in Civil Engineering
RUSSELL EDWIN VOLLMAN, in Mechanical Engineering
EWALD WALZ, in Civil Engineering
REENIE HWA-CHIANG WANG, in Foods and Nutrition
MICHAEL JOHN WESTERFIELD, in Zoology
DEBORAH SYDNEY WIENER, in Geology
DEANE RICHARD WIGHT, in Physics
JASON JOSEPH WOLKOWSKI, in Genetics
BRIAN WHITNER WOODRUFF, in Statistics
TSUNG-HSUN WU, in Physics
JAMES LEO YANOSY, in Mechanical Engineering
WILLIAM JOHN LUST, in Civil Engineering
JULIE ANN ZITO, in Pharmaceutical Science
DENNIS JOSEPH ZoLKos, in Mechanical Engineering
MARK KENNETH ZUCKERMAN, in Zoology
Forty-seven
MASTER OF ARTS
LEONIE BONNIN ABBOOD, in Education
GWEN MILLER ADZIMA, in Education
CHARLES GEORGE AGLI, JR., in Sociology
MARGUERITE GANGEWERE ALBRIGHT, in Education
JANIS ALICE ALELUNAS, in Education
ROBERT THOMAS ALIBRIO, in History
JOSEPH CHRISTOPHER ALLARD, in American Studies: English
JUDITH ANDERSON ALLBEE, in Spanish
JOSEPH LOUIS ALLEGRO, in Education
ROBERT VONBERGEN ALLIN, in Education
ROBERT CHARLES ALPERS, in Dramatic Art
JANET P. ALWANG, in English
KENNETH NORMAN ANCHOR, in Psychology
BARBARA ELIZABETH ANDERSON, in Education
CELIA CATLETT ANDERSON, in English
LOIS HOLCOMB ANDERSON, in Education
THOMAS LEE ANDERSON, in History
MASON PLENY ANDREWS, in Sociology
CYNTHIA BLAISE ANGERMEIER, in Speech: Pathology and Audiology
HELEN ANIS, in Speech: Pathology and Audiology
JOHN WILLIAM ANSAMA, JR., in Psychology
MARK LEIGH ANTIN, in Political Science
ELLEN ANTLER, in Anthropology
RICHARD RONALD ARMENTA, in Education
TRACY OSBAHR ARNABOLDI, in Speech: Pathology and Audiology
CHERYL LYNNE ARONSON, in Psychology
STEVEN JAMES ASHBY, in Psychology
BRIAN FRED ATTENBOROUGH, in Education
GLENN RICHARD ATWELL, in History
CAROL LEITNER BACHMAN, in English
ELIZABETH CHRISTINE BAJOREK, in Education
CLEMON BAKER, in Education
KENNETH STUART BAKER, in Economics
JONATHAN ARTHUR BAKKER, in Philosophy
RAYMOND BALICK, in Education
ADELE STARR BANAS, in Speech: Pathology and Audiology
JANET LEE BARBERO, in Education
SHEILA DWYER BARRS, in Education
KATHLEEN PATRICIA BARRY, in Education
SUSAN MARGARET BASHAM, in History
EDITH A. BATES, in Education
FREDRIC OTTO BECHTEL, in Education: Music Education
VERONICA GRACE BEER, in Education
LORRAINE J. BELLAVANCE, in Education
ANTHONY L. BENEFICO, JR., in History
CAROL BOOTH BENNETT, in Education
SHOSHANNA BENTSVI, in Education
DAVID ELMER BERQUIST, in Education
STEPHEN DANIEL BERRY, in Psychology
JOHN IGNATIUS BETTENBENDER, JR., in Dramatic Art
RICHARD C. BIBBEE, in Sociology
ALAN MARK BIEBER, JR., in Anthropology
CAROL ANN BILESKI, in Education
JANE LUISA BISANTZ, in Speech: Pathology and Audiology
THERESA CHRISTINA &MINSK', in Education
SUSAN U. BLACKWELL, in Education: Physical
SIEGMAR ROBERT BLAMBERG, in Education
Forty-eight
RAFAEL VICENTE BLANCO, in Dramatic Art
MARY STEWART BLISS, in Education
JACK COMLY BLODGETT, in Education
BARBARA MACK Blow, in Education
ANDREA SF.IGERMAN BLUMBERG,
in Child Development and Family Relations
FRANCES MARY BONAIUTO, in Sociology
PETER B. BOPPERT, in Education
RICHARD ALBERT BOULANGER, in History
HOWARD MICHAEL BOYNTON, in Dramatic Art
MATTHEW HUGH BRADY, in Education
SUSAN AMANDA BRADY-WOOD, in Psychology
ROBERTA ELIZABETH BRAUNSTEIN, in Dramatic Art
BEVERLY C. BRAY, in Education
JANE LESTER BREWSTER, in Speech: Pathology and Audiology
SAMUEL LORD BROOKFIELD JR in History
ELIZABETH REGINA BROOKS, in Education
CAROLYN BARBARA BROVERO, in Education
GAIL ARLYNE BROWNELL, in EdUCatiOn
LEE ELLEN BURNS, in English
KATHLEEN ANN BYRNES, in History
MARGUARET ELLEN CAHILL, in Education
GARY ROBERT CAHOON, in French
LANTHAN DONAVON CAMBLIN, JR.,
in Child Development and Family Relations
ANITA CAROL CAPPS, in Speech: Rhetoric and Public Address
LAUREL SEDGELEY CARLSON, in Education
LEONTINE DOROTHEA CARRINGTON, in Education
GERALD MICHAEL CARROLL, JR., in English
ANTHONY F. CASARELLE, in Education
LOUIS ANTHONY CASCIELLO, in History
POLLY NICHOLS CASSADY, in Education
JOSEPH CAVANAUGH, in Education
EDWARD ARTHUR CHADY, in Economics
YUAN SHIRLEY CHANG, in Education
Yu-Ho CINDY CHAO, in History
GALE CHAPIN, in Child Development and Family Relations
JAMES DAVID CHAPMAN, in History
JEAN TABOR CHAPMAN, in Education
CYNTHIA YUAN-CHIEU CHEN, in Economics
JOCELYN CHEN, in Education
SUSAN KAY CHIDDIX, in Education
PEI-WHA PATRICIA CHING, in Psychology
RITA M. CHMURA, in Education
ROBERT FREDERICK CHOMICK, in Economics
SONIA CINTRON, in Spanish
MATTHEW JOSEPH CLANCY, in Education
PATRICK H. CLANCY, in Dramatic Art
ALBIRDA STEWART CLAY, in Education
DAVID M. CLAYBORNE, JR., in Education
GWENDOLYN B. CLAYBORNE, in Education
ALMEDA GATES CLOUGH, in Education
SHERIDA FRODEL COCCHIOLA, in Education
AGNES HETU CONLEY, in Education
ANTHONY JOSEPH CONNOR, in Education
JAMES FRASER COON, in History
RAMON CORA, in Education
ALAN THEODORE CORIATY, in Education
MARCIA CORNELL, in Speech: Pathology and Audiology
Forty-nine
NANCY ANN COSTELLO, ill Education
JAMES JOSEPH CREMINS, in Education
LINDA T. CRONIN, in Education
LAURA ANDERSON CROWLEY, in Education: Music Education
LINDA FRUM CURRY, in Education
LOIS MARIE DAGLE, in Sociology
LESLIE JEAN DAHN, in Education
SUSAN JOY DALEY, in Economics
DEBORAH DALTON, in Education
VIRGINIA P. DALTON, in Education
BARBARA JEAN D'AMBRUOSO, in Anthropology
JOAN MARION DAMGAARD, in Education
JOANNE MARIE DANAHER, in History
WALTER JOHN DANDROW, JR., in Education
GAUTAM DASGUPTA, in English
PHILIP JOHN DEANGELIS, in English
CAROLYN JUDITH DEBOER, in Speech: Pathology and Audiology
ROSEMARY O'SHEA DEGOURSEY, in Education
FAYE J. DELMORE, in Education: Physical
RONALD FRANCOIS DEMERS, in History
RONALD DEAN DEMSKE, in Education
DEBORAH ISA DENMAN, in Child Development and Family Relations
JOHN JOSEPH DEPOLA, in Speech: Pathology and Audiology
LORRAINE DERENSIS, in Education
ROGER JOSEPH DESHAIES, in Political Science
PATRICIA DIFRANCESCO, in Education
FRANK ANDREW DOBEK, JR., in Education
BRUCE EDWIN DOBKOWSKI, in Education
ALICE LOUISE DORNEMANN, in Anthropology
NANCY ANN DOWLING, in Education
ANN CONNELLY DRESSICK, in Education
THOMAS PETER DROMGOOLE, in Dramatic Art
PAUL JOSEPH DUNION, in Philosophy
DIANE ZITANI DZIKIEWICZ, in Education
JOHN HARRINGTON EGAN, in History
MARCIA SUSAN EGGER, in English
JOHN WILLIAM ELLIS, in Dramatic Art
ROGER WILLIAM ELLSBURY, JR., in Education
BETTINA ENTELL, in Dramatic Art
CAROLE MARGARET ERNEST, in Dramatic Art
ROBERT EUGENE ERNEST, in Dramatic Art
ROBERT MICHAEL ESCAVICH, in Economics
KIMBERLY ANN ESCHERT, in Dramatic Art
ANTHONY VINCENT ESPOSITO, in History
CARLA MARIA ESPOSITO, in English
MARY LOU EVANS, in History
PATRICIA PENELOPE FABLE, in Education
ALICIA MARY FAGAN, in English
MARK JOSEPH FALCO, in History
KAREN ANN FARRINGTON, in Education
ROCHELLE CYNTHIA FELDMAN, in Education
JILL U. FERDULA, in Education
JOSEPH BURTON FICHANDLER, in History
FLORENCE MAE FISCHERMANN, in Education
OLGA EUGENIA FLORES, in English
JOAN FEENY Fox, in Education
EVE SHANNON FRANCO, in Clothing, Textiles, and Interior Design
RICHARD FRANCO, in Education: Physical
ALLEN PHILIP FRANKLIN, in Education
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SHARON ANNE FREEDMAN, in Political Science
FAITH CAROLYN FRENZEL, in Education
PHILIP FRIEDMAN, in Political Science
BRUCE BERNARD FULLEM, in Anthropology
ROBERT DEAN FUSARO, in Education: Physical
DANIEL CHRISTOPHER GAGER, in Dramatic Art
MARY EVA GAGNON, in Education
OCTAVIANO GARCIA, in Education
KATHLEEN SCHMIDT GARVIN, in Education
JEANETTE CARNEY GASKILL, in Education
CATHY Avis GAUL, in Child Development and Family Relations
JEANNINE PELLETIER GERARD, in Education
EDNA A. GIRARDEAU, in Political Science
SHERYL BROWN GLASS, in Dramatic Art
KATHLEEN CROWNHART GLEASON, ill Education
NEAL LEON GOLDBERG, in Child Development and Family Relations
EUGENE DEES GORDON, in Child Development and Family Relations
FANNIE L GORDON, in Education
STEPHEN BRUCE GORDON, in Dramatic Art
JENNIFER LEE Goss, in Education
JUNE E. GOUVEIA, in English
PETER JOHN GRABOSKI, in French
DOROTHY KEEFE GRACE, in Education
DONNA LEE GRANSKI, in Education
RUSSELL V. GRECCO, in Speech: Pathology and Audiology
KAREN TROTMAN GREENWALD, in Sociology
DALE DUNCAN GRENIER, in Education
JUDTIH ARNOLD GRENIER, in Education
THOMAS J. GRIFFITH, in Economics
BARBARA JEAN GRIFFITHS, in Economics
JOSEPH JUSTIN GRINCUNAS, in Education
JEROME JOSEPH GRISWOLD, in English
LINDA ANNE RODRIGUEZ GRISWOLD, in Spanish
GRACE ORKNEY GROTTA, in Education
GAIL ADDISON Guss, in Child Development and Family Relations
LYNDA DIANE GUTOWSKI, in History
MIGUEL A. GUZMAN-FABIAN, in Economics
CAROL H. HAGEN, in Education: Physical
RAYANN HAINES, in Education
ROYAL EDWARD HALE, JR., in Education
GEORGE BENTA HALL, in Education
LOTTIE S. HALLER, in Education
ROBERT EDWARD HAMM, in Education
ELAINE CAROLYN HARRINGTON, in Education
ROSALYN HARRIS, in Dramatic Art
WILLIAM ALTON HARRISON, JR., in Education
FRANCIS JOSEPH HEARN, JR., in Sociology
SHARON CLAIRE HECHT, in Education
CAROLYN DIANE HEINONEN, in Education
ALAN W. HEINRICH, in Education
MARJORIE HELEN HEINTZ, in Education
HARRIET KUNIN HERSKOWITZ, in Child Development and Family Relations
EVELYN STEWART HIGHT, in Child Development and Family Relations
DOLORES T. HILDING, in Education
FLORENCE EMILY HILL, in Education
JOHN FREDERICK HILL, in History
PENELOPE CHILDS HINCKLEY, in Education: Physical
RICHARD ERNEST HIRSCHOEF, in Dramatic Art
MARTIN ALLAN HIRSCHORN, in Education
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STEVEN DANIEL HOFFMAN, in Economics
MARY H. HOPKINS, in Education
ROBERT PAUL HORAN, in Education
GAIL ANN HORST, in Education
L. JANEDORA MASON HOWELL, in Education
PHILIP ARTHUR HOYT, SR., in Education
MARISA MEI-MEI HUANG, in Education
ROGER T. HULTGREN, in Political Science
FRANCIA F. HUNTER, in Education
LOISANN BROOKMAN HUNTLEY, in Education
JANICE LEE INVERSO, in Education
FREDERICK MICHAEL JACOB, in History
USHA JAIN, in Education
ROBERT JOSEPH JALBERT, JR., in Education
LORRAINE MARY JARRELL, in Education
SHERRELLE JULIETTE JIGGITTS, in Education: Physical
BRUCE WILLIAM JOHNSON, in Education
ROBERTA J. JOHNSON, in History
MARGARET MARY JORDAN, in Education
CHARLES STANLEY KACZOR, in Education
JACK STANLEY KADDEN, in English
SHAWNE KOEHLER KAESER, in Clothing, Textiles, and Interior Design
BARBARA LEE KAMANITZ, in History
LnsA G. KAMINSKI, in Education
REBECCA ANN KANE, in Child Development and Family Relations
JUDITH MILDRED KANNER, in Education
SANNO KEELER, in Anthropology
KARON KEHOE, in Dramatic Art
ARTHUR CARL KELLY, in Education
JANETTE THOMSON KELLY, in Education
THOMAS HAYNES KEMBLE, in Economics
RANDALL STEWART KEMP, in History
KATHLEEN ANNE KEMPSHALL, in Education
SYLVIA IDA KENIG, in Sociology
ELIZABETH JEAN KENT, in Child Development and Family Relations
LINDA E. KILBURN, in Music: Applied
CONSTANCE ETHEL KIMBERLY, in Education
CHARLES HERBERT KING, in Education
JAN F. KIRCHNER, in Education
BARBARA CLAIRE KIRK, in Speech: Pathology and Audiology
RUTH H. KLEMENS, in Education
CAROL ELIZABETH KLUFTS, in Political Science
LARRY KOCH, in Education
PATRICIA MARIE KOENIG, in Sociology
PHYLLIS DOLORES KOCZELA in Clothing, Textiles, and Interior Design
PATRICIA NISHKAWA KONDO, in Education
CRISTINA SCHLESSER KONRAD, in Education
MARGARET K. KOSTIUK, in Education
PELAGIA S. KOTTARIDIS, in Sociology
ELAINE M. KOTTKE, in Child Development and Family Relations
FRANK H. KOZEL, in Education
LAKSHMI BHAGAVATULA KRISHNA MURTY, in Sociology
ANTHONY ODELL KRULIC, in English
THOMAS JOSEPH KUCAB, in Political Science
PAUL LACCAVOLE, in English
JAMES EDWARD LAMSON, in History
CAROL D. LANDSMAN, in Speech: Pathology and Audiology
SUSAN ELLEN LANE, in Speech: Pathology and Audiology
ROSALIE H. LANG, in Political Science
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LORRAINE R. LANGER, in Education
LOUIS PETER LANNI, JR., in Spanish
JOANN LASKOSKI, in Education
MARILYN BATTAGLIA LATIMER, in Education
LOUISE ALICE LAUGHLIN, in History
DIANE K. LAUSEN, in History
ROBERT MARTIN LAUTENSCHLAGER, ill History
HUNG-TAK LEE, in Linguistics
ANDREW BARCLAY LEES in Speech: Pathology and Audiology
EDMUND NORMAN LEETE, in Education: Physical
JOSEPHINEMARIE THERESE LEIFERT, in Education
MARION E. CAREY LEKARCZYK, in Education
HUGH FRANCIS LENA III, in Sociology
ROCHELLE ALTER LEVINE, in Education
JACQUELINE R. LEWIS, in Sociology
NORMAN LIFTON, in Sociology
RAYMOND CHESTER LISZEWSKI, in Education
MARLENE ANNE LLOYD, in Education
GERALD ROBERT LOMBARDI, in History
MARTIN MICHAEL LOONEY, in English
WILLIAM HENRY LOPES, in Education
DANA ALLAN LORD, in Music: Theory
JUNE CAROL LOVENBURY, in Education
LINDA A. LOWE, in Sociology
ROBERT ALAN LOWE, in Sociology
ILMA RITA LUCIANO, in French
RICHARD ALLEN LUSKY, in Sociology
JAMES E. LYONS, in Education
TIMOTHY G. MACADAMS, in History
BARBARA S. MACGREGOR, in Education
KARL HOFMANN MACKESSON, in Speech: Pathology and Audiology
ALEXANDER MAGGS, in Education
GEORGE CORNELIUS MANIX, in Education: Physical
CHRISTINE JENNY MANSOLF, in Political Science
RENEE J. MARCUS, in Education
JOHN REED MARIO, in Philosophy
SusAN FAYE MARKS, in Speech: Pathology and Audiology
ROBERT WYNN MARTIN, in Education
DAVID BRUCE MARZELLI, in Education
WALTER ARTHUR MATTESEN, JR., in Education
HELEN KENNEDY MAURICE, in Education
GAIL ELIZABETH MAYNARD, in Education
DOROTHY DILLON MAllOCCA, in Philosophy
DANIEL GARY MCAULIFFE, in Education
JUDITH ANN MCDONOUGH, in Education
MARY ELIZABETH DOWD MCGINLEY, in American Studies: English
DAVID LEO MCGOWAN, in Education
JOAN MOUSAW MCGUIRE, in Education
RUSSELL W. MCHUGH, in Political Science
LEON EARL McINTIRE, in American Studies: English
ANNE THERESE MCKEON, in Dramatic Art
DIANE ANICE MCMILLIAN, in Education
VIRGINIA LEE MEEHAN, in Education
RICHARD L. MEISTER, in Education
WILBERT EMERSON MERCHANT, in Education
JOSEPH RICHARD MESAR, in History
CLAIRE FARLEY MICHAELS, in Psychology
ANTHONY ALLEN MILLER, in Education
KAREN LOUISE MILLER, in English
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JOHN BRIAN MILLS, in Economics
FRANCES ROSALIE MILONE, in Education
ROSALIND ANNE MIRANDA, in Music: Theory
GERARD J. MONAGHAN, in Political Science
RICHARD EDWARD MORLEY, in Education
FRANCIS MORLINE, in Education
DONALD ROBERT MORRILL, in History
PAULA RHEA MORRISON, in Clothing, Textiles, and Interior Design
DANIEL TALBERT MUIR, in History
MARGERY JOANNA MYERS, in Education
NEIL STEPHAN NAPOLITAN, in Dramatic Art
JULIE MARIE NASON, in Education
BARBARA ANN NAZARECHUK, in Education
SUSAN ELIZABETH NESBIT, in Education: Physical
JULIE ELIESE NEUFELD, in Anthropology
WILLIAM RICHARD NEVINS, in English
LOURDES RODRIGUEZ NOGUES, in Spanish
PAMELA JEAN NOREIKA, in Education
JOHN C. NORMAN, in Political Science
MARIALYCE NORMAN, in Education
SUSAN MARY O'CONNOR, in Education
SISTER MARION JULIE O'LEARY, in English
WILLIAM EARL OVER, in Dramatic Art
SUSAN ROGALESKI OWENS, in Sociology
LINDA ELAINE PAGE, in Education
ELAINE ANNE PALEY, in Education
MICHAEL BRUCE PALOMBO, in Education
JOLENA ANN PALUSKA, in Education
PATRICIA KAIKO PAPINI, in Education
WILLIAM GRANT PAPPAS, in Education
LUCY GREEN PARKER, in Education
JACQUELINE E. PARTON, in Education
HUNTER WILLIAM PASSMORE, in Education
MARY FORD PATERSON, in Education
PAUL JOHN PATTAVINA, JR., in Education
JOHN ALBERT PATTERSON, in History
ROBERT DWIGHT PEASE, in Education
PHILIP ANTHONY PELOSI, in Education
RAFAEL DEMETRIO PEREIRA, in Spanish
HARRIET JAYNE PERKINS, in Education
MARGARET VIRGINIA PERRY, in Education
MARILYN LEVIN PET, in Speech: Rhetoric and Public Address
MARGARET ANN PETERSON, in Education
DAVID JOHN PETROROY, in Music: Applied
NATALIE K. PFANSTIEHL, in Education
MARGARET EDNA PFISTER, in Child Development and Family Relations
KENNETH NELSON PHIPPS, in Dramatic Art
STEPHEN PAUL PLASKON, in Education
RICHARD DONALD PLOUFFE, in Clothing, Textiles, and Interior Design
EDWARD IRA POLLAK, in Psychology
BARBARA LYNN POLTRACK, in Education
JUDITH ANNE POMICHTER, in Economics
JEAN PORTER, in Education
SHARON ELAINE POWERS, in Child Development and Family Relations
GAIL SANDRA PRENTISS, in Music: Theory
STANWOOD RECORD PULLEN, JR., in Education
STEPHEN GEORGE RABE, in History
DEBORAH R. RADANO, in Education
MARGARET ELLEN RADCLIFFE, in Education
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PAUL R. REID, in History
ROBERT FREDERICK REID, in English
JAMES CARL REISER, in Sociology
MAGDALENA BETSABET REYNA-APUT,
in Child Development and Family Relations
CARROL JEAN RHODES, in Education
SARAH MAREE RICH, in Education: Physical
JUDITH LEE RICHEY, in Education
JOEL STEPHAN RICHMAN, in Education
ANN JEANNETTE RICKEY, in Education
NICHOLAS HIGHAM RIEGG, in Economics
LAUREEN BOYD RILEY, in History
MICHAEL RINALDI, in Spanish
RONALD THOMAS RIOUX, in Education
RAMON A. RIVAS, in Education
AVONNE ALICE ROBBINS, in Education
FRANKLYN A. M. ROBBINS, in Sociology
MARGARET VAUCLAIN ROBERTS,
in Child Development and Family Relations
RICHARD DOUGLAS ROCKSTROH, in History
PETER MARC RODNEY, in Dramatic Art
EUGENIA MARGARET ROGERS, in Speech: Pathology and Audiology
KENNETH CHARLES ROGERS, in Political Science
JEANETTE RUTH ROSEN, in Education
NEIL DAVID ROSENTHAL, in English
STUART ROTHENBERG, in Political Science
LYNNE ESTELLE ROWAN, in Speech: Pathology and Audiology
ROSEANN RUBINO, in Latin
BARBARA RUDZINSKI, in German
MARGARET MARIE RUSS, in Education
ENRIQUE A. SACERIO-GARI, in Spanish
MICHAEL RICHARD SADLON, in Education
ALDO PETER SALATI, in Education: Physical
IRENE OLGA SALECKY, in English
DELIA AGUILAR SAN JUAN, in Child Development and Family Relations
CAROL BAKER SAPORA, in English
DONNA GEBBIE SCHAFFER, in Education: Physical
LOREN WILLIAM SCHAVE, in Education
IRENE JOAN SCHEIN, in Sociology
GAIL CAROLYN SCHOR, in Education
JAMIE LAURA SCHWARTZ, in Speech: Pathology and Audiology
LINDA LEE SCOT'', in Education
MARLENE CHAET SEDER, in Education
SAMUEL RIVERS SEGAL, in Education
LEROY TALVAGE SELLERS, in Education: Music Education
THOMAS JOHN SERRA, in Education
ANGELO PAUL SEVARINO, in Education
SIRMSREE SEVATAMORN, in Education
STEPHEN RICHARD SHARKEY, in Sociology
R. DAVID SHAW, in English
KIRSTEN MAE SHEEHAN, in Education
DANIEL JOSEPH SHEEHEY, in Education
FRANCES MAO SHENG, in Education
LINDA LEIGH SHEPHERD, in Education
JANE LITTEN SILVERMAN, in History
EDWARD HOWLAND SIMMONS, in Education
LYNN MARCIA SIMMONS, in Speech: Pathology and Audiology
SHANNON SLON SIMON, in English
BETTY - Lou SINGER, in Speech: Pathology and Audiology
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JOSEPH JAMES SMALDINO, in Speech: Pathology and Audiology
SHARON E. SMALDINO, in Education
INA KAPLAN SMERNOFF, in Education
CATHY GAUL SMITH, in Child Development and Family Relations
LINDA CAROL SMITH, in Philosophy
LLOYD LORENZ SMITH, in Education
MARYELLEN SMITH, in Education
RODNEY BRENTON SMITH, in Education: Physical
LAWRENCE IRA SMUCKLER, in Psychology
BETTY RUTH HYMAN Sokol., in Education
JEROME JENNINGS SPEARS, in Education
MELVILLE YORKE STEWART, in Philosophy
RICHARD WALKER STRATTON, in Economics
MONIKA MARIA STRAUSS, in German
LEONA MADELYN STRICH, in Education
DANIEL B. STURTEVANT, in English
HAROLD SUDAK, in Psychology
EILEEN ELIZABETH SULLIVAN, in Education: Music Education
THOMAS JAMES SULLIVAN, in Education
SWINDELL SUTTON, in Education
PETER ELWOOD SWARTZ, in Psychology
FRANCES CABRINI SWASSING, in Education
JOHN LESLIE SWINGEN, JR., in Dramatic Art
SUSETTE M. TALARICO, in Political Science
SANDRA H. TALLIS, in Education: Physical
STELLA MARY TARASKA, in German
DONNA ELIZABETH TEDFORD, in Education: Physical
RALPH CLINTON THAYER, JR., in Education: Music Education
JERRY F. THEILER, in Education
PETER HOWARD THOMAS, in Psychology
DOROTHY JANE THORNLEY, in Education
DWIGHT WESCOTT THURSTON, in English
ELINOR COHEN TILLES, in Education
MARIAN TIMMERMAN, in Child Development and Family Relations
LAURE ANN TOOTELL, in Education
NEIL ARTHUR TOWNSEND, in Sociology
LAWRENCE ALLEN TROY, in Sociology
NATHAN TUFTS, JR., in Education
MARY UHOUSE TURCOTTE, in Education
NANCY ELIZABETH TURNER, in Sociology
ROBERT L. UEBERBACHER, in History
WILLIAM JOSEPH URICCHIO, in History
DAVID LANDRETH VAN VACTOR, in English
DONNA JANE VARNI, in Education: Physical
CARMEN M. VASQUEZ ORTIZ, in Education
GERARD A. VICINO, JR., in Education: Physical
CAROLYN KAPSZUKIEWICZ VIENS, in Education
BERNADETTE PARCIAK WAITE, in Education
ELIZABETH ANN WARD, in Education
BEVERLY JEAN WARNOCK, in English
DOROTHY BRAYTON WATERMAN, in Education
THOMAS KURT WERLING, in Sociology
JAMES WENDELL WESSMAN, ill Anthropology
THOMAS PATRICK WHALEN, in History
CHRISTINE COOKSON WHEELOCK, in Music: Applied
CECILIA S. WHELAN, 111 Education
MARY EVELINE BIRTLES WHITE, in Education
ADELLE SNYDER WIENER, in Education
BARBARA HOLLISTER WILLET, in Education
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JAMES REID WILLIAMSON, in History
WALTON ELISHE US WILLS, in Education
STEVEN GERALD WILMOT, in Dramatic Art
EDWARD WILLIAM WILSON, in Education
JAMES ALAN WINSLOW, in Education
LINDA ANN WOLF, in English
WILLIAM PHILIP WOODARD, in Political Science
KAY ELLEN WOODY, in Education
DOUGLAS CHARLES WOOLLEY, in Economics
DAVID MARK WORTH, in Music: Applied
EUGENE PHILIP WRATCHFORD, in Philosophy
GWENDOLYN KATIE WRIGHT, in Education
JAMES LESLIE WRIGHT, in Anthropology
ALBERT YONOVITZ, in Speech: Pathology and Audiology
MARY CLEMEWELL YOUNG, in English
PRISCILLA NORTON YOUNG, in Education
MARY ELLEN ZABILANSKY, in Education
NICHOLAS JOSEPH ZANGARI, in History
WILLIAM ZEIGLER, JR., in Education
MARILYN RUTH ZERA, in Education
MICHAEL VINCENT ZIESING, in Philosophy
DONNA M. ZIEGLER, in Education
SUSAN RUTH ZUCKER, in Speech: Pathology and Audiology
ANDREW JOHN ZULICK, in Education
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
RICHARD LOUIS ALLEN
CAROLYN SULLY ALOISI
JOSEPH P. AMEND
CARL EDWARD ANDERSEN
DANIEL B. ANDIA
CESARIO CHESTER AUGUSTINE
ORHAN AYDIN
ANTHONY DOMINICK BARLETT°
C. MEAD BATES
RICHARD THOMAS BERGER, SR.
WILLIAM BERSON
BENJAMIN WADE BINFORD III
EDWARD GEORGE BIRNSTIEL
JULIUS WILEY BISCHOFF
HAROLD DANIEL BLANCHARD
ALFRED P. BLUNDO
NICHOLAS ROBERT BOKRON
LASZLO BONNYAY
ANTHONY JOHN BOUCEK
WILLIAM SCOTT BRADSHAW
JOHN F. BROWNE
JOHN JOSEPH CALLAN
M. JOSEPH CANAVAN
JOHN LAWRENCE CATANIA
CHARLES PAUL CAVANNA
JAMES PAUL COLEMAN
ALDO JOSEPH CONSIGLIO
BENJAMIN CONWAY
JOHN ANTHONY CONWAY
BRIAN CHARLES CORIATY
HAROLD EARL CORWIN
MICHAEL JOSEPH CREAN
EDSON R. CROSSMAN
CHARLES MORLEY CUMMING
DONALD PARKER DALEY
RICHARD JOSEPH DEFALCO
ANTHONY M. DEFRANCESCO
CHARLES EDGAR DIBBLE
JAMES L. DINTAMAN
PAUL A. DOLAN
DONALD J. DONEWIRTH
JEFFREY EDWARD DOWLING
RONALD JOSEPH DURIE
ROBERT PRESTON DYSON
PETER MATTHEW ENGSTROM
ANDREW PETER FALLATT
FRANCIS X. FINNERTY, JR.
PHILIPPE PAUL FONTAINE
ALBERT LESTER Fox, JR.
WILLIAM MICHAEL FRASHER
RICHARD PETER GAILUNAS
JAMES FREDERICK GARRO
ELLIOTT RONALD GEMUNDER
ANDRE JOSEPH GERVAIS
GAETANO JOSEPH GERVASI
RALPH JOSEPH GIANNUZZI
MELVYN JOEL GOLDENBERG
JOHN LOUIS GOMBOTZ
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MELVIN GOULD
STUART A. GROSS
DAVID MARTIN GUSKIN
ROBERT REGINALD HAGANS
JAMES ALBERT HALDEMAN
DAVID HENRY HAMBURGER
WARREN LOUIS HARKNESS
HARVEY HERSCOVITCH
STEPHEN CHARLES HNETINKA
STUART HENRY HOFFER
JOHN DWIGHT HOOKER
DENNIS EDWARD HRABCHAK
ROBERT ERNEST HUBBARD
ALFONSO J. IZZI
ROY MICHAEL JANIS
PAUL KENNETH JODON
DOUGLAS STEWART JOHNSTON
FREDERICK WILLARD JONES
JOSEPH DANIEL JOY
BENJAMIN RAYMOND JUREWICZ
JOHN JOSEPH KASULIS
COLM DERMOTT KELLY
GEORGE FRANCIS KENNEDY
ANTHONY PHILIP KIERNAN
MALCOLM CUTHBERT KIRWAN
LEONARD I. KRIZAN
RICHARD P. KROCZYNSKI
NORMAN W. LACROIX
PAUL A. LAHR, JR.
WILLIAM LANDESBERG
JAMES MICHAEL LEDDY
JEROME HENRY LEVINSON
DONALD ERNEST LEWIS, JR.
ROBERT JUDE LOFFREDO
KENNETH JOHN LUCZAJ
MURRAY ARNOLD LUFTGLASS
MARK MALAND
DONALD JOSEPH MCKEONE
ROBERT SCOTT MCWILLIAMS
EVERETT EUGENE MEEK
JEFFREY DAVID MELMAN
ROBERT C. MENARD
FRANCIS XAVIER MILLER
JOSEPH MICHAEL MISCIONE
LAWRENCE MICHAEL MORAN
JOHN TEVIS MORROW
JOHN NEWTON MUSHOVIC
ARNOLD D. MYERS
ROBERT ZAVEN NAJARIAN
DAVID ERIC NELSON
STANLEY CHESTER NIEMERSKI
PETER R. NORTON
MARC H. OLINS
JOSEPH A. OSWALD
RONALD ANTHONY PACE
ROBERT PADERNACHT
JOHN WILLIAM PARIS
BORYS VLADIMIR PAWLUK
JOSEPH SALVATORE PENNINO
RAFAEL J. PEREZ
HARVEY AHEARN PHELPS
HARRY DUANE PIERANDRI
GERHARD JOSEF PIETSCH
JAMES ATWATER PITTS
RAYMOND LEWIS PLEINESS
PAUL JAMES QUINN
JOHN PAUL RANSOM, JR.
ALBERT SESSIONS REDWAY, JR.
PLEZ Z. REID, JR.
STEPHEN P. REIERSTAD
DAVID S. REZNICK
CHARLES VICTOR RICHARDSON, JR.
RONALD R. ROBINSON
THOMAS PHILIP ROLLAND
PETER M. RYLAND
DONALD JOSEPH ST. HILAIRE
ROBERT DANIEL SAUCHELLI
JAMES HENRY SCHIPKE
DAVID SELINGER
ROBERT JOHN SEMANCHIK
JEFFREY TAYLOR SHEFFIELD
HERBERT WALTER SHERRY
NELSON RAY SHICK
PHILIP MICHAEL SINISGALLI
JACKSON SLOAN
ALAN JAY SOLOMON
JOHN ARTHUR SOMERS
PARTHASARATHY SONTY
PAUL W. SPELTZ
MICHAEL LEONARD SPERLING
DENNIS J. STANEK
GREGORY RONALD STEPECK
RICHARD GILBERT STONE
ROYAL R. STRADINGER, JR.
ROSEMARY A. SULLIVAN
FREDRIC ROY SWIERS
STEPHEN CHARLES TOMASINI
PETER ALLAN ULVAD
RUSSELL WARD
ROBIN MICHAEL WEBER
WILLIAM ACHORN WEIBLEN
PETER EUGEN WEISS
GERHARDT PAUL WERBER
ROBERT JAMES WHITESELL
JOHN VALENTINE WILEY
ROBERT JOHN WOELFLING
ALBERT M. YARASAVAGE
ALBERT WILLIAM ZACCARDI
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MASTER OF SOCIAL WORK
ELLEN RUTH ABBOTT
JOYCE ELLEN APARO
MADELINE ANN BALTHAZAR
JOAN ARMUTIS BASSFORD
THOMAS JOHN BEALE
BARBARA JEANNE BECKER
MICHAEL LEE BELANGER
YOLANDA REGINA D. BOBER
ABIGAIL HASKINS BOGIE
RUTHENA BROOKS
GLORIA YVETTE BURNS
GEVOMIA BYRD
JOYCE ANN CAREY
CAROL ANN CAVANAUGH
KAI-NONG GEORGIA CHA
DEBORAH CHERNISS
BARBARA ANNE CIRCLE
SUSAN NYMAN CLEMO
RICHARD FRANCIS COUTURE
WAYNE ERNEST CROSSMAN
SALVATORE D'AMICO
MARIA ASSUNCAO ESCOBAR
DELACERDA
LINDA SUE DEMERJIAN
CAROL ANN DIANI
ANDREA LEE DORE
GARRY L. EARLES
LORRAINE B. EDELSTEIN
JANICE MARIE ENGLISH
GERALDINE FARIA
LYNETTE K. FELDMAN
WENDY ADLEEN FORTIER
ARTHA LEE FREEBURY
CAROL COLE FRIEDMAN
SARALOU C. GARLAND
LYNE TAYLOR GENSER
LINDA PHELPS GRAVES
LEIGH ELLEN GRAY
JOSEPH VINCENT HAGGERTY, JR.
MELVIE MAUDE HATFIELD
RONALD LEE HEINLEN
DAVID A. HENRIQUES
JAMES ROBERT HENSEL
KATHERINE AILENE HESSE
AURELIA RHEA HICKS
JOAN MCKEE HILL
WILLIAM FRANK HOLICKY, JR.
EDWIN EARL HUTCHINGS
PATRICK JOSEPH JOHNSON, JR.
JOSEPH KNECHT
ALAN W. LAZERE
DARA ELIZABETH LEE
RIVKAH LEMAN
ARLYNE EVELYN LEVINE
JANET LIEDEKER
EDITH M. LIGHT
LAURA C. LORENZE
BETTIE JEAN MACK
KEVIN JOHN MAHONEY
BLAND DEW MALONEY
HOWARD STEVEN MARCUS
ERNESTINE MCCANTS
RICHARD EDWARD MILLER
GEORGE VINCENT MOORE, JR.
AMY CAROLYN MULLERVY
AGNES WILKIE MURRAY
JACK EDWARD MURRAY
LAURA HELENE MYERS
RAYMOND SILVESTER OAKES
JOHN PAUL PREHODKA, JR.
BARBARA SANFORD QUINN
HEWITT ROBERT RIVERA
GAIL GENE ROBINSON
RENEE BERK ROCKLIN
MORTON ROMANO
DANIEL ISAAC ROTH
WILLIAM CONRAD SCHIRMER
PEGGY ANN SCHLOSS
JOAN T. SCHROETER
ELLEN C SEADER
ROBERT L. SEEKINS, JR.
GERALD SHERMAN
LOIS SWADOS SIGMAN
GEORGE WILLIAM SKINNER
GWENDOLYN JOYCE SPENCER
JOHN JOSEPH STODUTO
MARY LOUISE TAYLOR
HUGH JOSEPH TURCOTTE
ROBERTA J. WEINER
LYNDA ANN WHITE
JOAN ELLIOT WHITNEY
MARGARET SCATTERGOOD WOERNER
HELEN M. XAVIER
ROBERT WILLIAM YOUNG
JUDITH BURGER ZORACH
MASTER OF FINE ARTS
FRANK BRUCE FORD, in Dramatic Art
CRISPIN F. LARANGEIRA, in Dramatic Art
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JURIS DOCTOR
THE SCHOOL OF LAW
DENNIS PAUL ANDERSON
CAROL A ANGEL
JOHN K. ATTICKS, III
TRAVERS THOMAS AUBURN
KENT S. BAKER
ANNE I. BALLOG
WILLIAM T. BARRANTE
STEVEN DAVID BARTELSTONE
ROBERT WOODWORTH BEGGS, JR.
CORDALIE BENOIT
BARRY BERGER
HEIDE OTTILIE MARGARET
BIEDERMANN
CHRISTOPHER ALLEN BIRD
ANTHONY JOHN BOCCHINO
JOHN MICHAEL BOESEN
PETER GILBERT BOUCHER
JANE SCHEPS BRADLEY
WILLIAM EARL BRESLAU
JOHN PATRICK BRETT
EDWARD CLARK BROOKS III
JOHN HENRY BURNES
JOLYAN A. BUTLER
LAWRENCE JOSEPH CAMPANE
WESLEY A. CANN, JR.
RAMON JON CANNING
BARRY NOR TON CAPALBO
R. LORING CARLSON II
CHARLES STEWART CHAMBERLIN
WILLIAM HARRISON CHAMPLIN III
MICHAEL HENRY CICCHETTI
EDWARD MCCABE COONEY
CHARLES MITCHELL GORDEN
DAVID EDWARD COSHAM
LEONARD P. COVIELLO JR
KEITH ALLEN CYMBALA
JOHN BENNETT DAGOSTINO
LAWRENCE ROBERT DANIELS
PAUL PETER DELUCA
WILLIAM PAUL DICKENS
CHARLES JOHN DONATO
MICHAEL JOSEPH DONOGHUE
ANNE CLEARY DRANGINIS
NARCYZ DUBICKI
WINONA GRACE DUFFORD
RALPH G. EDDY
SYDNEY WILLIAM ELKIN
ANDREW FRANCIS ERBA
DENNIS GENE EVELEIGH
CHESTER WILSON FAIRLIE, III
ROBERT FRANKLIN FIELD
JOHN PETER FISCHER
JACKSON W. FOLEY, JR.
ROBERT BRUCE FRIED
HILLERY J. GALLAGHER
ROBERT G. GILLIGAN
JACK GLINN
STEPHEN GOLDBERG
THOMAS ALBERT GOODRICH
CONSTANCE ANITA BELTON GREEN
ARTHUR NEIL GREENBLATT
ERIC MICHAEL GROSS
NEIL ARNOLD HASSETT
JOHN A. HENNEBERGER
PETER DAVID HERSHMAN
EDWARD STUART GRANT HICKS, JR.
EDWARD SAMUEL HILL
JUSTIN SAMUEL HOLDEN
ROBERT HoLz
STEPHEN BERNARD HORTON
CHARLES JOSEPH IRVING
CHARLES S. JANKOVSKY
KURT WEBSTER JOHNSON
MARTIN S. JOHNSON
WILLIAM JOHNSTON
RICHARD ALAN KABLIK
DENNIS NORMAN KANTOR
MARK FRANCIS KATZ
JOHN JOSEPH KELLEY
STEPHEN ROBERT KETAINECK
LOUIS PAUL KOCSIS
RAYMOND KOSINSKI
MARTIN B. KRULEWITZ
WALTER KUSAK
EDWARD JOSEPH LEAVITT
JOAN MOND LEBOVITZ
BARRY LEIBOWICZ
DONALD GEORGE LEIS, JR.
JEROME DAVID LEVINE
PETER ALLAN LITWIN
PAUL J. LONGUA
ARTHUR B. LOUNDER, JR.
ELLEN B LUBELL
RICHARD J. LUCAS
A. RAYMOND MADORIN, JR.
ALLAN BRIAN MANLEY
WALTER MARCUS
JUDITH ABRAMS MAYNES
HUGH PAUL MCGEE, JR.
MICHAEL A. MERATI
Sixty
GLENN MATTHEW MESSEMER
DONALD THOMAS MILLER III
JAMES MICHAEL MOHER
JOSEPH FRANCIS MONTWELL
EDWARD JAMES MURPHY
RICHARD BARRY NABEL
RICHARD PAUL NEVINS
GUY BOYNTON NUTTER
DENNIS O'BRIEN
MICHAEL DENNIS O'CONNELL
CHARLES M. O'HALLORAN
JOHN WELLS OWENS
JOAN EISENMAN PILVER
BENJAMIN MARTIN PLOTKIN
CHARLES JOHN POPPLE
PETER BURGOYNE PRESTLEY
JOHN EDWARD PYATAK
RICHARD M. RAY
WILLIAM LEONARD RENFRO
STEPHEN ELI REVIS
JOSEPH RICHICHI
JAMES PETER RING
JAMES F. RIPPER
ANTHONY ROBAINA
EDWARD JOHN RODRIGUEZ
TIMOTHY GORDON ROGERS
RONALD SCOTT ROSENSTEIN
HARLAN JAY ROSENZWEIG
PAUL JOSEPH ROSHKA, JR.
HAROLD LEWIS ROSNICK
FREDERICK DANIEL ROSS, JR.
ROBERT GARY SAME
JOHN F. SHAW, JR.
TIMOTHY SHEEHAN
DENIS RICHARDSON SHINE
DAVID RUTHERFORD SKIFF
WAYNE L. SLITT
THOMAS P. SMITH
NEIL M. SOKOLOFF
JOHN P. SPONHEIMER
ROGER JOSEPH STALOWICZ
RICHARD COOLEY STEWART
RONALD M. SULLIVAN
THOMAS NICHOLAS SULLIVAN
GEORGE S. SZYDLOWSKI
HARGREAVES VICTOR
TATTERSALL, III
WILLIAM K. TEEGUARDEN
KEVIN MICHAEL TEPAS
CARL ERIC TESTO
MILTON CARTER THOMAS, II
HAROLD L. THOMPSON
GERALD ALLEN TRIOLO
LEONARD EDWARD TRO JANOWSKI, JR.
CORNELIUS FRANCIS TUOHY
WALTER CHARLES WELSH
MARJORIE LEVITIN WILDER
JEFFREY LANGDON WILLIAMS
SCOTT ALAN WILSON
LAURENCE EDWARD WINDSOR
THOMAS WINFREY
WITHERSPOON, JR.
ANDREW MARK WITTSTEIN
HAMMERSLEY WRIGHT
STANLEY JAY YELLIN
ROSEMARY BLANCHARD ZION
Sixty-one
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
GEORGE E. BOUDREAU, JR.
DAVID ROBERT EVERETTS
HENRY FERRARIN, JR.
WILLIAM HAMILTON GEER II
PAUL RICHARD GOLDSCHMIDT
MARK LEE HELPIN
SCOTT JON MERKELSON
JOHN S. MICELI
RICHARD MITCHELL ORLOWSKI
WILLIAM FRANCIS TERHUNE
STEPHEN ERIC UNGBERG
CLIFFORD ALAN WILLIAMS
DOCTOR OF MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
JOHN ANDREW BARTKOVICH
KEVIN JAMES BECK
ROY DANIEL BEEBE
JAMES CHRISTIAN BOYLE
JANE CHAPITIS
LYNN KEYES DAVIS
ROBERT STEPHEN DERKASH
RICHARD DOUGLAS GOLDSTEIN
SUSAN ADRIENNE GOLDSTEIN
THOMAS H. GORIN
DENNIS JAY GOTTFRIED
JAMES ALAN GREENBERG
STEPHEN CHARLES HAMBURGER
ROBERT CHARLES HENDEL
TERENCE SPENCER HERMAN
PAUL BERNARD IANNINI
JAMES R. MCCORMICK, JR.
THOMAS FREDERICK MURPHY
NEIL HOWLAND OLSON
EDWARD LOUIS OSBORN
WILLIAM THEODORE PASTUSZAK
STEPHEN RODWELL PHILLIPS
JOSEPH J. PIERZ
STEPHEN LEONARD PILLSBURY
RONALD RAYMOND REED
SANFORD MICHAEL ROSENBERG
STEVEN IRWIN SACKS
WILLIAM PERRY VAUGHAN
ALLEN ROLF WALKER
Sixty-two
DOCTOR OF PHILOSOPHY
MARIE BOHRN-LAMBERT ABBOTT, in Zoology
Doctoral Dissertation: Systematics and Ecology of Populations of
Hippoporina Neviani (Bryozoa-Cheilostomata) from Block Is-
land Sound, New York: A Study in Intercolony Variation
LABEEB JABRA ABDUNNUR, in Statistics
Doctoral Dissertation: Estimation of the Time of Change in a
Stochastic Sequence
STEPHEN ALAN ABRAMSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Development and Evaluation of a Desir-
able Set of Standards for the Recruitment and Training of
College and University Security Personnel
DAVID LAWRENCE ADAMS, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Synthesis and Acid-Catalyzed Rearrangement
of iso-p-An isylapocamphene
MANUEL ROLLAN ALONSO, in Spanish
Doctoral Dissertation: La problematica del mundo actual en la
poesia espanola
KENNETH NORMAN ANCHOR, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Levels of Moral Judgment and Education as
Predictors of Maladaptive Aggression in an Experimental Social
Conflict
SAMUEL DALTON ANDREWS, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: Conceptual Influences in Teacher Education
in the Province of Quebec, 1857 to 1961
RAFAEL C. ARBELO-ATILES, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: Effectiveness of the Talkback and Group Dis-
cussion in Supplementing Educational Television in Teaching
Consumer Education to Employees of Welfare Agencies
NANCY J. ARNOLD, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of the People Are People
Curriculum Package in Producing Positive Attitudes toward
Majority and Minority Group Members in Inner-City and Sub-
urban Elementary Classrooms
ROBERT DOUGLAS ARON, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Arousal upon Emotional Re-
sponsiveness to Others as a Function of Level of Moral Development
MAXINE MARIE ASSELIN, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment—Music Education
Doctoral Dissertation: Graphic Representation of Musical Concepts:
A Computer-Assisted Instructional System
ALEXINIA YOUNG BALDWIN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effect of a Process-Oriented Curriculum
on Advancing Higher Levels of Thought Processes in High
Potential Students
BRUCE CRANDALL BARTON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Effects of Place of Residence upon Value
Development in College Students
Sixty-three
HELEN PEARL BESSANT, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Semantic Familiarity and In-
formation Load on the Arithmetical Verbal Problem Solving
Performance of Children in Special Classes for the Educable
Mentally Retarded
WILLIAM JACKSON BIRMINGHAM, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Predictive Validity of Subjective Sec-
ondary School Personality Factor Evaluations
SALLY ROLAND, in English
Doctoral Dissertation: The Shape of Truth: Form and Idea in
George Meredith's Fiction
RICHARD LOUIS BONACCORSO, in English
Doctoral Dissertation: A Variorum Edition of W. B. Yeats's Stories
of Red Hanrahan
DANIEL RAYMOND BOROTO, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Development of an Expectancy Measure
of Psychological Mindedness
ROBERT DENTON BRAUN, in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: Oxidation-Reduction Studies in N, N-
Dimethylformamide
ROBERT SINCLAIR BROWN, JR., in Physics: X-Ray Crystallography
Doctoral Dissertation: Electronic Structure of Cu-Ni-Zn Ternary Al-
loys by X-Ray Absorption Spectroscopy
SANDRA FLYNN BURNS, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Development of a Test to Measure Per-
formance of Elementary Education Majors on the American
Association for the Advancement of Science's Integrated Process
Skills of Science
JAMES A. Buss, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: Fixed Investment and Rates of Economic
Growth
THOMAS CALLAHAN, JR., in History: Medieval
Doctoral Dissertation: The Black Monks and "The Anarchy,"
1135-1154
ARNOLD EUGENE CARDEN, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Analysis of the Inter-
action of Creep and Fatigue
ROBERTA GROWER CAREY, in Economics: Industrial Organization and
Public Policy
Doctoral Dissertation: The Evaluation under the Bank Merger Act
of 1960 of the Competitive Factors Involved in Bank Mergers
HELEN Z. CARLSON, in English
Doctoral Dissertation: Beyond Heroism: Mysticism in the Poetry of
Theodore Roethke
LANCE WILLIAM CARLUCCIO, in Education: Guidance, Counseling, and
Personnel
Doctoral Dissertation: The Life Style Value Structure of Counseling
Professionals as Compared to Creative Artists
MURRAY LEE CARROLL, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Open Door Imperialism in Africa: The
United States and The Congo, 1876-1892
Sixty-four
JOHN HENRY CARROZZA, in Animal Diseases: Virology
Doctoral Dissertation: Aerobiological Transmission of Marek's Di-
sease Virus
STEPHEN HENRY CASNER, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: Attitudinal Effects of an Experimental Learn-
ing Environment on Disadvantaged Children
MICHAEL ROBERT CAVE, in Spanish
Doctoral Dissertation: La obra dramatica de Luciano Francisco
Comella
NAN-CHEN CHANG, in Botany: Natural Products Chemistry
Doctoral Dissertation: I. The Flower Oil of Nicotiana alata Link
Sc Otto (N. affinis Hort.); H. The Leaf Waxes of Ailanthus altis-
sima (Mill.) Swingle, Nicotiana alata Link & Otto, and Solanum
auriculatum Ait.
CLARA FELLOWS CHAPMAN, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Reward Value and Expectancy
for Social Approval on Imitation of a Peer Model
UNTEH CHEH, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and
Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of the Drying Out of
Liquid Saturated Porous Media
KUAN-YU CHEN, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: A Century of Chinese Christian Education:
An Analysis of the True Light Seminary and Its Successors in
Canton and Hong Kong
JOSEPH ANTHONY CHRISTIANO, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Reactions of 0C-Chloronitroalkanes
TANSU U. CILLER, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: The Strategy of Economic Development: The
Turkish Case
BARRY HOWARD COLE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: A Social Learning Theory Approach to En-
vironmental Concern
JOHN DENNIS CONWAY, in English
Doctoral Dissertation: The Plays of Paul Vincent Carroll
GWENDOLYN JEAN COOKE, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: The Effects of Reading on Students' Attitudes
ROBERT GEORGE CROMIE, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Ontogeny of Linear Patterns among
Young Normal Children in an Economically Disadvantaged Area
JAMES LAWRENCE CRONIN, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: A Study of Polysulfide Transition Metal Com-
plexes: Synthesis, Characterization, and ReactionsO T
SCOTT  BRIAN CUMMINGS, in Sociology: Social Structure and Personality
Doctoral Dissertation: The Influence of Family Life on the Scholas-
tic Performance of Urban High School Students: A Critical Ex-
amination of the Cultural Deprivation Hypothesis
Sixty-five
WAYNE LEE CURREY, in Plant Science: Agronomy
Doctoral Dissertation: Influence of Simazine on Crude Protein Pro-
duction and Cell Wall Constituents of Alfalfa (Medicago sativa
L.) and Orchardgrass (Dactylis glomerata L.)
RICHARD JOSEPH DALTON, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Church -State Relations in Italy: L'Apertura
a sinistra, 1958 - 1963
MICHAEL CAMPBELL DELAND, in Genetics
Doctoral Dissertation: Genetic Studies of a Micro Region of Chromo-
some MR of Drosophila melanogaster
ROBERT LAWRENCE DELBOCA, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Inelastic Energy Losses in Argon Ion-Krypton
Atom Collisions at Kilovolt Energies
WILLIAM JOSEPH DIFFLEY, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Deductive Reasoning in the Inner City: A
One-Hundred Classroom Experiment
JoHN PHILO DIXON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of an Evaluative and a Relaxed
Atmosphere on the Production of Original Responses to
Creativity Tasks When the Number of Responses Is Controlled
IRIS LILLIAN DOERR, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and
Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Lactones as Possible Carcinogens and Tumor
Inhibitors
MICHAEL FREDERICK DORMAN, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Auditory Evoked Potential Correlates of
Speech Perception
MERI JILL MENDELSOHN DUFRESNE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Differential Reactions of Males to Three Dif-
ferent Female Sex Roles
ELLEN ALFHILD ESKELUND, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Work Sample Scores as Differential Predictors
of Vocational Success for the Disabled
DOLETHA MARIAN EVANS, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Structural Studies of Certain Complex Metal
Oxides
JEROME HERBERT FELDSTEIN, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Incentive Value of Uncertainty Reduc-
tion, Variety, and Material Rewards in Children's Choice Be-
havior
ROBERT ARNOLD FISCHER, JR., in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Four Modes of Instruc-
tion in a High School Social Science Unit Employing Remote
Access Video and Audio Sources
JOHN WILLIAM FOERSTER, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: The Experimental Ecology of Freshwater
Algae Entering an Estuarine Environment
ARTHUR QUIST FOGELBERG, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Development of Attitudes toward Teach-
ing and Feelings of Competence under Two Student Teaching
Plans: Team and Individual
Sixty-six
ROBERT MICHAEL FRIEDBERG, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: French Radical Opinion and French Foreign
Policy, 1933-1939
ALAN JAY FRIEDMAN, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: The Low Temperature Lattice Thermal Con-
ductivity of Deformed and Irradiated Cu + lOat%, Al, and
Deformed Cu + 7at% Ge
JOAN TROOBOFF GEETTER, in English
Doctoral Dissertation: Richardson's Clarissa: Five Views of an Epis-
tolary Novel
CHARLES WAYNE GEISELMAN, JR., in Botany: Natural Products Chemistry
Doctoral Dissertation: I. Ultrastructural Studies of the Acidophils
(Prolactin Cells) of the Rostra] Lobe of the Pituitary Gland of
the Rainbow Smelt (Osmerus mordax Mitchell); II. Odor Con-
stituents of the Rainbow Smelt (Osmerus mordax Mitchell)
PATRICIA GABBEY GENSEL, in Botany: Paleobotany
Doctoral Dissertation: A New Plant from the Lower Mississippian
of Southwestern Virginia
DAVID STANLEY GIFFORD, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Training in Listening to
Compressed Speech as a Means of Increasing the Listening Com-
prehension of Disadvantaged Minority Group Children
PETER K. GLANZ, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Magnetic Substate Population Cross-Sections
in Inelastic Alpha-Nucleus Scattering
GERALD NORMAN GOLDBERGER, in Physics: Atomic, Molecular, and Nu-
clear
Doctoral Dissertation: Spin Resonance Studies of Defect Centers in
Ionic Crystals
Tom GRANT, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Development and Construct Validation of an
Alternative or Supplementary Means for the Identification of
Exceptional Achievement Potential among Ethnic Minorities
MARTIN EDWARD GROSSE, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Effectance Behavior in Preschool Children
RICHARD CHARLES HALLCHER, In Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Electrolytic Oxidation of Some Phenolic
1-Benzyltetrahydroisoquinolines
NIGEL HAMPTON, in English
Doctoral Dissertation: William Blake's "Art of Poetry": A Critical
Supplement to Five Minor Prophecies
WALTER Ross HARTSOUGH, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: An Analysis of Performance as a Function of
Locus of Control on Tasks Utilizing "Ooze" Technique under
Skill, Chance, and Ambiguous Set Conditions
DAVID W. H. HARVEY, in Education: Guidance, Counseling, and Per-
sonnel
Doctoral Dissertation: The Validity of Holland's Vocational Pref-
erence Inventory for Adult Women
Sixty-seven
JOHN HASSELL, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: An Analysis of Nutrient Protein Utilization
by the Cultured Chick Embryo and Its Relationship to Growth
Regulation during Development
PETER L. HAVHOLM, in English
Doctoral Dissertation: The Achievement of Rudyard Kipling's Prose
Fiction, 1886-1900
RONALD C. HENDRIX, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Locus of Control as Related to the Vocational
Goal of the Educable Mentally Retarded Adolescent
JAMES EDWARD HERMAN, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Effect of a Reading Improvement Pro-
gram upon Academic Achievement in College
CHARLES ARTHUR HERRICK, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Three Modes of Study-
Station-Oriented Self-instruction in Learning Psychomotor Skills
Relevant to Visual Communication Competency
HERBERT BENNETT HERSKOWITZ, in Education: Supervision and Curric-
ulum Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Innovative Social
Studies Projects in England for Students Ages Eleven to Eighteen
RONALD EUGENE HIGGINBOTHAM, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
Doctoral Dissertation: An Investigation of Controllability and Ob-
servability Conditions for Linear Delay-Differential Control
Systems
NORMAN DEAN HINMAN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Identification, Isolation, and Characterization
of the Major Protein Component of Hepatic Microsomal Mem-
branes
JAMES F. HORAN, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Patterns of Canadian Foreign Policy: A Study
in the Shaping of Canada's External Relations from Confedera-
tion to Suez
CHARLES EDMUND HURST, in Sociology: Social Organization and Institu-
tions
Doctoral Dissertation: A Study on the Relationships among Race,
Class, and Consciousness
ALLEN EDWARD RYE, in German
Doctoral Dissertation: Das Bild des Menschen bei Bertolt Brecht
ROBERT P. INGALLS, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Effects of Same/Different Patterns on
Tachistoscopic Recognition of Letters
ELLEN CHAMBERS INTO, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Impact of Teacher Orientation on the
Long-term Psychological Adjustment of Children
JULIETTE WINGFIELD Imp, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Molecular Excitation by Polarization Forces
in H on H2 Collisions
Sixty-eight
RICHARD MICHAEL JAKOWSKI, in Animal Diseases: Virology
Doctoral Dissertation: Humoral Immunoglobulin Response in Ex-
perimental Infection with Cell Free and Cell Associated Marek's
Disease Virus
SIEGFRIED LEOPOLD JANSEN, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Subdirect Representations of Partially
Ordered Sets
MARSHALL JENKINs, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Connecticut Secondary Principals'
Perception of Decision Making Prerogatives in the Administra-
tion of Schools
RICHARD NILS JENSEN, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Self-instruction in Learn-
ing a Verbal Skill under Four Experimental Conditions
BRUCE VIRGIL JOHNSON, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Analytical and Experimental Study of Spa-
tially Growing Disturbances in Shear Layers between Parallel
Streams
CARL ROBERT JOHNSON, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: A Comparison of Mobile Home Dwellers with
Conventional Home Dwellers and Their Effects on Education
THOMAS BYRNE KELLY in English
Doctoral Dissertation: Poe's Gothic Masques
RICHARD CARL KERN, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Electronic Structure and Electron-Lattice In-
teractions of the R Center
ELWYN NICHOLAS KERNSTOCK, in Political Science: Political Processes and
Behavior
Doctoral Dissertation: How New Migrants Behave Politically: The
Puerto Ricans in Hartford, 1970
SARAH BOwEN KIDD, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Investigation into the Relationship be-
tween Teachers' Selected Philosophical Beliefs and Personality
Characteristics and Principals' Perceptions of Teacher Accept-
ance of Cross Town Busing in Norfolk, Virginia
FRANCIS RICHARD KING, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Optimum Location, Number, and Size of New
England Apple Packing Plants
LAURISTON RACKLIFFE KING, in Political Science: Political Processes and
Behavior
Doctoral Dissertation: The Politics of Higher Education: The Wash-
ington Lobbyists
REINO A. KOCK, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: A Study of Free Association as a Technique to
Improve Student Writing
WALTER RICHARD KOLK, in Electrical Engineering: Control and Com-
munication Systems
Doctoral Dissertation: A Study of Pulse Width Modulation in Feed-
back Control Systems
Sixty-nine
GENE JOHN KOZLOWSKI, JR., in Economics: Public Finance and Fiscal
Policy
Doctoral Dissertation: Economies and Diseconomies of Expansion in
Nonurban Connecticut High Schools
RICHARD E. LAPPERT, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Developmental Study of the Effect of Con-
ceptual and Acoustic Similarity on the Free Recall of Verbal
Materials
WILLIAM HARVEY LAROUE, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: Development of the Combinatorial Schema in
Students through Experimental Problem Situations
TEI PEI LEE, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Studies of the Salt Effect on Nonelectrolytes
WILLIAM R. LEE, in English
Doctoral Dissertation: A Critical and Historical Survey of Verse Re-
lating to the Great Awakening in New England, 1739-1760
MICHAEL WILLIAM LEFOR, in Botany: Plant Systematics
Doctoral Dissertation: A Taxonomic Revision of the Vivianiaceae
HUI-CHUAN LIANG, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of Wind-Generated
Waves with and without Pressure Gradient
ALBERT LINDIA, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Predictability of Selected Variables on
Academic Success of Community/Junior College Transfers at
Central Connecticut State College
EDWARD JOHN LISTWON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Paradigmatic Responses of Normals and
Retardates in Controlled Word Association
JEROME PILLOW LONG III, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: The Gay Head Landslides, Martha's Vineyard,
Massachusetts: Causes and Remedies
BARBARA P. LOSTY, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Stimulus Integration and Novelty as Factors
in the Discriminative Learning of Retarded Children
VINCENT NORMAN LUNETTA, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Design and Evaluation of a Series of Com-
puter Simulated Experiments for Use in High School Physics
NATALIE S. LURIE, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Influence of Verbal Reward Level on
Multitrial and Delayed Free Recall of Children
JoHN CHARLES LYLIS, JR., in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: A Study of Cyclotella meneghiniani, a Faculta-
tive Heterotrophic Fresh Water Diatom
HAROLD THORNTON LYMAN, in Electrical Engineering: Electromagnetics
and Physical Electronics
Doctoral Dissertation: Solid State Laser Array Control
FRANCES JANE MAHAN, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: An Objective Determination and Statement
of Robert M. Hutchins' Theory of Education
Seventy
EDWARD JOSEPH MAHER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Leadership Behavior of
Elementary School Principals as Perceived by School Personnel
in Selected Collective Negotiations Situations
JOSEPH TERESIO MARONE, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Amidation Reactions of Hydroxamic Acids
WANDA BALDINGER MATT, in Spanish
Doctoral Dissertation: Solitude in the Novels of Eduardo Mallea
THOMAS V. MCANDREW, in Computer Science
Doctoral Dissertation: A Computer-Simulated Model of Visual Signal
Processing
GEORGE DAVID McCoy, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Some Aspects of the Control of Mitochondrial
Protein Synthesis
DAVID LEO McGowAN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Predictability of Selected Variables on
Rehabilitation Training Success of Blind Patients at the Western
Blind Rehabilitation Center at the Veterans Administration
Hospital in Palo Alto, California
ROBERT BRUCE MCKAY, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The History of Citizen Committees in the
Development of Connecticut Community Colleges: 1960-1970
PHILIP HART MELANSON, in Political Science: Political Processes and
Behavior
Doctoral Dissertation: Political Science and Political Knowledge
DONALD N MENCHISE, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Racial Bias as a Determinant of Literary
Preferences and the Relationship of Selected Variables to Pat-
terns of Preference and Rejection of Literary Works Whose
Author's Race is Known
RICHARD PAUL MOLINELLI in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: Reactions of Diborane with Organic Isocy-
anates and Isothiocyanates
ALLEN EDWARD MOLvAR, in Chemical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Optimal Control of Biological Reactors
WILLIAM SAMUEL MOORE, in Zoology
Doctoral Dissertation: The Population Ecology of Unisexual-Bisexual
Species Complexes in the Genus Poeciliopsis (Pisces; Poeciliidae)
JOHN WESLEY MORRISON, JR., in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: An Investigation of Relationships between the
Experiences of High School Students and Changes in Their
Vocational Interest Profiles
MARY JANE MORRISON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: A Comparison of Alienation and Information
about Heart Disease between Normal and Cardiac Patients
PHILIP ALLEN MORSE, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Discrimination of Speech and Nonspeech
Stimuli in Early Infancy
Seventy-one
CHARLES JOSEPH MOVALLI, in English
Doctoral Dissertation: Pride and Prejudice: James Fenimore
Cooper's Frontier Fiction and His Social Criticism
JAMES WALTER MUNDEN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Surface Properties and Oxygen Permeation of
the Simulated Lung Interface
CHRISTINA JANE MURPHY, in English
Doctoral Dissertation: Henry Timrod Poet and Critic
JOHN RICHARD MURPHY, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Purification and Characterization of Thio-
sulfate: Cyanide Sulfur Transferase from Thiobacillus sp. strain
IV-85
RICHARD CONRAD MURPHY, in Statistics
Doctoral Dissertation: Some Ruin Probability Results with Applica-
tions to Collective Risk Theory
JOSEPH J. NAROTSKY, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Effect of Flanders Interaction Analysis
Training on the Classroom Behavior of Student Teachers
NELS EDWARD NELSON, in Economics: Labor
Doctoral Dissertation: Unemployment and Labor Force Participation
Rates in Connecticut Towns
WILLIAM MICHAEL O'REILLY, JR., in English
Doctoral Dissertation: Nature and Convention in the Novels of Ivy
Compton-Burnett
WILLIAM GEORGE OVENS, JR., in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Torsional Fatigue of Undirectionally Solidified
Al/A13Ni Eutectic Composites
ARUNKANT RAOJIBHAI PATEL, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Grammatical Inference for Probabilistic Finite
State Languages
JANE YOLANDA PEREZ, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Effects of a Summer Parent Workshop upon
the Performance of Preschool Children in Three Areas of School
Readiness
JOHN PESLAK, JR., in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: An Ab Initio Molecular Orbital Study of the
Hydrogen, Lithium, Fluorine, and Sodium Derivatives of Nitric
Oxide
JIMMIE LEE PHARRIS, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Some Comparisons of Certain Characteristics
of Students Who Elected High School Physics and Those of
Students Who Did Not
WILLIAM EUGENE PIPER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Evaluation of the Effects of Sensitivity Train-
ing and the Effects of Varying Group Composition according to
Interpersonal Trust
JACOB POLATNICK, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: A Numerical Study of Vibrationally Excited
Flows past Pointed and Blunt Bodies
Seventy-two
ROBERT JoHN PORTER, JR., in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Effect of Delayed Channel on the Percep-
tion of Dichotically Presented Speech and Non-Speech Sounds
DONALD ALPHONSE POULIN, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Effects of Career Orientation on Voca-
tional Interests and Occupational Plans
WILLIAM ALLEN POWERS III, in Statistics
Doctoral Dissertation: Robustness of Reliability Prediction for Series
and Parallel Systems
FRANCINE J. PROKOSKI, in Computer Science
Doctoral Dissertation: A Model for Human Eye Movements during
Viewing of a General, Two-Dimensional, Dynamic Display
BOBBIE ANN RAWLINGS, in English
Doctoral Dissertation: Nabokov's Garden: Nature Imagery in Vladi-
mir Nabokov's Ada or Ardor
RICHARD J. REGAN, in English
Doctoral Dissertation: The Canker in the Bud: The Ironic Dimen-
sions of Shakespearian Comedy
JoYCE TOBIAS REISNER, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Exploratory Study into the Relationsh
between Supervisory Time and Student Teacher Attitudes
RUSSELL ARTHUR Russ, in Computer Science
Doctoral Dissertation: A Stochastic, Finite-State Model of Human,
Multi-Stage, Decision-Making
JOEL STEPHAN RICHMAN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Tempo of Background Music
on the Manual Task Performance of Institutionalized Male
Retardates
DAVID A. ROBERTS, in English
Doctoral Dissertation: Fulke Greville's Caelica and the Language of
Convention
MICHAEL 13. ROBERTS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Changing Patterns of College Student Trust
RAFAEL BOZEMAN RODRIGUEZ, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Control of the Plating Efficiency of Baterio-
phage ffiX174 during the Early Events of Infection
NANCY HEWLETT ROMER, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Increasing Self-esteem and Acceptance of
Others in the Sixth Grade
PHYLLIS ANN ROTH, in English
Doctoral Dissertation: Lunatics, Lovers, and a Poet: A study of
Doubling and the Doppelganger in the Novels of Nabokov
MICHELINE C. ROUFOSSE, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: High Temperature Thermal Conductivity of
Complex Dielectric Crystals
FRANK SALVIDIO, in English
Doctoral Dissertation: Dante, Milton, and Kazantzakis: Poets of
Salvation
Seventy-three
JOSEPH MAURICE SAMUELS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: A Comparison of Projects Representative of
Compensatory, Busing, and Non-Compensatory Programs for
Inner-City Students
ERIC VERNER SANDIN, JR., in Physics: Experimental Nuclear
Doctoral Dissertation: Reactions of 4 Mev Deuterons With Carbon-12
Nuclei
ABRAHAM PAUL SCHACHTER, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: A Study of the Dynamics of the Human Lens
Accommodation Control System
BERNICE HELEN SCHAUL, in Psychology Clinical
Doctoral Dissertation: A Comparison of Cognitive Experiential,
and Cognitive-Experiential Methods of Pre-Training and Their
Effects on Verbal Behavior in a Group Psychotherapy Analogue
RANDALL TOBIAS ScHUH, in Entomology
Doctoral Dissertation: The Orthotylinae and Phylinae (Hemiptera:
Miridae) of South Africa with a Phylogenetic Analysis of the
Ant-Mimetic Tribes of Two Sub-families for the World
GLENN TERRY SECHRIST, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: Development, Organization, and Accreditation
of a Tripartite Graduate Business Program
HENRY MUSOKE SENDAULA, in Electrical Engineering: Control and Com-
munication Systems
Doctoral Dissertation: Optimal Control of Hyperbolic Distributed-
Parameter Systems
VIRGINIA ARENS SHEA, in English
Doctoral Dissertation: Nat Every Vessel Al of Gold: Studies in
Chaucer's Legend of Good Women
PETER JAMES SHERIDAN, Biobehavioral Science: Developmental Psycho-
biology
Doctoral Dissertation: Hormonal Regulation of Sexual Differen-
tiation of the Brain
CHAO SONG SHU, in Civil Engineering: Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Use of an Activated Sludge Process in Treat-
ing Chicken Manure Combined with Domestic Sewage
H. FRED C. SIMONS, in Education: Professional Higher Education Ad-
ministration
Doctoral Dissertation: The Development of a Scale to Investigate the
Attitudes of Individuals toward Black People
WILLIAM SMALL, in German
Doctoral Dissertation: Die historischen Figuren und ihre kunstle-
rische Funktion in den Abschnitten 61 und 62 der Aufzeichnun-
gen des Malte Laurids Brigge, von Rainer Maria Rilke
CLIFFORD JOSEPH STALLINGS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Familiarity and Organized Ef-
forts to Increase Recall with Students from Limited Social and
Educational Backgrounds
RICHARD GEORGE STEG, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Attenuation of Surface Elastic Waves and Re-
lated Problems
Seventy-four
DOROTHY GRANBERRY STEWART, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: The Social Adjustment of Black Females at a
Predominantly White University
LANCE L. STEWART, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: The Seasonal Movements, Population Dynam-
ics, and Ecology of the Lobster, Hormarus americanus (Milne-
Edwards), Off Ram Island, Connecticut
JOHN STINSON, JR., in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Investigation to Determine the Character
of Ancillary Services in the Reading Program of Selected Con-
necticut School Systems
ELLIOT ISAAC STUPAK, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Enhancement in the Rates of Dissolution and
Gastrointestinal Absorption of Hydrophobic Drugs via Copre-
cipitation with Polymers
STEPHEN ELY TABACHNICK, in English
Doctoral Dissertation: T. E. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom as
a Work of Art
GEORGE GABRIEL TAKACS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of Selected Self-Concept Var-
iables of Tenth Grade Male Students with Their Course of Study
JACK THAW, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Reactions of Schizophrenic Patients to
Being Patronized and to Believing They are Unfavorably
Viewed
GEORGE JARVIS THOMPSON III, in English
Doctoral Dissertation: The Problem of Moral Vision in Dashiell
Hammett's Detective Novels
GEORGE EARL TROUTT, JR., in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Itemizing Features of Open Education through
the Development of a Student-Teacher Behavioral Rating Scale
RICHARD BROWNELL TRUE, in Electrical Engineering: Electromagnetics
and Physical Electronics
Doctoral Dissertation: Space-Charge-Limited Beam Forming Systems
Analyzed by the Method of Self-Consistent Fields with Solution
of Poisson's Equation on a Deformable Relazation Mesh
VIDAL VELEZ SERRAS, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: An Assessment of Participants' Progress in
Education Professions Development Act Vocational Education
Fellowship Program
STANLEY JoHN VITELLO, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effect of Three Variables in the Solution
of Verbal Problems Requiring Quantitative Class Inclusion
among Educable Mentally Retarded Children
PANAJOTIS VOTORAS, in English
Doctoral Dissertation: The Moral Overview of Edward Young
RICHARD T. WARFLE, in History: United States
Doctoral Dissertation: Connecticut's Critical Period: The Response
to the Susquehanna Affair, 1769-1774
Seventy-five
TENG-SHAN WENG, in Statistics
Doctoral Dissertation: The Mathematical Foundations of Mendelian
Heredity with Application to Population Genetics
HENRY CARL WERBA, in German
Doctoral Dissertation: Influences of Nietzsche's Zarathustra on the
Image of the New Man" in Edschmid's Early Prose Works
CAROL ANN WIGGINS, in Education: Guidance, Counselling, and Personnel
Doctoral Dissertation: The Relationship of Anxiety and Tolerance
of Ambiguity to the Curricular Choices of Female University
Students
CLARENCE GEROME WILLIAMS in Education: Professional Higher Educa-
tion Administration
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Basic "Affective
Dimensions" of the Black Tradition and of Black Studies in
Higher Education
THOMAS FIFIELD WILSON, in English
Doctoral Dissertation: Benjamin Drumm, A Novel and Critique
JUDITH A. WINFIELD, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Carl Peters and Cecil Rhodes: A Comparative
Study of Imperialist Theory and Practice
SUSAN KATHERINE WIRTH, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: A Paraphrasing Strategy in the Content Grad-
ing of Essay Examinations by Computer
NANCY CONNORS WOLF, in English
Doctoral Dissertation: Philosophical Ambivalence in the Novels of
Iris Murdoch
THOMAS L. WRIGHT, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Situational and Personality Parameters of In-
terpersonal Trust in a Modified Prisoner's Dilemma Game
JAMES DONALD YAGER, JR., in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: The Role of Various Yolk Protein Fractions in
the Nutrition of the Cultured Early Chick Embryo
ROBERT ARTHUR YAWIN, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: The Effects of an Independent Study Program
upon Selected High School Students' Attitudes toward High
School, School Subjects, and Classroom Procedures
JOAN STEPHANIE ZARO, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of Role Conflict in
Women
THOMAS F. ZIMMIE, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: The Effect of Pore Size and Electrolyte Con-
centration on Electro-Osmotic Flow in Porous Plugs
PERRY ALAN ZIRKEL, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Effectiveness of Selected
Experimental Bilingual Education Programs in Connecticut
Seventy-six
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to The University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
RICHARD R. MAJAUSKAS, Military Police
ERNEST J. MCINERNEY, Signal Corps
DAVID H. SENNICK, Medical Service
EDWARD L. SMITH, Military Intelligence
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
BRUCE E. BORZINO
LEE E DARLING
BRUCE C. DAWSON
DENNIS G. EVELEIGH
GREGORY G. GLEASON
WILLIAM G. GRISWOLD
ROBERT V. HANSEN
STEVEN J. MARULLO
HARRY S. NICHOLS, JR.
THOMAS H. PEPLER
PAUL L. RADDING
LOUIS ZABOHONSKI, JR.
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
DAVID P. APPELL
BARRY AXELROD
RALPH L. CANDELLA
BRIAN E. CARMODY
WARREN W. CHUTKA
PHILIP J. COUGHTER
ANTHONY J. CRETELLA
JOHN S. CZARNECKI
RICHARD L. HALL
JEFFREY M. JUDD
ALAN F. LEHMAN
ROCCO J. MAFFEI, JR.
THOMAS M. MANNELLO
LEO W. MATUSZAK, JR.
MICHAEL F. MOROSKY
JOHN A. PACHECO
JOSEPH T. PASTOR, JR.
ROBERT J. PICARD
STEVEN A. REDFIELD
KENNETH C. RITCHIE
PETER L. ROCKX
PETER D. SMOLEY
Seventy-seven
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
JANET M. AITKEN, Professor of Geology -
September 16, 1942 to October 1, 1972
SIEGMAR F. BLAMBERG, Professor of Industrial Administration -
November 15, 1957 to October 1, 1972
WILLIAM R. CLARK, Professor of English -
September 15, 1939 to October 1, 1972
JOHN H. ELLIOTT, County Agent -
January 16, 1946 to May 1, 1972
CARLTON W. H. ERICKSON, Professor of Education -
September 1, 1947 to October 1, 1972
CARL F. FISCHER, Professor of Physical Education -
September 16, 1942 to April 1, 1972
DAVID A. FISHER, Professor of Mechanical Engineering -
September 1, 1948 to October 1, 1972
HAROLD G. HEwITT, Professor of Pharmaceutical Chemistry -
July 1, 1947 to February 1, 1972
BERT EARL HOPKINS, University Professor of Law -
February 1, 1946 to October 1, 1972
KATE 0. HYDER, Professor of Nursing -
September 1, 1957 to October 1, 1972
ROSALINE LEVENSON, Associate Extension Professor -
September 15, 1958 to October 1, 1972
LLOYD D. MATTERSON, Professor of Nutritional Sciences -
February 1, 1942 to October 1, 1972
JOSEPH PALERMO, Professor of Romance and Classical Languages -
September 16, 1951 to October 1, 1972
MYRTLE I. PALMER, University Examiner -
February 17, 1941 to October 16, 1941
July 16, 1942 to February 1, 1972
LAWRENCE L. PARRISH, Professor of Industrial Administration -
August 16, 1946 to October 1, 1972
PHILO T. PRITZKAU, Professor of Education -
September 16, 1948 to April 1, 1972
MALCOLM B. ROGERS, Associate Professor of Education -
September 16, 1955 to June 1, 1972
GEORGE B. SAUL, Professor of English -
September 15, 1924 to February 1, 1972
NELSON C. SHAFER, Associate Professor of Marketing -
September 16, 1948 to October 1, 1972
ROBERT LOUIS STUTZ, Professor of Industrial Administration -
August I, 1948 to October 1, 1972
HERBERT G. TAG, Associate Professor of Education -
September 16, 1953 to October 1, 1972
I. N. THUT, Professor of Education -
September 16, 1945 to April 1, 1972
WILLIAM C. WHEELER, Professor of Agricultural Engineering -
September 16, 1953 to October 1, 1972
NATHAN L. WHETTEN, University Professor of Rural Sociology -
October 1, 1932 to October 1, 1971
Seventy-eight
MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
ALLAN R. BROADHURST
School and College Marshals
College of Agriculture and Natural Resources ... Willard H. Daniels
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  John B. Greiner
School of Business Administration 	  William N. Kinnard
School of Dental Medicine 	  Phillip T. Levine
School of Education 	  Thelbert L. Drake
School of Engineering 	  Wendell Davis
School of Fine Arts 	  Edward J. P. O'Connor
Graduate School 	  Fred Kort
School of Home Economics 	  Gilbert D. Nass
School of Insurance 	  Harry M. Johnson
School of Law 	  Jerry T. Lockett
College of Liberal Arts and Sciences 	  William E. Trueheart
School of Medicine 	  William Fleeson
School of Nursing 	  Marguerite B. White
School of Pharmacy 	  Karl A. Nieforth
School of Physical Therapy 	  James M. Bauer
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will
carry the School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Business Administration 
	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 
	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	  Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Therapy 
	  Red
At the University Commencement the University Marshal and his
assistant wear marshals' ceremonial gowns of blue and white. The School
and College Marshals and their aides are wearing blue beefeater caps.
Seventy-nine
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down
from the universities of the Middle Ages. They were once common forms
of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college honors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize Medicine 	 Green
Arts and Letters 	 White Music 	 Pink
Business 	 Drab Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac Pharmacy 	 Olive Green
Divinity 	 Scarlet Philosophy 	 Dark Blue
Education 	  Light Blue Physical Education ... Sage Green
Engineering 	  Orange Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture .. Brown Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet Social Work 	 Citron
Law 	 Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science
and Engineering may be of the color distinctive of the degree, but the
tassel for the Doctor of Philosophy is made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Executive Secretary
of the University Senate Executive Committee, was first used at the In-
auguration of President Babbidge. It is used on all occasions of academic
ceremony at the University. At today's Commencement, the entry of the
Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B.
Thatcher, was specifically designed for ceremonial activities at The Uni-
versity of Connecticut and was first used at Commencement in 1968. The
office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the
Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the
academic procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Homer D. Bab-
bidge, Jr., was first used at the time of the University's Silver Anniversary.
It hangs on a silver chain of special design, in which each link represents
one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular
school and enamelled with the traditional school or college colors.
Eighty
